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A JEL-KÉP-nek ez a száma 
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DOKUMENTUM 
1997. július elején levelet hozott a posta szerkesztőségünkbe. íme! 
KÓD PIAC-, VÉLEMÉNY- ÉS MÉDIAKUTATÓ INTÉZET 
Tisztelt Jel-Kép szerkesztőség! 
A Jel-Kép folyóirat 1997. évi 2-ik számában olvasható az MTA-ELTE Kommu-
nikációelméleti Kutatócsoport ORTT részére írott elemzése. A tanulmány előtt -
dokumentum fejléc alatt - szereplő írás a KÓD Piac-, Vélemény- és Médiakutató In-
tézetet előnytelen színben tüntette fel, véleményünk szerint indokolatlanul, meg-
alapozatlanul. 
Kérjük a Tisztelt Szerkesztőséget, hogy a Jel-Kép legközelebbi számában - a ki-
fogásolt írással megegyező helyen, további kommentár nélkül - cégünk alábbi 
reagálását közzé tenni szíveskedjék. Bízunk benne, hogy reagálásunk megjelenésének 
nincsen akadálya, és így nem kényszerülünk a probléma súlyát bizonyosan meghaladó 
nyilvánosságot keresni. 




Budapest, 1997. július 1. 
A Jel-Kép legutóbbi számában (1997. 2. szám) ugyanezen a helyen szerepelt az MTA-
ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport nyilatkozata, amely az ORTT parlamenti 
jelentésével foglalkozik. A nyilatkozók - a kutatócsoport, valamint a pontosabban meg nem 
nevezett szakmai grémium tagjai - értetlenül veszik tudomásul, hogy az ORTT parlamenti 
jelentése a tőlük megrendelt vizsgálat adatainak kis teret szentel, helyette más - állításuk 
szerint - sokat kritizált vizsgálatok kétes adataira támaszkodik. Utóbbi „kétes vizsgálatok" 
elvégzői közül cégünket, a KÓD Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézetet említik. 
A nyilatkozat állításai azonban pontatlanok, torzak. A KÓD médiakutatásai álláspon-
tunk szerint nem szorulnak védelemre, cégünk jóhírének megőrzése érdekében azonban 
szükségesnek látjuk az alábbi tények nyilvánosságra hozatalát. 
• Nem pontos az az állítás, miszerint az Országos Rádió és Televízió Testület a Kom-
munikációelméleti Kutatócsoportot bízta meg az 1996. évi tévé- és rádióműsorok 
monitor-vizsgálatával. Úgy igaz, hogy őket is. Rajtuk kívül azonban más cégek vizs-
gálatait is megrendelte, így többek között cégünk is megbízást kapott. Az ORTT-vel 
kötött szerződésnek megfelelően a KÓD el is végezte a megrendelt vizsgálatokat, 
így szerepelhettek azután az általunk elvégzett vizsgálatok adatai is a parlamenti 
jelentésben. 
• A nyilatkozat fogalmazói kifogásolják, hogy a parlamenti jelentés vizsgálataiknak 
kevesebb teret szentel, míg állításuk szerint cégünk elemzésére többet hivatkozik. 
Magunk a parlamenti jelentéshez sajnos nem jutottunk hozzá, de amennyiben az 
ORTT valóban használta adatainkat - akár kevésszer, akár sokszor - úgy azt szakmai 
megtiszteltetésnek vesszük és büszkék vagyunk rá. Annál is inkább, mert ismerete-
ink szerint az ORTT illetékes testületeiben a kommunikáció- és médiakutatások elis-
mert és általunk is nagyra becsült szakemberei dolgoznak. Nehezen találunk 
magyarázatot arra, hogy ha e szakmai testület felhasználásra alkalmasnak ítélte meg 
az általunk végzett kutatás eredményeit, milyen indokok szólhatnak a nyilatkozók ál-
tal használt „kétes értékű" minősítés mellett. 
• A nyilatkozatot fogalmazók figyelmét bizonyára elkerülte az a tény, hogy míg - a 
Jel-Kép folyóiratban is közzétett - vizsgálatuk egy hónap adatain alapul, addig a 
KÓD az elemzett műsorok jelentős részét valamivel kevesebb mint hét hónapon 
keresztül vizsgálta. Biztosak vagyunk benne, hogy a nyilatkozók is tisztában van-
nak azzal, hogy egy-egy műsor vizsgálata, értékelése összehasonlíthatatlanul 
megbízhatóbban elvégezhető több, hosszabb időszak adatait elemezve és összeha-
sonlítva. 
• A nyilatkozók állítása szerint a parlamenti jelentés olyan adatokat közöl - elsősorban 
a KÓD-tól - , amelyek korábban széles körű kritika tárgyát képezték. A nyilatkozat 
megfogalmazói egyetlen írást hoznak példának, amely a Népszabadságban szerepelt 
1997. március 11-én. A megjelölt írásra hivatkozni véleményünk szerint nem igazán 
szerencsés. Egyrészt mert az egy politikai napilapban és nem egy szakmai folyóirat-
ban jelent meg, másrészt mert a cikk az ORTT parlamenti jelentését bírálja -
ráadásul megítélésünk szerint meglehetősen zavarosan - , és egyetlen egyszer sem 
említi a KÓD nevét. Az igaz, hogy mi magunk is úgy érzékeltük, a cikkíró egy helyütt 
cégünk adataival kapcsolatban fogalmaz meg kritikát. A bírálat azonban megle-
hetősen felületes, az adat alapos félreértéséből fakad - erre annak idején írásban is 
felhívtuk a megbírált intézmény, vagyis az Országos Rádió és Televízió Testület 
figyelmét. Cégünk médiakutatásaira vonatkozó - sajtóban megjelent - kritikákról 
nem tudunk. 
• Az ORTT részére készített kutatási jelentésünket nem áll módunkban nyilvá-
nosságra hozni, egyfelől mert az az Országos Rádió és Televízió Testületnek mint 
megrendelőnek a tulajdona, másfelől mert jelentősen hosszabb és részletesebb, mint 
a Jel-Kép folyóiratban legutóbb leközölt tanulmány. Azonban amennyiben a Jel-Kép 
szerkesztősége igényt tart rá, örömmel ismertetjük tanulmány formájában médiaku-
tatásaink eddigi eredményeit e folyóirat hasábjain is, sőt szívesen ismertetjük az 
MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport vizsgálataival kapcsolatos kriti-
kai megjegyzéseinket is, egy korrekt(ebb) és mindenféle érdekektől mentes(ebb) 
szakmai vita reményében. 
Tisztelettel 
a KÓD Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet 
munkatársai 
Budapest, 1997. július 1. 
* * * 
A KÓD levelére az alábbi választ küldtük. 
Magyar Tudományos Akadémia 
Kommunikációelméleti Kutatócsoport 
JEL-KÉP szerkesztőség 
1064 Budapest, Izabella u. 46. 
Kovács Tibor 
ügyvezető igazgató úr részére 
KÓD Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet 
1036 Budapest, Lajos u. 49/a. 
Tisztelt igazgató úr, 
1997. július l-jén kelt levelükre - meglepetésem elültével - a következőket válaszolha-
tom. 
• A JEL-KÉP 1997/2. számában az Önök által nehezményezett szöveg, amelyet mint a 
Kommunikációelméleti Kutatócsoport munkatársa és egyben a lap főszerkesztője én 
írtam, tekinthető akár nyilatkozatnak is, bár sokkal inkább a tanulmány publikálása 
körülményeit megvilágító előszónak, semmint deklarációnak készült. Ez azonban 
mit sem változtat azon, hogy e szöveget az említett levél tanúsága szerint a KÓD 
munkatársai sajnálatos módon félreértették. Ha a szövegben inherens módon 
valóban van valami félreérthető, akkor azért természetesen engem terhel a 
felelősség, és ezért elnézést is kell kérnem. Attól tartok azonban, hogy nem ez a 
helyzet. 
• Az inkriminált szövegben sehol nem szerepel olyan állítás, hogy a parlamenti jelen-
tés „sokat kritizált vizsgálatok kétes adataira támaszkodik", és sehol nem említi a 
KÓD-ot „kétes vizsgálatok elvégzői" között. Azt sem állítja, hogy a KÓD vizs-
gálatait sokat kritizálták, és azt sem, hogy adatai kétesek lennének (az „adat" szó nem 
is fordul elő a szövegben). Állítja viszont, hogy 
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(a) az ORTT parlamenti jelentése alig tartalmaz valamit az MTA-ELTE Kommu-
nikációelméleti Kutatócsoport vizsgálatának eredményeiből, holott a vizsgálatot az 
ORTT rendelte meg, és a munka az ORTT mellett működő monitoring szakmai 
grémium ellenőrzésében zajlott; 
(b) az ORTT parlamenti jelentésében kétes értékű és ezért a nyilvánosságban is 
joggal kritizált megállapítások olvashatók; 
(c) az ORTT parlamenti jelentésében hivatkozások történtek a KÓD-ra. 
Az (a), (b) és (c) kijelentések semmilyen kombinációjából nem következik, hogy a 
KÓD kétes értékű és ezért joggal kritizált megállapításokat tett, még kevésbé, hogy 
kétes értékű vizsgálatokat végzett vagy ilyen adatokat produkált (természetszerűleg 
ennek ellenkezője sem következik belőle). A szöveg tehát sztenderd olvasatban se 
nem állít, se nem implikál semmi olyat, amit a KÓD munkatársai olvastak ki belőle. 
Más szavakkal. Az ORTT írhatott akár briliáns, akár csapnivaló jelentést, és jelen-
tésében hivatkozhatott akár erre, akár arra a műhelyre, ebből nem következik, hogy a 
jelentést ért kritika vagy dicséret a hivatkozott műhelynek szól. Nyilvánvaló, hogy -
szokásos körülmények között - ha valakinek a művét megbírálom, akkor a bírálat 
magára erre a műre, nem pedig a benne hivatkozott szerzők műveire vonatkozik, 
még akkor sem, ha ez utóbbiakról a bírálatomban említést teszek. 
• A szöveg se nem állítja, se nem implikálja, hogy az ORTT csak az MTA-ELTE 
Kommunikációelméleti Kutatócsoportot bízta meg műsorelemzéssel. Az, hogy „a 
Kutatócsoport munkatársai megbízást kaptak az ORTT-től", a tényeknek pontosan 
megfelelő állítás. 
• A szöveg - ellentétben az Önök értelmezésével - nem kifogásolja, hogy az ORTT 
jelentése (akár kevésszer, akár sokszor) a KÓD-ra hivatkozik. Mégcsak azt sem ki-
fogásolja, hogy a Kutatócsoportra nem hivatkozik. Amit kifogásol az az, hogy az 
ORTT (i) a saját maga által megrendelt és a saját monitoring szakmai grémiuma által 
felügyelt munkát igen kevéssé vette figyelembe, és (ii) parlamenti jelentésében kétes 
értékű megállapításokat tett. 
• Az ORTT-nek nincsenek testületei: az ORTT maga a(z Országos Rádió és Te-
levízió) Testület. Nem tudom, hogy a KÓD munkatársai a kommunikáció és 
médiakutatás területén kit tekintenek „elismert és nagyra becsült szakemberének, 
mindenesetre az ORTT-nek egyetlen olyan tagja van, aki korábban foglalkozott 
kommunikáció- és médiakutatásokkal. Az ORTT alatt/mellett egyébként működik 
egy apparátus, amelynek része egy most formálódó, a műsor-monitorozási felada-
tokat is ellátó médiaintézet, a parlamenti jelentés megszületéséig, illetve nyilvá-
nosságra hozataláig azonban még ott sem dolgoztak kutatók. (Tudomásom szerint a 
Panaszbizottságnak is csak egyetlen olyan tagja van, aki kutató szakember.) Éppen a 
monitorozással és az egyéb hasonló (pl. közönségmérési) feladatokkal kapcsolatos 
kutatási tevékenység szakmai segítésére és ellenőrzésére jött létre egyetemi és ku-
tatóintézeti munkatársakból az ORTT mellett működő (külső) szakmai tanácsadó 
grémium, amelynek valóban vannak kommunikáció- és médiakutató tagjai. Maga az 
ORTT nem kommunikáció- és médiakutatási szakmai testület, hanem a rádió- és 
televíziótörvény betartására felügyelő politikai, közjogi intézmény; jelentései, így az 
elmúlt évre vonatkozó parlamenti jelentése sem kutatói produktum (még akkor sem, 
ha helyenként hivatkozik különféle kutatói műhelyekre), hanem a törvény által 
megkövetelt hivatali beszámoló az elmúlt évi tevékenységéről és a médiaügyek 
magyarországi állásáról. Viszont a Magyar Tudományos Akadémia Kommu-
nikációelméleti Kutatócsoportja valóban kutatóhely, és munkatársainak - függet-
lenül attól, hogy Önök ezt elismerik-e vagy sem - van annyi szakmai kompeten-
ciájuk és talán még annyi autoritásuk is, hogy egy, a profiljukba vágó jelentés 
értékeit vagy éppen gyengeségeit meg tudják ítélni, akárkire történnek is benne hi-
vatkozások. (S mi több, bizonyára a Népszabadság újságírójának is van - bár ez 
nyilvánvalóan más kérdés.) 
• Az én figyelmemet egyáltalán nem kerülte el az a körülmény, hogy Önök már 1996 
folyamán is többször jelentkeztek a nyilvánosságban olyan korábbi kutatási ered-
ményekkel, amelyek az ORTT-nek 1997 elején készített anyagukba is bekerültek, az 
Önök figyelmét viszont nyilvánvalóan elkerülte az a tény, hogy a Kutatócsoport az 
ORTT megbízásából nem egy, hanem másfél hónapot vizsgált, továbbá, hogy amíg a 
KÓD több hónapos, addig a Kutatócsoport munkatársai több éves (hazai és nemzet-
közi) tartalomelemzéses (és egyéb) vizsgálati eredményekről és tapasztalatokról 
számolhatnak be. Ennek fényében kioktatásuk a nagy minták előnyeiről enyhén 
szólva legalábbis nem helyénvaló. 
• Levelük utolsó előtti, „A nyilatkozók állítása szerint..." kezdetű bekezdésével 
kapcsolatban ismét leszögezem: az inkriminált szöveg sehol nem állít olyasmit, hogy 
az ORTT parlamenti jelentése a KÓD-tól olyan kétes adatokat közöl, amelyek 
korábban széles körű kritika tárgyát képezték. Amit valóban állít, az az, hogy a jelen-
tés - a KÓD-ra hivatkozva - kétes értékű és joggal kritizált megállapításokat tesz; a 
kritika - éppúgy, mint a Népszabadság 1997. március 11-ei cikkében - nem Önökre, 
hanem az ORTT-re vonatkozik. Ugyanis az, hogy a jelentés - a KÓD -ra hivatkozva 
- kétes értékű és joggal kritizált megállapításokat tesz, nem azt jelenti, hogy a kétes 
értékű megállapítások a KÓD-nak tulajdonítandók, hanem azt, hogy a kétes értékű 
megállapítások a jelentésnek tulaj donítandók, és a jelentés - kétes megállapításainak 
alátámasztására vagy egyéb céllal - a KÓD -ra mutogat. 
• És éppen ez a dolog lényege. Az ORTT különféle anyagokat - a KÓD-ét, a Kutató-
csoportét és másokét - kellő körültekintés nélkül használta fel, és erősen vitatható, 
azaz „kétes értékű' megállapításokat tett: úgy mazsolázgatott innét-onnét, hogy 
közben az eredeti értelem eltorzult. Levelük tanúsága szerint ezt a visszásságot Önök 
is érzékelték, és az ORTT-nek szóvá is tették. (Persze a torzítást nem a Népszabad-
ság újságírója követte el, ő csak - majdnem szó szerint - idézte az ORTT szövegét.) 
Mi - többek között - éppen azért hoztuk nyilvánosságra elemzésünk eredményeit, 
hogy világos legyen, mi az, ami valóban tőlünk származik, és mi az, ami nem. Azt, 
hogy az ORTT milyen megfontolásokból vagy milyen praktikáknak köszönhetően 
hivatkozott Önökre (és még néhány más cégre) a jelentésében, és miért nem hivatko-
zott a Kutatócsoportra (is), nem tudom, bár vannak bizonyos feltevéseim. Minden-
esetre abban az ügyben, hogy az ORTT Önökre való hivatkozással gyártott kétes 
értékű és a sajtóban is kritizált megállapításokat, nem annál kell tiltakozni, aki az 
ORTT jelentésének vonatkozó megállapításait bírálja és kétes értékűeknek minősíti, 
azaz nem nálunk (vagy a Népszabadságnál), hanem annál, aki e megállapításokat 
Önökre hivatkozva beleírta a jelentésbe, azaz az ORTT érintett tagjainál. 
• Én sem tudok olyan sajtóbeli kritikáról, amely a KÓD médiakutatásaira vonatkozik. 
De nem is állítottam sehol, hogy tudnék ilyenről. 
Végezetül nem fojthatom el csodálkozásomat afelett, hogy a KÓD pont a Kutató-
csoportban, illetve a JEL-KÉP-ben találta meg azt a tárgyat, amelyre a sértődöttség 
nyilait lőheti. Nem igazán érthető az a nem csekély rosszhiszeműséget és - tetszik, nem 
tetszik, ki kell mondanom - nem kevés szerénytelenséget, sőt önteltséget tükröző at-
titűd, amely Önöket éppen azokkal készteti konfrontációra, akik kellőképpen bi-
zonyították jóindulatukat azzal, hogy Önöknek igazi szakmai nyilvánosságra és pub-
likációra adtak lehetőséget. (Lásd: Médiakritika konferencia és tanulmánykötet.) 
Annak reményében, hogy megfontolják a fentieket, üdvözlettel 
Terestyéni Tamás, 
PhD tudományos főmunkatárs, 
a JEL-KÉP főszerkesztője 
Ps.: A JEL-KÉP természetesen a KÓD-tól is változatlanul vár a profiljába vágó 
tanulmányokat és kutatási beszámolókat. 
* * * 
Miután a KÓD munkatársai levelünk elolvasása után is ragaszkodtak reagálásuk köz-
zétételéhez, nem maradt más választásunk, mint hogy mind a két levelet közöljük. így 




Angelusz Róbert-Tardos Róbert 
LAKVA ÉS LÁTVA. 
Vélemények a főváros fejlődéséről 
A FŐVÁROS FEJLŐDÉSÉNEK „BELSŐ" ÉS „KÜLSŐ" KÖZVÉLEMÉNYE 
Aligha vitatható, hogy Budapest egyike az ország azon településeinek, ahol a rend-szerváltás után a gazdasági megszorítások ellenére is aránylag jelentős fejleszté-
sek, beruházások történtek. Persze a figyelem nemcsak ezért összpontosul a fővárosra, ha-
nem azért is, hiszen az itt folyó tevékenységek valamilyen szempontból szinte mindenkit 
érintenek. A média jóvoltából a népesség egésze is naponta értesülhet a fővárosi történések-
ről, és a külföld szemében is jórészt Budapest szimbolizálja Magyarországot. Mivel az or-
szág egészéről alkotott képzetekre is kivetül, a főváros helyzetének, fejlődésének megítélé-
se túlmutat önmagán. Korántsem lokális jelentőségű tehát, hogy a közvélemény miként vé-
lekedik a város fejlődéséről, modernizációjáról, lakhatóságáról - tehát mindarról, amit Bu-
dapest lakói és látogatói, az ország egész népessége számára nyújtani képes. 
Az utóbbi megjegyzés egyben azt is érzékeltette, hogy a kompetens véleményalkotók 
köre túlnyúlik az itt lakók körén. Épp ezért indokolatlan lett volna, hogy omnibusz jellegű 
vizsgálatunkban, ahol - más közvéleménytémák kapcsán - az ország felnőtt népességét rep-
rezentáló minta felhasználására került sor, a Budapestre vonatkozó kérdésblokkot a főváros 
lakóira korlátozzuk. Az alapvizsgálatot, mely egyebek mellett a fővárosra vonatkozó kérdé-
sek blokkját tartalmazta, az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 1996 no-
vemberében közel 1000 fős országos reprezentatív mintán végezte. Az alábbiakban leírt 
szűrés nyomán, a szóban forgó kérdésblokk esetében 682 fő megkérdezésére került sor. 
Részben tartalmi, részben gyakorlati-interjúszituációs indokokból azonban az sem tűnt 
ésszerűnek, hogy a blokk kérdezésébe a minta valamennyi tagját bevonjuk - tehát azokat is, 
akik a városról gyakorlatilag semmilyen közvetlen személyes tapasztalattal nem rendelkez-
nek. A nem fővárosi kérdezettek esetében fővárosi látogatásaik, előfordulásaik alapján tehát 
egy szűrőkérdést alkalmaztunk, azokat hagyva ki a blokk lekérdezéséből, akik úgy nyilat-
koztak, hogy soha - se gyakran, se ritkán - nem fordulnak meg Budapesten. Bár tulajdon-
képpeni témánktól távolabb esik, önmagában sem érdektelen - és röviden ki is térünk rá - , 
hogy mekkora és kikből áll azoknak a köre, akiknek jószerint semmilyen személyes érintke-
zésük sincs az ország gazdasági, kulturális stb. központjával. 
A vidéki megkérdezettek 35 százaléka válaszolt úgy, hogy „sohasem járt" Budapesten. 
Bizonyos összevetést tehetünk egy tíz év előtti országos felvétel hasonló, ha nem is 
azonos megfogalmazású adatával. A kulturális-interakciós rétegződés vizsgálat DL hul-
láma során 1988-ban a vidéki népességnek mindössze 4 százaléka mondta, hogy életé-
ben sohasem járt Budapesten. A jelen vizsgálat lényegesen magasabb arányú nemleges 
válasza minden bizonnyal a kérdésben implikált időtáv eltérésével, annak az elmúlt 
időszakra, az utóbbi évekre korlátozódásával hozható összefüggésbe. Az első számú 
gyakorlati probléma azonban a „kompetensek" és „inkompetensek" körének elhatáro-
lása. Akár hosszabb, akár rövidebb ideje nem szerzett közvetlen tapasztalatot a szóban 
forgó 35 százaléknyi csoport Budapest életéről - mivel a fővárosi kérdésblokk az el-
múlt időszak fejleményeire, új létesítményeire, mostanában lezajló átalakulásaira vo-
natkozott - , e népesség a szóban forgó témakörben többé-kevésbé inkompetensnek te-
kinthető.1 
A fővárosi lakosokon kívül a minta kompetensnek tekintett - a kérdésblokk során megkér-
dezett - része a vidéki népesség átlagosnál aktívabb, mobilabb, tájékozottabb csoportjaiból 
tevődik össze. Regressziós elemzések szerint az életkor, az aktivitás és az iskolai végzettség 
játszik meghatározó szerepet a kompetensnek és inkompetensnek tekintett csoportok külön-
választásában. A fővárost inkább a fiatalabbak, a foglalkoztatottság szempontjából aktívak 
és a magas iskolázottságúak látogatják, de emellett - kisebb súllyal - az autótulajdonnak is 
önálló befolyása van e szempontból.2 A kompetensnek minősített vidéki népesség társadal-
mi státusát tekintve egészében viszonylag közel áll a budapestiekhez. Életkorát tekintve 
ugyanakkor számottevően fiatalabb, mint a fővárosi népesség. 
A főváros fejlődésére vonatkozó - zárt formájú - kérdéssorozatunk tizenkét területet 
ölelt fel. Valamennyi tételről megkérdeztük, hogy az adott területen az elmúlt években fej-
lődést vagy visszafejlődést tapasztaltak. A kérdés nem tartalmazott kifejezett közbülső kate-
góriát, de számos esetben így is elhangzott az „is-is" típusú válasz. Utóbbiakat - a fejlődésre 
és a visszafejlődésre vonatkozó válaszok között - középre soroltuk (1. ábra). 
1. ábra 
Fejlődés vagy visszafejlődés - 12 terület megítélése (átlagpontszám; fejlődés: 1, se-se: 2, visszafejlődés: -1) 
A vélemények széles skálán szóródnak aszerint, hogy a főváros életének mely területe-
iről van szó. A legtöbben - szinte valamennyi kérdezettet beleértve - az olyan kereskedel-
mi, idegenforgalmi vonatkozás terén láttak fejlődést az elmúlt években, mint a boltok, az ét-
termek választéka. Dominálnak a pozitív megítélések a kulturális rendezvények, a színhá-
zak, mozik kínálatát tekintve is. Ahogy az előbbi témák sem közömbösek a turizmus szem-
pontjából, a kifejezetten a város idegenforgalmi vonzerejére vonatkozó kérdésben is 
számottevően többen vannak, akik fejlődést, mint akik visszafejlődést észleltek az elmúlt 
időszakban. Valószínűleg a legutóbbi évek nagyszabású rekonstrukcióival hozható össze-
függésbe, hogy a csatornázás terén is többen észleltek pozitív, mint negatív fejleményeket. 
A városi közlekedéssel kapcsolatos megítélések már az ambivalens zónához közelítenek, de 
- feltehetően a nyugati márkák megszaporodásával és a buszpark bizonyos korszerűsödésé-
vel kapcsolatban - itt is több a fejlődésre utaló vélemény. 
A városi közhivatalok működése az első olyan vonatkozás, ahol némileg többen látnak 
visszafejlődést, mint fejlődést. Az egészségügyi szolgáltatások (kórházak, rendelőintéze-
tek, patikák) megítélésében is a negatív vélemények vannak már többségben. A lakókör-
nyezet olyan elemei, mint a zöldterületek, a parkok állapota, és az utcák rendje, tisztasága 
még inkább, szintén a negatív tartományba sorolódnak. A lakáshelyzetről és a házak állapo-
táról szólva, már egyértelműen a visszafejlődésre utaló megítélések vannak többségben. S 
különösen áll ez a közbiztonság állapotára, ahol szinte mindenki a negatív álláspontnak 
adott hangot. (Indokolt megjegyezni, hogy az elmúlt év végén a rendőrség átszervezését ki-
váltó fővárosi bűncselekmény-sorozat a felvétel idején kulminált.) 
A közvélemény meglehetősen egységes annak megítélésében, hogy mely területeken 
javul vagy romlik a helyzet. Regresszióelemzések szerint az egyes tételeknél aránylag ala-
csony a vélemények magyarázata, másfelől a legkülönbözőbb társadalmi-demográfiai cso-
portokban többé-kevésbé egybeesik a témák fenti rangsora. Egyetlen olyan tényező van: a -
fővárosi vagy vidéki - lakóhely, amely számottevően és következetes jelleggel befolyásolja 
a véleményeket. A 2. ábra a fővárosi és a vidéki megkérdezettek válaszait veti egybe vala-
mennyi vizsgált területen. (A vidéki városokban és a községekben élők megkülönböztetését 
e konkrét témakörben nem tartottuk szükségesnek.) 
Az ábráról leolvasható, hogy a vidéken élők rendre pozitívabban ítélik meg a főváros 
fejlődését. Különösen szembetűnő az eltérés a közlekedés esetében, ahol a modális válasz 
ellentétes. Ez a konkrét példa egyben rávilágít a fővárosi és a vidéki - másképpen a belső és 
a külső - megítélés mögött meghúzódó szemléleti pozíció általánosabb különbségeire is. A 
vidékiek, a főváros látogatói számára minden bizonnyal imponáló a modern járművek sűrű-
sége, a világvárosi forgalom, a tömegközlekedési hálózat kiterjedtsége. A fővárosiak mind-
ezt nagyrészt természetesnek tartják, közvetlenebbül élik meg ugyanakkor a zsúfoltságból, 
a forgalmi dugókból, a járatritkításokból adódó kényelmetlenségeket. A szóban forgó moz-
zanaton túlmenve, az általánosabb motívumokat keresve, utalni kell a kérdéskörre válaszoló 
kompetens vidékiek összetételére, jellegzetes csoportjaira és a főváros vidéki látogatóinak 
sajátos érdeklődésére, fogékonyságára is. Az átlagosnál fiatalabb, iskolázottabb és mobi-
labb népesség minden bizonnyal a főváros nagyobb választékának, szórakozási, kulturális 
lehetőségeinek kihasználása céljából s nem utolsósorban üzleti célból látogat több-keve-
sebb gyakorisággal a centrumszerepet betöltő Budapestre. (Viszont mára erősen megcsap-
pant azoknak a - többnyire szakképzetlen ingázó - vidéki munkavállalóknak a száma, akik-
nek látókörébe leginkább a főváros gyárnegyedei, külvárosi körzetei kerülhettek be.) Buda-
pest szóban forgó látogatói inkább a metropolis fényével, mint olyan árnyoldalaival ismer-
2. ábra 
Budapestiek és vidékiek a főváros fejlődéséről (átlagpontszám; fejlődés: 1, se-se: 0, visszafejlődés: -1) 
kedhetnek meg, amelyekkel a nagyvárosi lakosoknak kell rendszeresen szembenézniük. 
Ugyanők kevésbé - vagy legalábbis csak madártávlatból - találkoznak azokkal az infra-
strukturális gondokkal, lakókörnyezeti problémákkal, amelyek az ott élők számára sokban 
csorbítják a városi élet otthonosságát. 
A tény mindenesetre az, hogy a vidékiek a tizenkét elsorolt terület közül hét esetben ad-
tak pozitív minősítést a fővárosi válaszolók körében tapasztalt mindössze négy esettel 
szemben. A lakóhely szerinti eltéréseket tovább boncolgatva, nem zárható ki ugyanakkor 
egy, az érintettség szemléleti kihatásait más oldalról közelítő értelmezés sem. E szerint a 
külső tekintet elfogulatlansága, a napi érdekektől való mentessége is közrejátszhat abban, 
hogy a másutt élők a helybeni véleménynyilvánítóknál kedvezőbben ítélik meg a fejlődés 
trendjét. Bár valószínűleg ez az inteipretáció sem alaptrlan, helyénvaló ennek kapcsán egy 
további közbevetést is tenni. A tapasztalatok szerint a külső felértékelés nem okvetlenül az 
osztatlan elismerés, hanem sokszor az irigység megnyilvánulása, mely mögött a saját élet-
helyzet (a konkrét régió vagy általában a vidék) háttérbe szorítottsága miatti méltatlankodás 
húzódik meg. Korábbi vizsgálatok visszatérő megállapítása, hogy a vidékiek a városi, a vá-
rosiak a vidéki élethez fűznek kedvezőbb benyomásokat. Témánkkal közelebbi összefüg-
gésben ehhez kapcsolódnak az ország egy központúságával, túlcentralizáltságával, Buda-
pest túlfejlesztésével kapcsolatos aggályok. A régiók és települések szerepéről, az önkor-
mányzatok pénzügyi helyzetéről folytatott viták során az ilyenfajta kritikák szokás szerint 
ellenzéki oldalról hangoznak el a leghangsúlyosabban. A politikai beállítódások, a pártállás 
szerepe kapcsán bemutatott adatok bizonyos fényt vetnek e kérdésre, amikor azt vizsgáljuk, 
hogy a kritikusabb ellenzéki beállítódás hogyan nyilvánul meg a Budapest fejlődésével kap-
csolatban különböző módon érintett fővárosi és a vidéki válaszolók között. 
A szóban forgó elemzések már a főváros fejlődésének globális megítéléséhez vezetnek 
át. Ezeknek az általánosabb válaszmintáknak a megragadása céljából a tizenkét tétellel kap-
csolatos véleményeket összesítő indexet alakítottunk ki. (Az index a pozitív és a negatív vá-
laszok egyenlegén alapul, a különbséget az érdemi válaszok számával osztva; értéke +1 és 
- 1 között mozog.)3 Az la és lb táblázaton annak a két regresszióelemzésnek az eredményeit 
közöljük, melyek közül az elsőben a leggyakrabban alkalmazott standard társadalmi-de-
mográfiai változókat vontuk be függő változóként, a másodikban pedig - a pártpreferenci-
ával rendelkező válaszolók egy szűkebb mintáján - a kormánypárti/ellenzéki dichotómia 
alapján az előzőek mellé a megkérdezettek pártállását jellemző mutatót is felvettük (az 1. 
modell alapján nem szignifikáns változókat viszont elhagytuk).4 
la táblázat 
A főváros fejlődése globális megítélésének meghatározói. I 
Standardizált 
együtthatók 
t Sig. Béta 
Modell 1 
(Konstans) -3,495 ,001 
Lakóhely 
(vidék:+) ,273 7,122 ,000 
életkor -,136 -3,521 ,000 
A kérdezett 
neme ,039 1,057 ,291 
A kérdezett 
iskolai 
végzettsége - 0 1 6 - ,431 ,667 
Mindkét táblázatból egyértelmű, hogy a véleményekre a legnagyobb befolyást a fent már 
hosszabban taglalt fővárosi/vidéki lakóhely gyakorolja. Emellett egy olyan tényező is 
erősen szignifikánsnak bizonyul, amelyről eddig még nem szóltunk: az életkor. A fiatalabb 
korcsoportok tagjai az idősebbeknél kedvezőbb képet formálnak a főváros fejlődéséről. 
Közelebbről megvizsgálva az adatokat, mind a budapesti, mind a vidéki válaszolók közt el-
sősorban az a 18 és 29 év közötti korosztály válik el az idősebbektől, amely különösen 
fogékony a nagyvárosi kultúra mozgalmasságára, erősen vonzza a település idegenforgalmi 
lb táblázat 
A főváros fejlődése globális megítélésének meghatározói. 11 
Standardizált 
együtthatók 
t Sig. Béta 
Modell 2 
(Konstans) -2,975 ,003 
Életkor ,175 -3,443 ,001 
Kormánypárti/ 
ellenzéki pref. 
(korm.:+) ,110 2,224 ,027 
Lakóhely 
(vidék:+) ,265 5,088 ,000 
nyitottsága, és amelynek szabadidős igényei számára az ifjúsági szubkultúra városi in-
tézményei különösen tág lehetőségeket kínálnak. 
Az lb táblázat egy ponton módosul jelentősebben az la-hoz képest. A további ténye-
zőként bevont politikai pártállás szignifikáns módon függ össze Budapest fejlődésének 
megítélésével, a kormánypárti szavazók nagyobb fokú elégedettsége mellett. A részlete-
sebb elemzés ugyanakkor olyan sajátos eltérésre vet fényt a fővárosi és a vidéki népesség 
közt, amelyet fent már érintettünk a külső véleménynyilvánítók ellentmondásos motívumai 
kapcsán. A 3. ábra ezeket a sajátosságokat szemlélteti. 
3. ábra 




Míg a vidéki népességen belül minimális a különbség a kormánypárti és az ellenzéki 
válaszolók közt, a fővárosban rendkívül éles a nézeteltérés. A fővárosiakra és a vidékiekre 
külön-külön elvégzett regresszióelemzések csak aláhúzzák ezt a megfigyelést. Míg a 
fővárosiak körében a pártállás az egyetlen számottevő meghatározó a bevont tényezők 
közül Budapest fejlődését illetően, vidéken e szempontnak semmilyen szerepe nincs 
(vagy legalábbis a vele kapcsolatos ellentétes motívumok semlegesítik egymást). Az 
eredmények azt jelzik, hogy a Budapest fejlődésével, új beruházásaival kapcsolatos 
viták a fővárosi önkormányzati környezetben erősen átpolitizálódtak, a politikai konfron-
tációk részévé váltak.5 
Az la táblázatra visszatérve, figyelmet érdemel, hogy az iskolai végzettség gyakorlati-
lag nem befolyásolja a főváros fejlődéséről való véleményeket. Valószínűleg arról van 
szó, hogy míg az alacsonyabb iskolázottságú és kulturális státusú kérdezetteket 
személyes helyzetük, kedvezőtlenebb lakókörnyezeti, infrastrukturális feltételeik, az 
iskolázottabbakat magasabb igényszintjük motiválja - más-más jelleggel, de több 
területen egyaránt - kritikus véleménynyilvánításra. 
Már az alaperedmények bemutatása is érzékeltette, hogy a főváros fejlődésével 
kapcsolatos álláspontok nem szűkíthetők le egyetlen dimenzióra. Ha a további elemzések 
szempontjából az eredeti tizenkét tételes mutatóegyüttes túlságosan részletező volna is, egy 
közbülső szinten megragadhatók a vélemények szerveződésének bizonyos általánosabb 
blokkjai. Az erre a közbülső szerveződési szintre és mutatóegyüttesre irányuló faktorana-
lízis a 2. táblázaton látható struktúrát tárta fel. 
2. táblázat 
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idegenforgalmi vonzerő .68 











városi közlekedés .57 
Bár az ilyen jellegű elemzéseknél többnyire gondot okoz a látens változók találó inter-
pretációja és megnevezése, esetünkben aránylag jól értelmezhetően válnak el egymástól 
négy témakör faktorai. A „lakókörnyezet-faktorba" legnagyobb súllyal a házak állapota, 
majd az utcák rendje, tisztasága, a zöldterületek, parkok, fák állapota és az ugyancsak ide 
sorolódó lakáshelyzet kerül. A „city-faktor" vezető komponensei a nagyvárosi élet, a cent-
rum jelleg olyan kellékei, mint a színházak, mozik, kulturális rendezvények, a fejlett ide-
genforgalom, a nagy választékot nyújtó kereskedelmi és vendéglátó-hálózat. A „közszol-
gáltatás-faktort" olyan tényezők alkotják, mint a közbiztonság helyzete, a hivatalok 
működése és az egészségügyi létesítmények színvonala. Az „infrastruktúra" faktora olyan 
komponenseket foglal magába, mint a csatornázottság, a városi közlekedés, és - tartalmilag 
jól értelmezhető módon - itt is megjelenik a kereskedelmi hálózat tényezője. 
E négy faktor különválása négy részindex létrehozását tette lehetővé. (A részindexeket 
az összindexhez hasonló módon dolgoztuk ki; ugyancsak az elemszámcsökkenés elke-
rülésének szándéka motiválta, hogy ne faktorszkórokat, hanem összegző pontszámokat al-
kalmazzunk.)7 A 4. ábrán e négy szféra megítélését a két legerősebbnek bizonyult objektív 
változó, a lakóhely és az életkor szerint tekintjük át. A lakóhely esetében - az előzőekhez 
hasonlóan - itt is a főváros-vidék megkülönböztetést alkalmazzuk, míg az életkor esetében 
csak a 30 év alattiakat és felettieket különítjük el egymástól (mivel - ahogy már említettük 
- egyedül a legfiatalabb korcsoport véleményei térnek el jellegzetes módon a többi korcso-
portétól). 
4. ábra 










I H Bp./30 alatt 
H Bp./30 felett 
I l i vidék/30 alatt 
1 1 1 vidék/30 felett 
lakókörnyezet city közszolgált. infrastrukt. 
A négy szféra megítélése bizonyos egységességet tükröz a közvéleményben. Függetlenül 
attól, hogy milyen lakóhelyről vagy korcsoportról van szó, a lakókörnyezet állapotával és a 
közszolgáltatások helyzetével kapcsolatban a kedvezőtlen, a nagyvárosi élet (city) és az 
infrastruktúra fejlődésével kapcsolatban a kedvező minősítések dominálnak. Ezen az 
egységes képen belül a sorrend eltérése egy esetben fedezhető fel (de ez sem érinti a 
megítélés alapirányát): míg a fővárosban lakók a lakókörnyezet állapotáról vannak a 
legkedvezőtlenebb véleménnyel, a vidékiek a közszolgáltatásokat „pontozták le" leginkább 
(ahol a kedvezőtlen összképet minden bizonnyal erősen motiválta a közbiztonság és az 
egészségügy, a kórházak problémáinak előtérbe kerülése a nyilvánosság nagy fórumain). A 
legfiatalabb korcsoport másoknál kedvezőbb képe - mind a fővárosiak, mind a vidékiek 
között - minden tekintetben megnyilvánul. 
Ahogy korábban említettük, a pártállás elsősorban a fővárosi lakosok között teremt 
eltérést Budapest fejlődésének megítélésében. A mostani részletesebb elemzések azt jelzik, 
hogy a négy témablokk közül egyedül a lakókörnyezetnél nem tapasztalható különbség e 
tényező szerint (ezt pártállástól függetlenül mindenki elég kedvezőtlenül ítélte meg). A leg-
nagyobb eltérés ugyanakkor annak a city-témakörnek az esetében nyilvánul meg a főváros-
ban a különböző pártállású szavazók közt, melyet a közvélemény egésze pozitívan ítél meg, 
az ellenzéki oldalon állók azonban több fenntartással élnek. 
A FŐVÁROS LEVEGŐJE 
B< « udapest levegője a különböző környezeti szennyeződések következtében az elmúlt • évtizedekben a főváros egyik első számú problémaforrásává vált. A kérdést -
több-kevesebb rendszerességgel - a média is napirenden tartotta, így a közvetlen tapasztala-
tokon túl a közvetett impulzusok is szerepet játszhattak a téma közvéleménybeli hang-
súlyainak kialakulásában. A vizsgálat külön blokkot szentelt a levegő minősége meg-
ítélésének, majd a probléma lehetséges orvoslási módjainak. Ami magát a probléma 
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5. ábra 
Vélemények a fővárosi levegő állapotáról (százalékban) 
nagyon rossz nagyon jó 
A mintában gyakorlatilag senki sem akadt, aki jónak (még inkább nagyon jónak) tartotta 
volna a főváros levegőjét. E tekintetben az előzőekben kiemelt differenciáló tényezők - a 
lakóhely, életkor, pártállás - sem tesz különbséget, a helyzetet gyakorlatilag minden csoport 
meglehetősen súlyosnak minősíti. Ez után az általánosan kedvezőtlen kép után még érdeke-
sebb, milyen formáknak adna elsőbbséget a közvélemény a probléma megoldása érde-
kében. A kérdőívben felkínált öt alternatíva esetében a helyeslő válaszok aránya széles 
skálán mozog (3. táblázat). 
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3. táblázat 
Vélemények a levegő állapotának lehetséges javítási módjairól (az egyetértő válaszok sorrendjében, 
százalékban) 
Az egyetértő válaszok aránya egyenesen csökken annak mértékében, hogy egyik vagy 
másik javasolt forma mennyire sérti a lakosság különböző csoportjainak személyes 
érdekeit, és milyen fokú áldozatot igényelne az egyének részéről. Azzal szinte mindenki 
egyetértene, hogy a főváros költségvetéséből sok pénzt fordítsanak az - amúgy is szűkösen 
rendelkezésre álló - zöldterületek bővítésére. (Más kérdés, hogy e kérdésre válaszolva a 
legtöbben valószínűleg nem mérlegelték, hogy a büdzsé pluszkiadásai milyen egyéb 
területek rovására mennének.) Az ellen is aránylag keveseknek lenne kifogásuk, hogy a 
főváros ipari szennyezésforrásait tovább ritkítsák, illetve az elavult, környezetszennyező 
gépkocsik közlekedését rendeletileg leállítsák. Jóval inkább megosztja a véleményeket s 
gyakorlatilag felezi a két tábort az a javaslat, hogy a belterületekről teljesen tiltsák ki az 
autókat. Végül azzal az egyes külföldi nagyvárosokban meghonosodott gyakorlattal a 
válaszolóknak már csak egynegyede ért egyet, hogy - rendszámuknak megfelelően - az 
autók minden másnap közlekedhessenek a fővárosban. 
Mivel a szóban forgó álláspontok személyes érdekkötöttsége kézenfekvő, az alapered-
mények mellett különösen érdekes, mely tényezők milyen mértékben osztják meg a 
megkérdezetteket. A 4. táblázatban az öt megoldási formáról való véleményeket szigni-
fikáns módon befolyásoló tényezőket foglaljuk össze. (Az eddigiekben tárgyalt változók 
mellé érintettségi tényezőként az autótulajdont és - mint lényeges szubjektív indikátort - a 
fővárosi levegő megítélését is bevonjuk, nem szerepel viszont a táblázatban az e vo-
natkozásban nem befolyásos pártállás. Ugyanakkor valamennyi standard társadalmi-de-
mográfiai változót feltüntetjük a teljesség kedvéért, akkor is, ha szerepe egy esetben sem bi-
zonyult számottevőnek.) 
Általában véve megállapítható: ahogy (balról jobbra haladva) csökken egy-egy meg-
oldási javaslattal kapcsolatos konszenzus, úgy válnak kontúrosabbá a vélemények mögött 
meghúzódó tényezők. A zöldterületek bővítésével szinte mindenki egyetértene, s a kis-
számú ellentétes véleményen levő (vagy bizonytalan) válaszoló sem köthető specifikus 
csoportokhoz. Az ellenkező póluson, ahol a minden másodnapi autóhasználatot illetően már 
az elutasítások dominálnak, az egyetértők egynegyednyi csoportja már aránylag világosan 
elhelyezhető társadalmi-demográfiai hovatartozását tekintve. Ez az a tétel egyben, amely a 
legvilágosabban jeleníti meg a levegő minőségének javítására irányuló attitűdök szociális 
hátterét. 
Helyesnek tartaná (%) 
Nagy összegeket fordítani a fővárosi költségvetésből a zöldterületek bővítésére 92 
A megmaradt ipari üzemek további kitelepítése 79 
Az elavult, öreg járművek, autók használatának betiltása 73 
A személyautók kitiltása a főváros belterületéről 48 
A személyautók használatának korlátozása oly módon, hogy egyik nap csak 
a páros, másik nap csak a páratlan rendszámú autók közlekedhessenek 25 
A személyautók használatának korlátozása oly módon, hogy egyik nap csak 
a páros, másik nap csak a páratlan rendszámú autók közlekedhessenek 25 
4. tábla 
A levegő javításának lehetséges módjairól való vélemények meghatározó tényezői (lépcsőzetes 
regresszió-elemzés, béta-együtthatók) 
nagyobb az ipari az öreg autók az autók váltott 
összegek a üzemek betiltása kitiltása a naponkénti 
zöldterületre kitelepítése belterületről autóhasználat 
életkor .24 
iskolai végzettség -.16 - .15 
nem (nö:+) .14 
település 
autótulajdon .09 -.10 
a levegő megítélése -.09 
R2 .00 .03 .01 .02 .09 
E globális mutató alapjául - melyről itt csak közbevetőleg teszünk említést - az öt tétel 
főkomponens-elemzése szolgált. Az első (rotálatlan) főkomponens magját az autó-
használatra vonatkozó három item képezi, míg a zöldterületek bővítését szorgalmazó 
vélemények a szóban forgó szerveződést is alig befolyásolják. Ahogy a táblázatba fog-
lalt utolsó tételnél, a globális attitűd esetében is az életkor és az iskolázottság a két 
meghatározó tényező.8 
Tehát összességében a társadalom alsóbb régióiból kikerülő, alacsonyabb iskolázottságú, 
idős csoportok tagjai azok, akik a maguk részéről elképzelhetőnek tartanák a szóban forgó 
korlátozások bevezetését. Valószínűleg két motívum együttes érvényesüléséről van szó. A 
szóban forgó időskori, deprivált élethelyzet - az ezzel jellemzően együtt járó rosszabb 
egészségi állapottal - alighanem különösen megnehezíti a nemritkán szmogba hajló 
fővárosi levegő elviselését. De az elvárt áldozatok is mérsékeltebben jelentkeznek e csopor-
tok tagjainak a részéről: vagy mert egyáltalán nincs autójuk, vagy mert másoknál ritkábban 
használják, kevesebb lemondást jelentene a közlekedés szóban forgó korlátozása. Hason-
lóképpen, az ellentétes oldalon is többféle motívum járhat együtt. A kedvezőbb egészségi 
állapottal, az előnyösebb lakókörnyezettel, a kialakult közlekedési szokásokkal összefüggő 
okokból a fiatalabb, magasabb státusú csoportok tagjait személyesen kevésbé is viseli meg 
a budapesti levegő általános állapota, de az is kétségtelen, hogy részükről nagyobb áldozatot 
igényelne, ha járműhasználati „szabadságuk" - így vagy úgy - korlátokba ütközne. 
A fenti képet egy-egy mozzanat további pontokon árnyalja. Az autótulajdon szerepe 
legközvetlenebbül a belvárosi járműforgalomnak az eddiginél radikálisabb lehatárolása 
kérdésében jelenik meg. Egyben ez az a megoldási alternatíva, ahol a levegő minőségének 
megítélése is leginkább felszínre kerül a véleményekben. A személyes érintettség ilyen 
megnyilvánulása annál inkább figyelmet érdemel, mivel éppen ez a lehetőség osztotta meg 
legerősebben a véleményeket, és - a körülmények változásától függően - leginkább itt bil-
lenhet ki egyik vagy másik irányba a helyeslő és elutasító attitűdök jelenlegi mérlege. 
Két esetben némiképp kevésbé kézenfekvőek a vélemények mögött meghúzódó té-
nyezők. Az öreg, elavult autókat inkább a nők tiltanák ki a forgalomból - feltehetően 
arról van szó, hogy az ilyen kocsikkal rendelkező s jelenlegi anyagi helyzetükben 
azokat lecserélni nem képes háztartásokon belül a (volánnál tipikusan leggyakrabban 
ülő) férfiak ragaszkodnak inkább az autózás jogához. Ami az ipari üzemek 
kitelepítésének tételét illeti, érdekes módon az autőtulajdon a fentiekkel ellentétes 
irányban, pozitív előjellel jelenik meg - e javaslatot tehát az autósok szorgalmaznák 
inkább. Itt arra gondolhatunk, hogy a szóban forgó csoport tagjai ennél a - számukra 
„ártalmatlanabb" - megoldási lehetőségnél kompenzálják az esetleges „húsbavágóbb" 
korlátozásokkal szembeni ellenérzésüket. 
Végül említést kell tenni arról az ugyancsak nem magától értetődő tényről, hogy a település 
- a fővárosi vagy vidéki lakóhely - egyetlen esetben sem jelenik meg szignifikáns be-
folyásként. Ebben alighanem az játszik szerepet, hogy vidéken is a Budapesten gyakrabban 
megforduló csoportok tagjai azok, akik fővárosi társaikhoz hasonlóan maguk sem látnák 
szívesen „beutazási lehetőségük" korlátozását, és itt is azokból a kevésbé mobil, alacso-
nyabb státusú rétegekből kerülnek ki a korlátozó javaslatok elfogadói, amelyek a főváros-
ban is szívesen vennék ezeket. 
A FŐVÁROS FEJLESZTÉSEI - A METRÓ ÉS A NEMZETI SZÍNHÁZ 
Ha nem is közvetlen módon, de már a fenti részek is több ponton utaltak az elmúlt évek 
fővárosi fejlesztéseire s az azokkal kapcsolatos igényekre. A Budapest fejlődésének trend-
jeiről nyilvánított véleményekből egyfelől kifejezésre jutott, hogy a főváros a kulturális-
kereskedelmi-idegenforgalmi centrum jelleg irányában komoly lépéseket tett, és előrelépett 
az infrastruktúra bizonyos vonatkozásaiban is, e szféra más vonatkozásai (például városi 
közlekedés) s még inkább a lakókörnyezet különböző elemei esetében azonban már jóval 
elmarasztalóbbak voltak a vélemények. E kritikákban már implicit fejlesztési igények fe-
jeződtek ki - csakúgy, mint a levegő minőségéről szólva (ha ennek mikéntjéről meg is 
oszlottak a vélemények). 
Kérdőívblokkunk utolsó része néhány közvetlen kérdést is megfogalmazott a fővárosi 
fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatban. Ezek közül az előbbiek az elmúlt évek 
nagyobb létesítményeire, rekonstrukcióira, az utóbbiak a jövőben szükségesnek tartott fej-
lesztésekre vonatkoztak. 
Noha a megkérdezett személyek - a szűrés alapján - az országos átlagnál kompeten-
sebbek és tájékozottabbak voltak, így is mindössze 43 százalékuk válaszolt igennel arra a 
kérdésre, hogy „tudna-e az elmúlt néhány évből olyan új fővárosi létesítményt vagy rekonst-
rukciót, felújítást említeni, amelye(ke)t fontos dolognak tart?" Természetesen a lakóhely e 
kérdésben döntő különbséget eredményez, s a vidékiek 34 százalékával szemben a budapes-
tieknek már 71 százaléka adott pozitív választ (bár épp olyan jogosan fogalmazhatnánk úgy 
is, hogy a helybeliek közt is közel 30 százalékban fordultak elő olyanok, akik e kérdésben 
semmilyen emlékükről nem tudtak számot adni). A tájékozottság magyarázó tényezői is 
eltérnek a fővárosiak és a vidékiek között. Budapesten az iskolázottság befolyása emelkedik 
ki (az itteni diplomások 87, a 8 osztályt végzettek 62 százaléka tudott fejlesztést említeni az 
elmúlt évekből), ezzel szemben a vidékiek körében a (televíziós) hírfogyasztás9 a fő 
meghatározó ebben a - sokak számára közvetett tapasztalatokon alapuló - tájékozottsági 
kérdésben. (Ez utóbbi tényező a teljes népesség körében is szignifikánsnak bizonyul a 
lakóhely mellett.)10 
Ami a rákövetkező, nyitott kérdésben elhangzott konkrét említéseket illeti, ezek erősen 
koncentrálódtak néhány fejlesztés körül. Mindössze hat olyan tétel volt, mely az érdemi em-
lítéseknek legalább 5 százalékát tette ki. Az 5. táblázat a témában legfontosabb főváros/ 
vidék bontás szerint közli az adatokat úgy, hogy a sorrend az összes válaszoló közt elhang-
zott említéseknek felel meg. 
5. táblázat 
Az elmúlt évek fontosnak tartott új fővárosi létesítményei, rekonstrukciói (az említések százalékában) 
fővárosiak vidékiek összes válaszoló 
Lágymányosi híd 25 18 21 
A Nagykörút felújítása 21 12 16 
Duna Plaza, Pólus Center 7 21 14 
Millenniumi földalatti, Andrássy út 17 10 13 
MO-ás körgyűrű 4 6 5 
egyéb (kis előfordulású) válaszok11 24 31 31 
említések (N) 209 260 469 
A válaszokban központi szerepet kaptak a közlekedési infrastruktúra rekonstrukciójával, 
bővítésével kapcsolatos beruházások. Ilyennek tekinthető a Lágymányosi híd megépítése, 
amely az elmúlt időszakban a főváros legnagyobb szabású fejlesztései közé tartozott, de (a 
Millenniumi földalattival a középpontban) jelentős részben a Nagykörút és az Andrássy út 
felújítása, és mindenképpen a - főváros fejlesztésével a köztudatban, úgy látszik, egy-
bekapcsolódó - MO-ás körgyűrű megépítése is. Ez utóbbit egyébként inkább a vidékiek tart-
ják számon, míg a főváros belterületének infastrukturális létesítményeit inkább a budapes-
tiek. A főváros külső kerületeiben, határában létesült új kereskedelmi mega-centrumok 
(amelyek közül a felvétel táján a Duna Plaza és a Pólus Center megnyitása kapott különösen 
nagy publicitást) is a vidéki népesség figyelmét vonták inkább magukra. A (táblázatba be 
sem került), további adatok az új létesítmények újdonságértékének aránylag gyors kopására 
utalnak. A leggyakrabban említett létesítményeket 1995-ben és 1996-ban adták át. Ugyan-
akkor a (fentieken kívül néhány további mozzanathoz hasonlóan külön kódolt) Vásárcsar-
nok, mely az első önkormányzati ciklus egyik legjelentősebb fővárosi beruházása volt, és az 
1994-es választások évében adták át, két évvel később az említéseknek már csak 3 
százalékában fordult elő (és nem volt magasabb ez az arány a budapestiek válaszai közt 
sem). 
Egy következő kérdés már a jövőbeli fejlesztésekre irányult: „Van-e ön szerint 
olyan új létesítmény vagy rekonstrukció, felújítás, amelynek elkészültét a következő 
években ön nagyon fontosnak tartaná?" A múltra vonatkozó kérdésnél is alacsonyabb, 
mindössze 38 százalék volt az „igen" válasz aránya, úgy, hogy itt is döntő a településsel 
összefüggő kompetencia befolyása: a budapestieknek 70, míg a vidékieknek csak 28 
százaléka tudott ilyen kívánatos célokat említeni. A múltra vonatkozó kérdéshez képest 
a tájékozottsági tényező kisebb, a személyes elképzelések, a horizont fontosabb szerepét 
jelzi, hogy a hírfogyasztás nem jelenik meg a válaszokat meghatározó tényezők közt (az 
iskolázottság viszont igen).12 
A konkrét említések zöme - még inkább, mint a múltbeli létesítmények esetében -
néhány kiemelt „ügyre" koncentrálódott, noha másfelől a lokális vonatkozású, elszórt em-
lítések is összességükben gyakrabban fordultak elő. Mindössze öt olyan tétel, konkrét fej-
lesztéstípus volt, amelyek az említések legalább 5 százalékát vonzották magukhoz. A 6. 
táblázat ismét kiemeli a lakóhely szerinti bontást, míg az említések sorrendje az összes 
válaszoló közt kialakult megoszlást követi. 
6. tábla 
A következő években fontosnak tartott új fővárosi létesítmények, rekonstrukciók, felújítások 
(az említések százalékában) 
fővárosiak vidékiek összes válaszoló 
dél-budai metró 35 16 25 
új Nemzeti Színház 7 24 16 
kórházak 8 10 9 
parkolóházak 5 5 5 
MO-ás körgyűrű 4 5 5 
egyéb (kis előfordulású) válaszok 42 39 41 
említések (N) 153 170 323 
Ha kevésbé koncentráltan is, mint a múltra vonatkozó kérdésnél, a jövőbeli fejlesztéseknél 
is a közlekedési beruházások kapnának prioritást. A dél-budai metrót említették a legtöb-
ben, s csak ezt követi az új Nemzeti Színháznak már évtizede napirenden tartott és a vizs-
gálat táján a médiában még frekventáltabbá vált ügye. Egy alacsonyabb szinten, összes-
ségükben az új kórházak építésével körülbelül azonos számú „voksot" kaptak az autó-
közlekedéssel kapcsolatos létesítmények, így az új parkolóházak és az MO-ás körgyűrű 
továbbépítése. 
Ez esetben is különösen érdekes azonban a lakóhely szerinti eltérés. A fővárosiak a leg-
gyakrabban előforduló létesítmények sorában szinte egyöntetűen az új metróvonalat em-
lítették, míg körükben az új Nemzeti Színház csak a mezőny második felében szerepel. 
Valószínűleg részben arról van szó, hogy a fővárosi közlekedés mindennapi kényelmetlen-
ségei minden egyéb igényt, kívánságot háttérbe szorítanak, de talán arról is, hogy az 
évtizedes huzavona az új Nemzeti megépülésével kapcsolatban sokaknak túlságosan kedvét 
szegte már ahhoz, hogy a megvalósulás újbóli esélye alkalmával lelkesnek mutatkozzanak 
ez ügyben. A budapestiek emellett a zöldterület további csökkenésétől, a belvárosi forgalom 
pótlólagos nehézségeitől is tarthatnak az új Nemzeti felépülésével kapcsolatban (mind-
ehhez adalék néhány, az alábbiakban bemutatandó összefüggés). A vidékiek viszont, akik a 
maguk részéről kevésbé érdekeltek az olyan fővárosi beruházásokban, mint például a metró 
új szakasza, jobban preferálják ennek az ország szellemi életének egészére kisugárzó kul-
turális létesítménynek a tervét. 
A részletesebb elemzések a lakóhely mellett még a társadalmi státus tényezőinek be-
folyását jelzik a szóban forgó elképzelések alakulására. A 6. ábra a leggyakrabban említett 
fejlesztések esetében a lakóhellyel és az iskolázottsággal való egyidejű összefüggéseket 
mutatja be. (Az áttekinthetőség kedvéért a 8 általános alatti végzettségűeket a 8 osztályt 
végzettekkel vontuk egybe, és közös témaként szerepeltettük az autóközlekedéssel össze-
függő két tételt is). 
6. ábra 
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METRÓ NEMZETI KÓRHÁZ AUTÓS KÖZL. 
Mind a budapestiek, mind a vidékiek közt a diplomásokra különösen jellemző a 
közlekedési fejlesztések prioritása. Különösen hangsúlyos az iskolázottság szerinti eltérés 
az autóközlekedési fejlesztéseket tekintve, melyeket az alacsonyabb végzettségűek alig em-
lítettek, a diplomásoknál viszont a második legfontosabb motívum. A Nemzeti Színház a 
fővárosi diplomások válaszaiban éppen csak megjelenik, de vidéken is inkább az alacso-
nyabb végzettségűek szorgalmazzák ezt a fejlesztést. A ritkábban említett fejlesztések 
között a kórházak rekonstrukciója, új kórházak építése is az alacsonyabb státusú válaszolók 
prioritásai közt jelenik meg nagyobb súllyal. 
A javasolt fejlesztések személyes motívumaira vetnek további fényt azok az összefüg-
gések, amelyek a főváros fejlődéséről korábban bemutatott véleményekkel mutathatók ki. 
Az új metrót főleg azok szorgalmazzák, akik kritikusan ítélik meg a fővárosi lakókörnyezet 
és az infrastruktúra fejlődési tendenciáit. A Nemzeti Színházat viszont egyfelől azok emelik 
ki, akik az infrastruktúra állapotát az átlagosnál kedvezőbben ítélik meg, másfelől azok, 
akik (a „city-index" alapján) kevésbé osztják a főváros kulturális, idegenforgalmi központ 
jellegével kapcsolatos általános elégedettséget. A konkrétabb területeket tekintve, a 
Nemzeti elsősorban azok kívánságai közt jelent meg, akik a „színház, mozi, kulturális ren-
dezvények" fővárosi helyzetét az átlagosnál valamivel visszafogottabban értékelték.13 E 
csoport elsősorban a kulturális „deficitekre" érzékeny, szemben a népesség nagyobb részére 
jellemző materialisztikusabb beállítódással. (A hazai helyzet különös paradoxona, hogy -
szemben a materiális/posztmateriális mentalitás összefüggéseiről, a fiatalok és a műveltebb 
csoportok „posztmaterialisztikusabb" beállítódásáról való nemzetközi tapasztalatokkal - , 
ebben a vonatkozásban legalábbis, a magasabb iskolai végzettségűek és a fiatalabbak sem 
képeznek kivételt a népesség egészét jellemző tendencia alól.) 
Bár a kívánatos fejlesztésekkel kapcsolatban a válaszolók igényeit, elképzeléseit min-
den bizonnyal az előzőekben tárgyalt nyitott kérdés tükrözi a leghívebben, aktuális jelen-
tősége miatt egy zárt kérdésben külön is érdeklődtünk aziránt, hogy a válaszolók az új 
Nemzeti Színház felépülését mennyire tartják fontosnak. Míg az erre adott válaszok 
számottevően korrelálnak a nyitott kérdésben elhangzott - a szóban forgó létesítményre 
vonatkozó - spontán említésekkel (r = .30), a válaszminták néhány sajátos különbözősége is 
megállapítható. A nyitott kérdés esetében a megkérdezettek alig egytizedének jutott 
„magától" eszébe az új Nemzeti Színház ügye. Az - ötfokú skálát alkalmazó - zárt kérdést 
feltéve viszont már 29 százalékra ugrott azok aránya, akik e létesítmény elkészültét „nagyon 
fontosnak" nevezték. A további 19 százaléknyi olyan válaszolóval kiegészülve, akik (4-es 
osztályzatot adva) az építkezést fontosnak tartják, a támogató és elutasító állásfoglalások 
mérlege az előbbiek felé billen (13 százalék nyilatkozott úgy, hogy a Nemzeti Színház épít-
kezése „egyáltalán nem fontos", további 10 százalék, hogy „nem fontos", míg - leggyako-
ribb válaszként - a közbülső 3-as értékelés a megkérdezettek 29 százalékánál fordult elő). 
A spontán igények és a téma kiemelésével „előhívott" vélemények fenti kettősségéhez 
nyújtanak további adalékot a szóban forgó kérdésben tapasztalt csoporteltérések. Míg az a 
tény, hogy - a zárt kérdés véleményeit is legnagyobb mértékben befolyásoló tényezőként -
a vidéken élők a fővárosiaknál nagyobb fontosságot tulajdonítanak az új Nemzeti Színház 
felépítésének (a vonatkozó átlag 3.83 az előbbiek és csak 3.13 a budapestiek esetében), egy-
bevág a nyitott kérdésnél megmutatkozó tendenciával, a kulturális státus mutatója sajátos 
ellentmondásra hívja fel a figyelmet. Mint láttuk, az új fejlesztésekkel kapcsolatos 
elképzeléseknél a fővárosi diplomások szorgalmazták spontán módon legkevésbé a 
Nemzeti Színház építésébe való beruházást. A zárt kérdés - amely mintha e befolyásos tár-
sadalmi csoport tagjait nemzeti felelősségtudatukra, kulturális „missziójukra" emlékeztette 
volna - ugyanakkor azt eredményezte, hogy itt emelkedett a legmagasabbra (43 százalékra) 
az építkezést „nagyon" fontosnak tartók aránya, illetve az ötfokú skálán elért csoportátlag 
(3.61). Az értelmezésnek minden bizonnyal tág tere nyílik; annyi azonban alighanem meg-
kockáztatható, hogy a nyitott kérdésben megmutatkozott lanyha érdeklődés a Nemzeti 
Színház megépítése iránt nem annyira egyfajta határozott ellenállásnak, mint inkább a po-
zitív motivációk erőtlenségének a jele.14 
JEGYZETEK 
1
 Persze elvben a közvetett médiatapasztalatok is ismeretforrásul szolgálhatnak, a szóban forgó 
népességcsoport esetében azonban különösen kevéssé lehet tipikus az olyan információs orientációjú 
médiahasználat, amely komolyabb kompenzációt nyújthatna a közvetlen tapasztalatok hiányáért. 
2
 A regressziós béta-együtthatók a következők: iskolai végzettség: .21, életkor: .19, aktivitás: .18, 
autótulajdon: .12. Az összmagyarázat 25 százalék. 
3
 Az (azonos súllyal történő) összesítést tartalmilag az is indokolja, hogy a tizenkét téma faktoranalí-
zise során kapott első rotálatlan főkomponensen valamennyi tényező aránylag magas súllyal, pozitív 
előjellel vett részt. (A rotálatlan faktor helyett az alkalmazott indexet az egyébként kieső - nem teljes 
válaszegyüttest adó - válaszolók megőrzése érdekében választottuk.) 
4
 Meg kell jegyezni, hogy csak az 1994-es parlamenti választáson az országgyűlésbe bejutott hat párt 
választóit vettük itt figyelembe. Az egyéb pártoknak az adott szempontból meglehetősen heterogén - és 
elég kisszámú - választói csoportjától itt eltekintettünk. 
5
 Ami a pártpreferenciával nem rendelkezőket illeti, a fővárosban a véleményük az ellenzéki pártok 
híveiéhez áll közel, míg vidéken - a legkedvezőtlenebb értékkel - egyedül az ő átlagpontszámuk maradt 0 
nélkül. 
6
 A hiányzó értékek esetében a pairwise-megoldást alkalmaztuk. A táblában csak a 0.45 fölötti fak-
torsúlyokat tüntettük fel. A négy eigenvalue a faktorok sorrendjében a következő: 1. lakókörnyezet: 2.9; 2. 
city: 1.4; 3. közszolgáltatás: 1.2; 4. infrastruktúra: 1.0. 
7
 A kidolgozott négy részindex és a négy faktor között a korrelációk - a megfelelő párok esetében -
rendre .8 fölötti értéket értek el. 
8
 A szóban forgó főkomponens regressziós elemzése szerint az életkor béta-együtthatója .26, az is-
kolai végzettségé -.12. 
9
 A szóban forgó index a napi televíziós híradóműsorok nézési gyakoriságán alapul (beleértve az 
MTV1 mellett az MTV2, a Duna Tv és a TV3 első számú hírműsorait is). 
10
 A tájékozottságra vonatkozó regressziós elemzés szerint a lakóhely béta-együtthatója a teljes 
népesség esetében .35, a hírfogyasztásé. 15. A fővárosi népesség közt a hasonló elemzésben az iskolai vég-
zettség együtthatója .25 (a hírfogyasztás és a kormánypárti pártpreferencia is a várt irányba mutat, de - az 
alacsony elemszámnak is betudhatóan - kevéssé szignifikáns módon), míg a vidékiek körében a hír-
fogyasztásé .15. 
11
 Az előzetes kigyűjtések alapján külön kódolt egyéb motívumok közt a Vásárcsarnok az összes em-
lítések 3, az l-es villamos 2, a Dohány utcai Zsinagóga 1 százalékát tette ki. 
12
 A szóban forgó regresszióelemzésben a település béta-együtthatója -.22 (a főváros irányában), az 
iskolai végzettségé .13. A fentiek mellett ugyanakkor a nem tényezője is megjelenik (a férfiak irányában) 
-,12-es együtthatóval. 
13
 A fentiekben jelzett korrelációs értékek a dél-budai metró esetében: lakókörnyezet-index: -17, 
infrastruktúra-index: -.08; az új Nemzeti Színház esetében: infrastruktúra-index: .10, city-index: -.09, 
színház, mozi, kulturális rendezvények: -.13. 
14
 Ebben az irányban értelmezhetők az építkezés helyszínével kapcsolatos kiegészítő kérdések ered-
ményei is. Az érdemben válaszolók többsége nem kifogásolta a nem sokkal a vizsgálat időpontja előtt meg-
született, az Erzsébet tér mellett állást foglaló kormánydöntést. Bár a megkérdezettek mintegy egyharmada 
nem tudott ez ügyben állást foglalni, az érdemben válaszolók nagyobb része is az Erzsébet teret választotta 
volna az elmúlt években felvetődött - és a kérdésben felsorolt - három alternatíva közül (45 százalék vok-
solt erre, míg a Vár-béli megoldásra 20 s a New York-palota felmerült átalakítására mindössze 6 százalék). 
A vidékiek közt a budapestiekhez képest valamivel többen voltak, akik a Várat részesítették volna előny-
ben. Ami a döntésről való tájékozottságot illeti, a megkérdezetteknek csak körülbelül fele vállalkozott an-
nak megválaszolására, hogy a kormány végül melyik helyszín mellett foglalt állást, utóbbiak közt azonban 




MÉDIA AZ IDŐ MÉRLEGÉN 
Afelnőtt hazai népesség időfelhasználásában - az 1986/87. és 1993. évi időmérleg-felvételek tanúsága szerint - két alapvető változás következett be: a kereső-, ter-
melőmunkára fordított idő jelentős visszaesése s ennek ellentételeként a passzívan töltött 
idő, ezen belül is főként a tévénézésre fordított idő ugrásszerű növekedése. Mindezen válto-
zások a lezajlott gazdasági rendszerváltást, a gazdasági szerkezet átalakulását kísérő és tö-
megeket érintő munkanélküliség közvetlen következményei. 
A MAGYAR NÉPESSÉG ÁTLAGOS NAPI IDŐFELHASZNÁLÁSÁNAK 
GLOBÁLIS SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI (1986-1993) 
Anépesség időfelhasználásában bekövetkezett gyökeres változások hátterében alapvetően a munkával történő jövedelemszerzés lehetőségeinek (egyben értel-
mének, értékének, célszerűségének) számottevő és rohamos csökkenése, a társadalom el-
szegényedése áll. Ezt tükrözi részben, hogy a keresőtevékenységekre, jövedelemszerzésre 
korábban felhasznált idő egy részének helyébe a háztartás keretében, alacsonyabb haté-
konysággal, nagy időráfordítással végzett kiadásmegtakarító munkák lépnek. A kereső-
munka - illetve ezzel együtt a munkába járás - visszaesésének következtében csökkent a 
közlekedésre fordított össztársadalmi idő is. 
A tévénézés mellett az emberek a korábbinál több időt fordítanak fiziológiai szükségle-
teikre (alvásra, pihenésre) is. A nem tévénézéssel töltött, rekreációs célú, aktív szellemi és 
fizikai szabadidő-felhasználás együttes ideje - részben anyagi okok, részben a társadalmi 
méretekben szükséges felkészítés hiánya miatt - 1986-ot követően csökkent. 
A férfiak és nők időháztartásának jellegzetes különbsége alapvetően nem változott: az 
összmunkaidőn belül a férfiaknál a kereső-, termelőtevékenység, a nőknél a család, a ház-
tartás ellátása dominál továbbra is (1. táblázat). Az összmunkaidő-terhelés mértéke - a fo-
lyamatos csökkenés mellett - mindhárom időpontban a nőknél magasabb, a férfiak és nők 
munkaidő-terhelésének különbsége azonban fokozatosan növekszik. Ennek alapvető oka, 
hogy a férfiak korábban nagyobb időarányú keresőmunkájában bekövetkezett visszaesést 
kevésbé ellensúlyozta a háztartásban végzett többlettevékenységük, míg a nőknél amúgy is 
domináló háztartási munkavégzés ideje még valamelyest nőtt is, és az eleve kisebb mértékű 
keresőtevékenységük a férfiakéhoz képest kevésbé csökkent. Figyelemre méltó változás, 
hogy a női népesség háztartásra fordított átlagos napi ideje 1993-ra meghaladta a férfiak ke-
reső-termelő munkára fordított idejét. 
A napi időalap közel felét, 46-48%-át kitöltő fiziológiai szükségletekre fordított i d ő -
a korábbiakkal ellentétben, amikor a nők fiziológiai időszükséglete meghaladta a férfiakét -
1993-ra a férfiaknál lett a magasabb. Az ő esetükben a tévén kívüli szabadidős elfoglaltsá-
gok nem kötöttek le több időt, így a kereső-termelő munka csökkenésével felszabadult idő 
kisebb részben ide áramlott át. 
A fiziológiai szükségletek kielégítésére felhasználható idő mennyisége erősen függ a 
kereső-, jövedelemszerző munkák idejének mennyiségétől, változásától. A férfiak fizioló-
giai időfelhasználása 1977 és 1986 között, az intenzív jövedelemkiegészítés lehetőségeinek, 
időráfordításának növekedése mellett csökkent, majd pedig a körülmények ellenkező irá-
nyú változásával, 1987 és 1993 között megemelkedett. 
1. táblázat 
Férfiak és nők időháztartásának alakulása 1977-ben, 1986-ban és 1993-ban (percben) 
Tevékenységek Férfi Nő 
1977 1986 1993 1977 1986 1993 
Kereső-, termelőmunka 357 353 294 230 217 181 
Háztartás, család ellátása 109 103 118 294 288 302 
Közlekedés 69 67 62 51 51 49 
Fiziológiai időráfordítás 677 668 681 680 666 673 
Tévénézés 95 117 161 83 107 135 
Egyéb szabadidős 
tevékenység 132 133 125 103 112 100 
Együtt 1440 1440 1440 1440 1440 1440 
Ebből: 
Társadalmilag kötött idő 535 523 474 575 556 532 
Szabadon felhasznált idő 227 250 286 186 219 235 
Ebből: tévémentes idő 132 133 125 103 112 100 
Növekvő és csökkenő arányban végzett tevékenységek 
A népesség átlagos napi időbeosztásának átrendeződése mögött számos tevékenység 
végzési gyakoriságának és időráfordításának csökkenése, illetve növekedése áll. Ha 
egymás mellé állítjuk az átlagos napon csökkenő és a növekvő gyakorisággal végzett 
tevékenységeket, a következő képet kapjuk. 
A társadalmilag és fiziológiailag kötött tevékenységek körén belül - férfiaknál a 
ráfordított idővel együtt - csökken 
- a főfoglalkozásban végzett és jövedelemkiegészítő kereső-termelő munka (10%-kal), 
- a (vidéki) tömegközlekedés, valamint 
- az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének és a betegség miatti fekvésnek az 
átlagos napi aránya. (E két utóbbi tevékenység csökkenése azért is figyelemre méltó, 
mivel a két időpont között nem jellemző a népesség egészségi állapotának javulása.) 
Miután az összes kereső-termelő munkán belül a legnagyobb időátlaggal végzett fő-
foglalkozású munka csökkenése volt a meghatározó, így a kereső-termelő munkákra 
együttesen fordított idő átlaga annak ellenére lett kevesebb, hogy akinek módja volt 
dolgozni, külön-külön valamennyi - főfoglalkozású és jövedelemkiegészítő - mun-
kára a korábbinál több időt fordított. 
• Valamennyi további, kisebb mértékben csökkenő arányú tevékenységre azonban -
1986-hoz képest-jóval több idő jutott. 
Ilyen 
- a férfiak társadalmilag kötött tevékenységei közül a háztartási-karbantartási munkák 
egészének köre (ezen belül különösen a lakásfelújítás-építkezés), 
- a nőknél a felnőttek, idősek, betegek ápolásának, gondozásának teendői. 
• Megnövekedett arányban és a korábbinál jóval nagyobb időráfordítással végzett el-
foglaltság 
- a férfiaknál a mosogatás, törölgetés (ami az otthoni étkezések fokozódó szerepével is 
magyarázható), a takarítás, az ügyintézés és minimális mértékben a tanulás, önképzés. 
• Viszonylag állandó, gyakorlatilag változatlan arányban végzett tevékenység 
- a férfiak körében a gyerekekkel való foglalkozás (mesélés, játék, tanulás), de a rájuk 
fordított idő nőtt, valamint 
- a nők igen magas arányban végzett háztartási-családellátó tevékenységeinek köre, 
amely a korábbinál szintén több időt vesz igénybe. 
• A fiziológiai jellegű tevékenységkörben - a férfiaknál nagyobb, a nőknél kisebb 
mértékben - nőtt a passzív pihenés aránya és időráfordítása. 
A szabadidős elfoglaltságok közül valójában csak a tévénézés átlagos napi aránya (a 
férfiaknál 8, a nőknél 10%-kal, egyaránt 83%-ra) és időráfordítása (ami a tévéző fér-
fiaknál meghaladja a 3, a nőknél a 2,5 órát) növekedett az időfelhasználás jellegét 
meghatározó módon. 
• Emellett érzékelhető (de nem számottevő) a növekedés arányokban és időráfor-
dításokban egyaránt 
- a fizikai rekreáció rendkívül kis mértékben előforduló tevékenységeinél (séta, sport, 
kirándulás), 
- a kedvenc állatok, szobanövények gondozásában, valamint 
- a vallásgyakorlásban. 
- A könyvet olvasó nők átlagos napi aránya megmaradt a korábbi szinten (13%), de az 
olvasással töltött idejük 84-ről 105 percre nőtt. 
• A szabadidős elfoglaltságok közül csökkenő arány, de szintén növekvő időráfordítás 
jellemzi 
- a kulturális időtöltés szellemi aktivitást igénylő olyan alapvető tevékenységeit, mint 
az újság- és könyvolvasás (ez utóbbi csak a férfiaknál), a színházak, mozik, hangver-
senyek stb. látogatása, valamint 
- a társas együttlét legtöbb aktív tevékenységét (beszélgetés, sakk-kártya, tánc, 
továbbá csak a férfiaknál az egyesületi tevékenység és például a kocsmázás). 
- A nők hagyományos, kreatív időtöltése, a kézimunka átlagos napi gyakorisága e 
néhány év alatt egyharmadára - 18-ról 7%-ra - csökkent (az aktív kereső nőknél a 
csökkenés az átlagosnál nagyobb, 15-ről 3%-ra, a nyugdíjasoknál pedig kisebb, 23-ról 
13%-ra). 
A szabad idő világában tehát egy nem minden veszély nélküli, ellentmondásos jelenségre 
figyelhetünk fel. Tanúi vagyunk annak, hogy szinte valamennyi népességcsoport átlagos napi 
tevékenységszerkezetében a megnövekedett szabad időn belül számottevően csupán a 
tévénézésre fordított idő növekszik, valamennyi más tevékenység átlagos ideje vagy stagnál, 
vagy csökken. 1986 és 1993 között a tévé előtt passzívan töltött idő növekedése olyan mértékű 
volt, hogy az a társas kapcsolatok és egyéb, szellemi aktivitást igénylő elfoglaltságok idejét 
egészében csökkentette. Ebből arra lehetne következtetni, hogy a tévé dominanciája lassan el-
sorvaszt minden más aktív szellemi-fizikai elfoglaltságot. Ha azonban az egyes tevékenységek 
felől közelítünk e jelenséghez, arra figyelhetünk fel, hogy számos szabadidős tevékenység át-
lagos napi végzőinek aránya ugyan valóban csökken (ez magyarázza a napi átlagos idő-
beosztáson belüli stagnálást vagy csökkenést), de több lesz a végzők által egy-egy tevékenységre 
felhasznált idő. Ezért feltételezhető, hogy a társadalom mindennapi életében valóban kulcsszerepet 
játszó tévé mellett - talán a társadalom bővülő körében és az egyes rétegek anyagi-kulturális hely-
zetétől, hagyományaitól is függően - a népesség egyes csoportjaiban megnövekszik néhány, 
korábban számos más elfoglaltság mellett végzett tevékenység szerepe, míg más elfoglaltságok 
ritkábbá válnak végül esetleg teljesen el is maradnak. 
A szabad idő sokirányú, változatos felhasználásának korábban kialakult igénye és a 
jelenleginél nagyobb elvi lehetősége - amelynek jelentős szerepe lehetett (volna) a napi 
megélhetéshez aktuálisan nem szükséges képességek karbantartásában, fejlesztésében - a 
megváltozott társadalmi feltételek mellett sorvadóban van, átadva helyét a szabadidő-fel-
használás egy-két elérhető vagy célszerű területére történő „szakosodásnak", tevékeny-
ségek (ezzel együtt készségek, rekreációs funkciók) koncentrálódásának, ami által a szabad 
idő egésze „kétdimenzióssá" és zártabbá válik. 
A változások másik jellegzetessége, hogy - a tévénézésen kívül - szinte valamennyi 
(egyébként igen alacsony gyakoriságú) fizikai rekreációs tevékenység a növekvő arányban, 
növekvő időráfordítással végzett tevékenységek között található, csökkenő arány jellemzi 
viszont a társas szabadidő-töltés és a szellemi aktivitást igénylő kulturális időtöltés legtöbb 
tevékenységét. 
A megfigyelt jelenségek csak a változások valószínű főirányát jelzik, a társadalom 
szűkebb rétegeiben ettől eltérő, gyakran ellentétes irányú folyamatokat is lehet találni. 
A SZABAD IDŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK VÁLTOZÁSI TENDENCIÁI 
A szabadidő-aktivitás mérésére alkalmas mutató: a tévénézés szabad időn 
belüli aránya 
Aszabadon felhasználható idő mennyiségét alapvetően a szükséges munkák elyég-zésére fordított idő szabályozza. Az idő felhasználását azonban - azt, hogy meny-
nyire nyitott vagy zárt, milyen benne a szellemileg, fizikailag aktív és passzív időtöltések 
aránya, vagy hogy milyen súlya van a televíziónak az összes szabad idő eltöltésében - a ren-
delkezésre álló összes idő mennyisége mellett, részben ennek közvetítésével egy-egy tár-
sadalom (vagy társadalmi réteg) anyagi, kulturális és politikai viszonyai együttesen alakít-
ják. A hasonló körülmények hasonló időgazdálkodást eredményeznek. A hasonlóság 
jegyeit olyan nagy társadalmi alakulatokban, népességcsoportokban fedezhetjük fel egy-
egy országon belül, amelyek életkor és iskolai végzettség szempontjából vegyes össze-
tételűek (mint a felnőtt népesség, ezen belül az aktív kereső vagy nyugdíjas férfiak és nők). 
Ezek a népességcsoportok eltérő mennyiségű szabad idővel rendelkeznek; és akiknek több 
a szabad idejük (a teljes felnőtt népességnek a foglalkoztatottakhoz képest vagy a férfiaknak 
a nőkhöz képest), több időt fordítanak tévénézésre, akiknek pedig kevesebb, kevesebbet 
néznek tévét, ugyanakkor egy-egy országon belül a férfiak és nők, a teljes felnőtt népesség 
és a foglalkoztatottak szabadidő-aktivitása (egymástól eltérő mennyiségű szabad időben a 
tévénézésre fordított idő aránya) megközelítőleg azonos. 
Az időgazdálkodás hosszabb távon megfigyelt, makroszintű változására az jellemző, 
hogy a növekvő mennyiségű szabad időn belül nő a tévénézésre fordított idő is. 
A nagy népességcsoportokon belül (az országok között, a férfiak és nők, a felnőtt 
népesség és foglalkoztatottak között) érvényesülő társadalmi, gazdasági, kulturális különb-
ségek differenciáló hatása - e különbségek mértékétől függően - az időgazdálkodásban is 
érvényesül. A gazdaságilag és/vagy kulturálisan hátrányos helyzetű rétegek kevesebb 
szabad idejüket kisebb aktivitással használják fel, tehát minél kevesebb szabad idő áll ren-
delkezésre, annál nagyobb benne a televízióra fordított idő aránya. Az időbeli változások a 
hátrányok növekedését jelzik. 
A tévénézés szabad időn belüli arányát mint a szabadidő-aktivitás mutatóját egy adott 
időszakra és népességre jellemző fontos társadalmi-kulturális jelzőszámnak tekinthetjük. 
Segítségével nyomon követhető a televíziónak az a funkcióváltása, amely során a szabad 
idő eltöltésének egyik eszközéből annak domináns tényezője, szervezője lett. 
A túlzottan magas, illetve az erősen növekvő arányú tévénézés alacsony fokú, illetve 
csökkenő szabadidő-aktivitást fejez ki, azt, hogy egy társadalom és annak kedvezőtlen vagy 
romló helyzetű csoportjai milyen mértékben hajlandóak vagy kénytelenek lemondani a 
szabadon rendelkezésre álló idő célszerűbb, aktívabb felhasználásáról. A társadalmi 
körülmények mellett a tévé előtt töltött idő alakulásában szerepet játszik egy-egy ország 
televíziójának a tömegtájékoztatásban és szórakoztatásban betöltött szerepe, rangja, támo-
gatottsága, anyagi lehetősége is. 
A továbbiakban a rendelkezésre álló adatok segítségével mutatjuk be először a nagy 
társadalmi csoportok szabadidő-aktivitásának országokon belüli hasonlóságát, ezt követően 
pedig a differenciáló tényezők hatását az egyes országok között, az országokon belül 
- férfiak és nők, 
- különböző életkorú és 
- iskolai végzettségű rétegek között, valamint egy-egy ország különböző időpontokra 
vonatkozó adatai között. 
Hasonlóságok nagy társadalmi csoportok szabadidő-aktivitásában 
Magyarországon a legkevesebb szabad idővel rendelkező aktív keresők esetében a leg-
magasabb az összes szabad időn belül a tévé előtt töltött idő aránya (a férfiaknál 57, a nőknél 
58%). Ez az arány azonban csak minimális mértékben, néhány százalékkal tér el a felnőtt 
magyar népesség egészétől (56, illetve 58%), a nyugdíjasokétól (54, illetve 57%) és a 
munkanélküliekétől (55, illetve 53%) annak ellenére, hogy a felnőtt népesség egésze, 
különösen pedig a nyugdíjasok és a munkanélküliek nagyságrenddel több szabad idővel 
rendelkeznek, mint az aktív keresők (2. táblázat). 
2. táblázat 
Az átlagos napi szabad idő, ezen belül a tévénézésre fordított idő mennyisége és aránya, eltérő 


















18-69 éves együtt 286 161 125 56,3 235 135 100 57,4 
Aktív kereső 250 143 107 57,0 192 112 80 58,3 
Nyugdíjas 346 187 159 54,1 294 168 126 57,1 
Munkanélküli 331 181 150 54,7 266 142 124 53,4 
A megfigyelt jelenség nem csupán Magyarországra jellemző. Általánosságát támaszt-
ják alá nyolc ország azon adatai, amelyek a vizsgált felnőtt és - ezen belül a jóval kevesebb 
szabad idővel rendelkező - foglalkoztatott férfiak és nők összes rendelkezésre álló szabad 
idejére, valamint tévénézésre fordított idejük mennyiségére és szabad időn belüli arányára 
vonatkoznak (3. táblázat). 
3. táblázat 
A teljes szabad idő és a tévénézés kapcsolata 8 ország felnőtt és foglalkoztatott népességének 
időfelhasználásában 
Férfi Nő 














19-x éves népesség 1981 331 92 27,8 288 90 31,3 
Aktív kereső 1981 287 85 29,6 229 73 31,9 
19-x éves népesség 1992 307 118 38,4 268 107 39,9 
Aktív kereső 1992 265 105 39,6 212 80 37,7 
Norvégia 
16-79 éves népesség 1991 351 98 27,9 333 75 22,5 
Foglalkoztatottak 1991 316 91 28,8 305 68 22,3 
Finnország 
Felnőtt népesség 1987 311 107 34,4 302 86 28,5 


















Felnőtt népesség 1991 277 103 37,2 273 92 33,7 
Foglalkoztatottak 1990 272 101 37,1 235 81 34,5 
Kanada 
15-x éves népesség 1986 317 137 43,2 296 109 36,8 
Foglalkoztatottak 1986 289 126 43,6 254 89 35,0 
Anglia 
16-x éves népesség 1987 318 145 45,6 305 122 40,0 
Foglalkoztatottak 1987 289 127 43,9 281 107 38,1 
USA 
15-x éves népesség 1985 290 141 48,6 294 129 43,9 
Foglalkoztatottak 1985 266 129 48,5 257 111 43,2 
Magyarország 
18-69 éves népesség 1986 250 117 46,8 219 107 48,9 
Aktív kereső 1986 232 108 46,.6 191 94 49,2 
18-69 éves népesség 1993 286 161 56,3 235 135 57,4 
Aktív kereső 1993 250 143 57,0 192 112 58,3 
Az átlagosan alacsonyabb összmunkaidő-ráfordítás következtében a teljes felnőtt 
népesség összes rendelkezésre álló szabad ideje és a tévénézésre fordított ideje minden 
országban magasabb, mint az aktív keresőké. Országonként és nemenként azonban a teljes 
népesség és a foglalkoztatottak tévénézésre fordított és összes szabad ideje arányosan tér el 
egymástól, azaz az aktív keresők tévénézésre fordított ideje a felnőtt népességéhez 
viszonyítva olyan arányban kevesebb, mint amennyivel kevesebb szabad idővel ren-
delkeznek, ennek következtében a felnőtt népesség és a foglalkoztatottak egymástól eltérő 
mennyiségű szabad idejében a tévénézésre fordított idő aránya (maximum 2% eltéréssel) 
megközelítőleg azonos, ebben a vonatkozásban hasonló módon gazdálkodnak a szabad 
idővel, hasonló a szabadidő-aktivitásuk. 
A szabad idővel való gazdálkodás országok és nemek szerinti különbségei 
A különböző országok felnőtt és foglalkoztatott népességének esetében a tévénézés 
időmennyiségének szabad időn belüli arányát tekintve jelentősek a különbségek. Az 1985 
és 1993 között végzett vizsgálatokban ez az arány a norvégoknál a legalacsonyabb (a fér-
fiaknál 28-29%, a nőknél 22%), a legmagasabb pedig a magyaroknál 1993-ban (férfi: 56-
57%, nő 57-58%). Az aránykülönbség több mint kétszeres. 
Az egyes országokon belül a nemek közötti különbségre - az 1981. évi osztrák és a 
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két magyar felvétel kivételével - az jellemző, hogy a nők (különösen az aktív keresők) 
kevesebb szabad idején belül nemcsak a tévénézésre fordított idő, de annak aránya is 
alacsonyabb, mint a férfiakéban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendelkezésre álló 
összes szabad idő férf i -nő különbsége a tévémentes szabad időben kevesebb lesz (Füg-
gelék: 1. táblázat). 
A férfiak és nők szabad idejének mennyiségi különbségét befolyásoló, alakító, meg-
határozó tényezők az ország hagyományai, a női foglalkoztatottság mértéke, a nemek 
közötti munkamegosztás, a női munka megbecsültsége, a szolgáltatások színvonala, elter-
jedtsége, hozzáférhetősége, megfizethetősége, a társadalmi jólét, így a szabadon felhasznál-
ható idő mennyisége is. 
A rendelkezésre álló adatok alapján 14 ország (Ausztria, Svédország és Magyarország 
2-2 időponttal szerepel) felnőtt népességén belül és 11 ország aktív keresőin belül vizsgál-
tuk a férfiak és nők összes szabad idejének, valamint a tévénézésen kívül fennmaradó, 
tévémentes szabad idejének különbségeit. 
A felnőtt népesség adataihoz kapcsolódó országokat az összes szabad idő férfi-nő 
különbségeinek növekvő sorrendje alapján rendeztük és csoportosítottuk. 
• Az országok első csoportjában Hollandia és Finnország mellett Európán kívüli fejlett 
országok - USA, Izrael, Ausztrália és Japán - találhatók. Ezekben az országokban 
mindkét neműek megközelítőleg azonos mennyiségű szabad idővel rendelkeznek, 
de miután a nőkhöz képest a férfiak itt is többet tévéznek, a nők tévémentes szabad 
ideje az országok átlagában 12 perccel (Hollandiában 26, az USA-ban 16 perccel) 
haladja meg a férfiakét. 
• A második csoportba további észak-európai országok - Anglia, Norvégia, 
Svédország, Dánia - , valamint Kanada tartoznak. A szabad idő átlaga ezekben az 
országokban a legmagasabb. A férfiak összes szabad ideje 10-20 perccel több, mint 
a nőké, de a tévémentes időben megszűnik a férfiak előnye, és az országok átlagában, 
ha csak 5 perccel is, de a nőknek marad több ideje. Azt mondhatjuk, hogy ezen 
országokat a férfiak és nők időfelhasználásának egyensúlya jellemzi, a két nem 
azonos mértékben rendelkezik idejével. 
• A harmadik országcsoporthoz Ausztria, Magyarország és Lengyelország, tehát a 
közép-, kelet-európai életvitelt reprezentáló országok tartoznak. A férfiak összes 
szabad ideje átlagosan 50 perccel, tévémentes szabad ideje 30 perccel haladja meg a 
nőkét. Ez a különbség a legszélsőségesebb 1984-ben Lengyelországban (az összes 
szabad időben 80, a tévémentesben 42 perc) és 1993-ban Magyarországon (51, il-
letve 25 perc) volt. 
A foglalkoztatott népesség adatai alapján az országok kettéválnak: az egyik oldalon a 
fejlett nyugati gazdaságot egyaránt reprezentáló észak-amerikai (USA, Kanada) és észak-
európai országok (Anglia, Norvégia, Finnország) állnak, ahol a foglalkoztatott nőknek a 
legtöbb az összes szabad idejük (a tévénézés után pedig több szabad idejük marad, mint a 
férfiaknak), s ahol ezért a férfiak és nők idővel való rendelkezése kiegyensúlyozott. A másik 
oldalon a nyugyat-európaitól gyökereiben eltérő életmódkultúrákhoz tartozó Japán és 
Oroszország, valamint Ausztria, Magyarország, Lettország, Litvánia állnak. Ezekben az 
országokban - Ausztria és Japán kivételével a rossz hatásfokú gazdaság következtében -
magasabb az összmunkaidő, így az átlagosnál kevesebb szabad idő áll a foglalkoztatottak 
rendelkezésére. A férfiak és nők szabadidő-töltése is jelentős részben kettéválik: Ma-
gyarországon 1993-ban az aktív kereső nők a férfiakhoz képest közel egy órával kevesebb 
összes szabad idővel és fél órával kevesebb tévémentes idővel rendelkeztek. Ennél mindkét 
vonatkozásban csak Oroszország adatai rosszabbak. 
A foglalkoztatottak összes szabad idejének, ezen belül a tévénézés arányának, végül a 
tévézés után fennmaradó szabad idő mennyiségének összefüggéseit vizsgálva, az orszá-
gokat a foglalkoztatottak összes szabad idejének csökkenő sorrendjébe állítva (Függelék: 2. 
táblázat) az adatok között azt az igen erős kapcsolatot találjuk, hogy a kevesebb szabad 
idővel rendelkezők felé növekszik a tévénézés aránya és csökken a tévénézés után fennma-
radó szabad idő mennyisége. Ez egyben azt jelenti, hogy a gazdagabb, több szabad idővel 
rendelkező országokban változatosabban hasznosítják idejüket az emberek. Minél több te-
hát a rendelkezésre álló idő, annál nagyobb az annak változatos felhasználására való igény 
és lehetőség, s ezzel együtt csökken a tévézés össz-szabadidőn belüli aránya. (A felnőtt 
népesség egészére vonatkoztatva ez az összefüggés nem ilyen egyértelmű, hiszen a több 
szabad idő nem mindig a fejlettség vagy fejlődés következménye. Példa erre Magyarország, 
ahol a népesség 1993-ban mért jelentős szabadidő-többlete nem egy pozitív folyamat, 
hanem a megjelenő munkanélküliség következménye, kényszer-szabadidő, amelynek 
felhasználását a szegénység határolja be, hozzájárulva a tévénézés aránytalan növe-
kedéséhez.) 
A változás hazai és külföldi tendenciái a szabad idő mennyiségében 
és a tévénézésre fordított idő arányában 
A hazai időmérlegadatok alapján egymástól élesen elkülönül az 1977 és 1986 közé, 
valamint az 1986 és 1993 közé esőkét periódus időfelhasználása (Függelék: 3. táblázat). Az 
első, 1977 és 1986 közötti periódusban a népesség egészénél és az aktív keresők legtöbb 
rétegénél a szabad időben bekövetkezett növekedés nagyobb volt, mint a tévé előtt eltöltött 
időé, egyben több lett az olvasásra fordított idő is. (Kivétel ez alól, hogy a nyugdíjas és a 
fővárosi, városi férfiaknál már ekkor nagyobb mérvű volt a tévére fordított idő növekedése, 
mint az összes szabad rendelkezésű időé.) 
A szabad idő a széles körben végzett jövedelemkiegészítő munkavégzés követ-
keztében ugyan nem nőtt olyan mértékben 1977 és 1986 között, mint az az ötnapos munka-
hét bevezetésétől várható lett volna, és nemzetközi mércével már akkor is igen magas (40-
50% körüli) volt a tévénézés szabad időn belüli aránya, mégis a rá következő időszakhoz 
képest nagyobb változatosság és szellemi-fizikai aktivitás jellemezte a szabad idő fel-
használását is. 
Az 1993-ra bekövetkezett változások során az össznépesség időfelhasználásában, a 
munkanélküliség révén a korábbihoz képest nagyobb mennyiségű idő került át a szabadon 
felhasználható idő keretébe. Ezt az időtöbbletet azonban jelentősen meghaladta a tévé előtt 
töltött idő növekedése, ami az egyéb szellemi-fizikai aktivitások idejének csökkenését 
idézte elő, s ezek sorában szinte valamennyi rétegnél csökkent az olvasásra fordított idő is. 
A 70-es évektől a 80-as évek első feléig - Magyarországhoz hasonlóan - az összeha-
sonlítás során vizsgált európai országok1 felnőtt és foglalkoztatott népességének a szabad 
ideje is nagyobb mértékben nőtt, mint a tévézésre fordított idő (Függelék: 4. táblázat). 
A 80-as évektől a 90-es évek elejére viszont - már a hazai változásokkal ellentétben -
ezen országokban megállt a szabad idő korábbi növekedése, sőt Ausztriában és Svédország-
ban a szabad idő csökkenése tapasztalható. 
A tévézésre fordított idő folyamatos növekedésével különböző mértékben, de min-
denütt tovább nőtt annak a szabad időn belüli aránya is. Legkevésbé Norvégiában, ahol 
mindhárom időpontban a legkevesebb volt a tévé előtt töltött idő, leginkább Magyar-
országon, ahol az amúgy kevés szabad idő növekedését jóval meghaladta a tévézés több-
letideje. 
A szabad idő mennyiségi változásában és felhasználásában a 80-as évek derekával 
záruló korábbi periódus tendenciái lényegesen eltérnek tehát a rá következő, napjainkig 
tartó újabb periódusétól. 
Mivel az országok az összehasonlított felvételek között eltelt évek száma szerint is 
eltérnek egymástól, kiszámítottuk a tévénézés szabad időn belüli arányának egy évre eső 
növekedését. Az 1977/86-os periódushoz képest az 1986/93-as periódusra ez az éves 
növekedés ütemét jelző arány a vizsgált népességcsoportokban Magyarországon kettő-öt-
szörösére nőtt (ami egyben a háztartások készülékellátottságának növekedési ütemével 
is összefügg). A felnőtt férfiaknál 0,55-ről 1,36 százalékpontra, a nőknél 0,48-ról 1,20 
százalékpontra, az aktív keresők körében még nagyobb mértékben: a férfiaknál 0,35-ről 
1,49 százalékpontra, a nőknél 0,24-ről 1,30 százalékpontra emelkedett az éves növekedés. 
Az éves növekedési arány Magyarországot követően a volt Szovjetunió tagországainak 
városi foglalkoztatottainál a legmagasabb. 
Az összes szabad idő, a tévénézésre és az olvasásra fordított idő 
összefüggései 14 ország időfelhasználásában 
1984 és 1992 között végzett felvételek alapján 14 ország felnőtt férfi- és női népességét 
rangsoroltuk az összes szabad idő, ezen belül 
- a tévénézésre 
- az olvasásra fordított idő, valamint 
- a tévénézés szabad időn belüli aránya és 
- a tévémentes szabad idő mennyisége szerint. 
Az országokat a vizsgált szempontok egyesített rangsora alapján rendeztük sorrendbe 
(4. táblázat). Az első öt legkedvezőbb helyen férfiaknál, nőknél egyaránt az észak-európai 
országok - Dánia, Norvégia, Hollandia, Finnország és Svédország - állnak. Ők ren-
delkeznek a legtöbb összes és tévémentes szabad idővel, a legkevesebb időt ők fordítják 
tévénézésre és legtöbbet olvasásra, az emberek elegendő tudással és jövedelemmel ren-
delkeznek ahhoz, hogy idejüket változatosan, aktívan töltsék. A tévénézés szabad időn 
belüli aránya ezért náluk a legalacsonyabb, és a szabad idő nemek közötti megoszlása is 
egyensúlyban van. 
A rangsor vége - éppen a szabad idő nemek szerinti szétválása következtében - nem 
ilyen egyértelmű. Az utolsó öt helyen csupán Anglia, USA és Magyarország pozíciója 
azonos mindkét nemnél. Az osztrák és lengyel férfiak az előnyösebb középmezőnyben, míg 
a nők az utolsó öt között foglalnak helyet. A kanadaiaknál - az igen magas tévénézési idő és 
annak szabad időn belüli aránya, valamint a kevesebb tévémentes idő következtében - a fér-
fiak szorulnak az utolsó helyek egyikére. 
4. táblázat 
14 ország csoportosítása felnőtt népességük szabadidő-felhasználásának jellegzetességei alapján 
Ország Év Szabad idő Tévénézés Tévé a szabad Tévémentes Olvasás 
(perc) (perc) idő %-ában szabad idő (perc) (összes perc) 
Férfi 
Dánia 1987 379 92 24,3 287 36 
Norvégia 1991 351 98 27,9 253 41 
Hollandia 1985 356 106 29,8 250 44 
Finnország 1987 311 107 34,4 204 49 
Svédország 1985 310 106 34,2 204 38 
Átlag 1987 341 102 31,1 240 42 
Ausztria 1992 307 118 38,4 189 27 
Lengyelország 1984 314 127 40,4 187 31 
Izrael 1991 307 122 39,7 185 31 
Ausztrália 1987 305 123 40,3 182 25 
Japán . 1990 277 103 37,2 174 32 
Átlag 1989 302 119 39,2 183 29 
Kanada 1986 317 137 43,2 180 20 
Anglia 1987 318 145 45,6 173 26 
USA 1985 290 141 48,6 149 20 
Magyarország 1986 250 117 46,8 133 40 
Átlag 1986 294 135 46,1 159 26 
Magyarország 1993 286 161 56,3 125 28 
Nő 
Dánia 1987 367 83 22,6 284 33 
Hollandia 1985 357 81 22,7 276 41 
Norvégia 1991 333 75 22,5 258 39 
Finnország 1987 302 86 28,5 216 46 
Svédország 1985 297 90 30,3 207 30 
Átlag 1987 331 83 25,3 248 38 
Izrael 1991 310 118 38,1 192 32 
Ausztrália 1987 302 112 37,1 190 24 
Kanada 1986 296 109 36,8 187 19 
Japán 1990 273 92 33,7 181 27 
Átlag 1988 295 108 36,4 187 26 
Anglia 1987 305 122 40,0 183 22 
USA 1985 294 129 43,9 165 26 
Ausztria 1992 268 107 39,9 161 23 
Lengyelország 1984 234 94 40,2 145 18 
Magyarország 1986 219 107 48,9 112 28 
Átlag 1987 264 112 42,6 153 23 
Magyarország 1993 235 135 57,4 100 27 
Számos vonatkozásban örülhetnénk, ha Angliával, az USA-val, Kanadával egy cso-
portban említenének. Jelen esetben azonban arról van szó, hogy a világ legnagyobb 
„tévéfogyasztóival" kerülünk egy csoportba, sőt az 1993-as felvételünk alapján meg is előz-
zük őket. Ezen országokban mondanak le az emberek a televízió kedvéért szabad idejük 
legnagyobb hányadáról, ezekben az országokban működnek olyan televíziós hálózatok, 
amelyek rejtett hatalmi ágként képesek az emberek világról alkotott felfogását érdekeiknek 
megfelelően alakítani, választásaikban - a mosóportól az elnökig - tömegeket orientálni, 
huzamosan a képernyő előtt megkötni, elvonni őket közösségeiktől, valaha szokásos, szük-
séges vagy éppen csak kellemes tevékenységeiktől. 
A 14 ország közül Magyarországon volt 1986-ban a legkevesebb összes és tévémentes 
szabad idő. A tévére fordított idő tekintetében az USA és Anglia, annak szabad időn belüli 
arányában már csak az Egyesült Államok előzte meg. 1993-ra azonban már egyaránt nálunk 
volt a legtöbb a tévézés ideje és a legmagasabb a szabad időn belüli aránya is, és a legkeve-
sebb a tévémentes szabad idő. 
A vizsgált országokban a rendelkezésre álló szabad idő mennyiségének és fel-
használásánakjellegzetes módjai között igen erős összefüggést találunk. Minél kevesebb a 
szabad idő, annál több idő telik el a képernyő előtt, tehát annál magasabb a tévénézés szabad 
időn belüli aránya. A tévé szabad időn belüli arányának a növekedését a tévé után még 
fennmaradó és az olvasásra fordított idő csökkenése kíséri. 
Hazánk különös helyzetére utal, hogy az igen kevés szabad idő és sok tévénézési idő el-
lenére, a hasonló helyzetű országokhoz képest még mindig több időt fordítunk olvasásra. 
Különösen igaz volt ez 1986-ban, amikor a magyar férfiak az összes olvasásra fordított idő 
rangsorában az előkelő 4. helyen álltak. Bár a tévé előtt töltött idő növekedésével 1993-ra a 
magyar férfiak olvasási ideje is lényegesen csökkent, ebben a vonatkozásban még mindig a 
középmezőnybe tartoztunk. 
Ha azonban az olvasáson belül a könyvolvasást helyezzük előtérbe, erre kiugróan ma-
gas időt csak az északi országokban - Dániában, Hollandiában, Finnországban - fordítanak. 
TÉVÉNÉZÉS - RÁDIÓHALLGATÁS 
A tévénézés idejének szerkezete 
Jelenleg a társadalom többségére - 80-90%-ára - jellemző, hogy a szabadon fel-
használható idő egy részét a tévé képernyője előtt tölti el, s ezen belül is jelentős azoknak az 
aránya, akiknek szabadidő-felhasználásában a tévé szinte kizárólagos szerepet játszik. A 
televízió nagyon fontos, s feltehetően egyre fontosabb eszköz lehet az emberek mindennapi 
életében, de csak azok számára, akik képesek életviszonyaiknak megfelelően szabályozni, a 
szükségletekkel, igényekkel és lehetőségekkel összhangban egy aktív tevékenységszer-
kezet keretébe arányosan integrálni, különben a szellemi-fizikai tétlenséget elfedő látszat-
tevékenységgé válik. 
Különösen így van ez azok esetén, akik fáradtság, fásultság, pénzhiány, tehetetlenség 
vagy saját igénytelenségük, lustaságuk következtében a hazaérkezéstől lefekvésig terjedő 
időszakban válogatás nélkül alávetik magukat a televízióból érkező, igen vegyes műsorára-
datnak. Ebben a műsorfolyamban értékes, silány - és különösen az ifjúsági rétegekre nézve 
- romboló hatású műsorok minden átmenet nélkül, gyors egymásutánban követik egymást. 
Kialakult, határozott értékrend és szélesebb látókör nélkül szinte képtelenség megfelelően 
szelektálni - időben bekapcsolódni, illetve kilépni - e folyamatból. De azok számára, akik 
nap mint nap 3-4 órát televízióznak, még a tagadhatatlanul értékes műsorok is nyomtalanul 
peregnek tovább, mivel ilyen formában nincs mód sem a rájuk való felkészülésre, sem az 
élmények, ismeretek feldolgozására. Néznek, de a tévé túlzott igénybevétele mellett egyre 
kevesebbet képesek meglátni, értékelni a tévén keresztül látott világból. 
5. táblázat 
A 18-79 éves népesség tévénézésre fordított idején belül az egyes csatornákra és videózásra fordított 
idő, és ennek százalékos aránya nemek, a lakóhely típusa, valamint iskolai végzettség szerint (átlagos 
nap) 















perc % perc % perc % perc % perc % perc % perc % perc % perc % 
Férfiak 
TV1 102 93 104 104 114 119 98 87 88 
62,6 56,7 61,2 67,1 69,5 67,6 60,9 54,7 61,1 
TV2 30 28 31 29 33 31 28 30 29 
18,4 17,1 18,2 18,7 20,1 
10 
17,4 18,9 20.1 
Egyéb 
csatorna 
10 10 14 3 4 13 13 9 
6,1 6,1 8,2 1.9 2.4 5,7 8,1 8,2 6,3 
Video 21 32 20 18 13 18 24 29 18 
12,9 19,5 11,8 11.6 7,9 10,2 14,9 18.2 12,5 
Együtt 163 164 170 155 164 176 161 159 144 
100,0 100,0 100,0 100,0 
ők 
100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 
TV1 96 105 93 95 120 102 83 86 76 
69,1 68,6 68,4 70,9 74,1 69,9 65,5 67,7 64.4 
TV2 25 29 25 24 27 27 23 24 24 
18,0 19,0 18,4 17,9 16,7 18,5 18,1 19.0 20,3 
Egyéb 
csatorna 
4 7 5 2 2 5 6 6 5 
2,9 4,6 3,7 1,5 1.2 3,4 4.7 4,7 4,2 
Video 12 12 13 12 12 12 15 11 13 
8,6 7,8 9,6 8,9 7.4 8,2 11,8 8,7 11,0 
Együtt 139 153 136 134 162 146 127 127 118 
100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 
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Elkerülhetetlen a társadalom és a televízió kapcsolatának pozitív átalakulása. Ennek a 
részben már megkezdett folyamatnak fontos ismérve 
- hogy a műsorszórástól jobban függetlenedve az egyéni időgazdálkodás részévé vál-
hasson a televíziózás, tehát hogy a kiválasztott műsort a leginkább megfelelő időpontban le-
hessen megnézni (feltétele a videoberendezések széles körű elterjedése és célszerű, az ön-
művelésben is kamatozó használatának ösztönzése, tanítása), 
- hogy a tévénézésre szánt időkeretben fennálljon a műsorok közötti nagyobb, ízlés-
köröknek és -szinteknek is megfelelő valódi választás lehetősége (főként a magyar adások 
közötti műsoregyeztetéssel, de ez a külföldi adókkal kapcsolatban függ a vételi le-
hetőségektől, műveltségtől, nyelvismerettől), 
- hogy tömegeket vonzó módon a rendszeres művelődés, önművelés széles skáláján (a 
különböző hobbiktól, az általános és szakirányú, akár közép-, vagy felsőfokú képesítést is 
nyújtó képzésig, továbbképzésig), oktatási-közművelődési intézményekhez, nyomtatott 
formához is kapcsolódó, rugalmas, könnyen hozzáférhető eszköz legyen a televízió. 
Mindezekben alapvető szerepe van, illetve lehet a videózásnak és a kábeltévének. Ezek 
elterjedtsége és kihasználtsága azonban még meglehetősen alacsony fokú, és az anyagi 
helyzettől, műveltségi szinttől függően is differenciált. A tévéhasználat szerkezetére 
egészében jellemző, hogy a tévé előtt töltött idő 60-70%-ában az 1. csatorna műsorait nézik, 
20% körüli a 2. csatorna nézésére, 3-6%-nyi az egyéb csatornák (főként a német nyelvű 
szórakoztató adások, a sportprofilú, valamint a magyar nyelvű kábeltévé, a Duna Tv) 
nézésére fordított idő, 10% körüli a videózással töltött idő aránya (5. táblázat). 
A tévé monopolhelyzetű 1. csatornája tehát, alapvetően a fő műsoridőben sugárzott 
műsorain keresztül, meghatárcuó befolyást gyakorol a közvélemény és közízlés alakulá-
sára. Az 1. csatorna monopolh^zete fokozottan érvényesül a gazdaságilag és kulturálisan 
hátrányosabb helyzetű rétegek - a községi lakosok és a legtöbbet tévéző legfeljebb 8 ál-
talánost végzettek - körében. Köztudott, hogy az egyéb, alapvetően kábelen elérhető csa-
tornák nézettségének a városi környezet kedvez: amíg a férfiaknál eléri az összes tévénézési 
idő 6-8%-át, a községekben 2% alatt marad. A fővárosi és a középiskolai végzettségű fér-
fiak videóznak a legtöbbet, tévénézési idejük közel 20%-ában. A tévére legkevesebb időt 
szánó diplomások életében a videónak is kisebb a szerepe. 
A szabadon felhasználható idejük legnagyobb hányadát tévénézéssel töltő, gazdasági-
lag és kulturálisan egyaránt hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott rétegeket érik tehát a legegy-
oldalúbb hatások a képernyőről. 
Röviden a rádiózásról 
Amíg a televíziónézés mint főtevékenység foglalja el a napi szabad idő döntő hánya-
dát, a tömegkommunikáció másik alapvető eszköze, a rádió nem követel ilyen kizáró-
lagosságot a mindennapi használatban, mozgékonysága, hordozhatósága folytán ott 
szólhat, kísérheti az embert a nap változó helyszínein, a legtöbb tevékenység hátterében. 
Gyakorlatilag bárhol és bármikor elérhető, hatékony eszköze a tematikájában is sok-
oldalú, differenciált tömegtájékoztatásnak, az igényes kultúra közvetítésének, a szóra-
koztatásnak. 
A felnőtt népesség 40-60%-a hallgat a nap során 2-2,5 órányi rádióadást. Ez a teljes 
népességre (hallgatókra és nem hallgatókra) vetítve 63 perc, amelyből csupán 4 perc a 
főtevékenységként, kizárólagos rádióhallgatással töltött idő. Annak ellenére, hogy összes-
ségében a nők fordítanak többen több időt rádiózásra, a kizárólagos rádióhallgatók között 
magasabb a férfiak aránya: a nők 3%-ához képest 6% (6. táblázat). 
6. táblázat 
A rádióhallgatatás a napi időbeosztásban, a rádióhallgatók aránya és időráfordítása fő- és 
párhuzamosan végzett tevékenységként, naptípusok és a 18-79 éves népesség társadalmi-demográfiai 
csoportjai szerint (1993) 
Megnevezés A népesség napi átlagos Átlagos napon rádióhallgatók Hallgatók rádiózásra fordított 
időbeosztásában, perc aránya, % ideje, perc 
főtevé- párhu- együtt főtevé- párhu- együtt főtevé- párhu- együtt 
kenység- zamos kenység zamos kenység- zamos 
ként tevékeny- ként tevékeny- ként tevékeny-
ségként ségként ségként 
18-79 éves népesség 4 59 63 4,3 47,7 49,2 95 123 127 
Naptípusok 1 
átlagos hétköznap 4 61 65 4,2 48,9 50,5 96 124 129 
átlagos hétvége 4 53 57 4,5 44,7 45,9 92 118 124 
szombat 4 56 59 4,1 46,3 47,7 87 120 124 
vasárnap 5 50 54 4,8 43,0 44,1 96 116 124 
Nemek 
Férfi 6 49 54 5,8 44,5 46,7 95 110 117 
Nő 3 67 70 2,9 50,6 51,4 95 133 136 
Korcsoportok 
18-20 2 43 45 0,6 39,7 40,3 - 109 112 
21-30 1 43 43 1,3 37,0 37,6 59 115 115 
31-40 2 49 51 1,5 44,1 44,7 - 111 115 
41-50 2 54 56 2,5 47,6 48,6 78 114 115 
51-60 4 70 74 5,3 54,4 56,3 83 128 131 
61-79 11 80 91 11,1 56,8 60,2 95 141 151 
Lakóhely 
Budapest 5 '55 60 4,9 38,5 40,0 102 142 149 
Vidéki város 3 61 64 3,9 51,1 52,4 88 119 123 
Község 4 58 62 4,4 48,8 50,5 99 119 123 
Gazdasági aktivitás 
Aktív kereső 1 46 47 1,6 43,1 43,8 63 107 108 
Nyugdíjas 9 78 87 9,3 55,9 58,9 97 140 148 
Egyéb inaktív, 
eltartott 4 58 62 3,0 45,9 47,2 131 127 132 
A rádióhallgatásban életkor szerint adódik a legszélsőségesebb különbség: legnagyobb 
arányban és a legtöbbet a legidősebbek (60-79 évesek: 60%-uk, 150 perc), a nyugdíjasok 
(59%, 148 perc) rádióznak, oldja magányukat, könnyít az egyedülléten. Legkevésbé 
rádióhallgató a 21-30 év közötti, fiatal aktív korosztály (38%, 115 perc), többet rádióznak a 
náluk fiatalabbak, s a náluk idősebbek is, az életkor növekedésével, egyre nagyobb arány-
ban igénylik a rádió műsorait (1. ábra). 
1. ábra 
A rádiót hallgató 18-79 éves népesség aránya és időráfordítása percben, átlagos napon, korcsoportok 
szerint (fő- és melléktevékenység együtt) 
•20 21-30 3 1 4 0 41-50 51-60 61-79 
éves 
Településtípusok szerint a rádiózok aránya a fó'városban a legalacsonyabb (40%), de itt 
fordítanak rá több időt (150 perc), vidéki városainkban és a községekben többen (52, ill. 
50%), de kevesebb ideig (123 perc) hallgatnak rádiót. 
A hét különböző napjai közül hétköznapokon magasabb a rádiózok aránya (50%), 
vasárnap a legalacsonyabb (44%), de vasárnap valamelyest többen hallgatják a műsorokat 
főtevékenységként is (5%). 
AZ OLVASÁSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSA AZ IDŐGAZDÁLKODÁSBAN 
Az olvasásnak - az olvasmány tartalmától szinte független - jelentősége abban áll, hogy egy olyan tanult készséget, képességet tart karban, amely a rendszeres 
tanulás nélkülözhetetlen alapja. Fejleszti a szókincset, kifejezőkészséget, a fantáziát, az al-
kotó gondolkodást. A figyelem összpontosítását, erőfeszítést igénylő aktív szellemi 
tevékenység. (Sztrumilin a 20-as évek elején végzett vizsgálatában az olvasást még az ön-
művelés részeként a szabad időben végzett munka tevékenységeihez sorolta.) A gazdaság -
igényekhez gyorsan igazítható - fejlesztésének, a demokratikus intézmények működésének 
feltételei elválaszthatatlanok tehát egy nemzet olvasási kultúrájától, aminek egyik jellem-
zője az olvasásra fordított idő mennyisége, változásai, társadalmi különbségei. 
A magyar népesség aktívan töltött szabad idejének szinte egyetlen olyan tevékenysége 
az olvasás, amelynek átlagos időráfordítása - megközelítőleg fél óra - nemzetközi összeha-
sonlításban jelenleg is megüti a közepes szintet, de az 1986-os felvétel idején a magyar fér-
fiak napi 40 perces olvasásukkal még az élmezőnyhöz tartoztak. A legtöbbet Finnország-
ban, Hollandiában, Norvégiában, Svédországban és Dániában olvasnak (a férfiak 36-49 
perc, a nők 30-46 perc között), tehát azokban a fejlett, szociális piacgazdasággal és demok-
ratikus hagyományokkal rendelkező európai jóléti országokban, ahol az emberek egyben a 
legtöbb szabad idővel rendelkeznek, és ahol a szabad idő eltöltésében a legkisebb súlya van 
a televíziónak. Legkevesebbet az észak-amerikai férfiak (USA, Kanada: 20-20 perc), 
valamint a lengyel és kanadai nők (18-19 perc) olvasnak. 
A könyvolvasás tekintetében magasan az átlag fölötti időráfordítással ugyancsak a hol-
land (34 perc), a finn (27 perc) és a dán (20 perc) férfiak, valamint a holland (29), finn (23) 
és izraeli (17 perc) nők állnak az élen. Könyvolvasásra a legkevesebb időt az osztrák férfiak 
és nők fordítanak (3-3 perc), ennél csak egy árnyalattal többet, 9 percet olvasnak könyvet át-
lagosan naponta a japánok, kanadaiak, a lengyelek és a magyar férfiak. 
Az olvasásra fordított idő változásait Magyarország 1986-ban és 1993-ban, Ausztria 
1981-ben és 1992-ben, Finnország 1979-ben és 1987-ben, valamint Norvégia 1981-ben és 
1991-ben végzett időmérlegeinek összehasonlításával vizsgáljuk (2. ábra). 
A magyar férfiak olvasási idejének kivételével - amelyben aránytalanul nagy, 12 per-
ces visszaesés következett be - a vizsgált időpontok között csak viszonylag kis eltérések 
mutatkoznak. (Mivel a magyar férfiak korábban igen magas olvasási idejét döntő hányad-
ban újság- és folyóirat-olvasás töltötte ki, az erre fordított idő csökkenése a sajtótermékek 
jelentős drágulásával hozható összefüggésbe.) Az olvasási szokások változási tendenciáját 
jelzi azonban, hogy a négy ország közül háromban csökkent, egyben (az osztrákoknál) 
pedig stagnált a férfiak olvasási ideje, míg a nőké két országban (Ausztriában és Finn-
országban), ha kismértékben is, de nőtt. Hosszú távon tehát az olvasás terén is csökken a fér-
fiak korábbi előnye. 
2. ábra 
Változások négy ország férfi- és női népességének olvasásra fordított idejében (átlagos nap, perc) 
magyar magyar osztrák osztrák finn finn norvég norvég 
férfiak nők férfiak nők férfiak nők férfiak nők 
Az olvasás iránti igény és a ráfordított idő együtt növekszik az életkorral és a szabadon 
rendelkezésre álló idő mértékével. Az idős, főként nyugdíjas korú emberek olvasnak a 
legtöbbet. A legfiatalabb és legidősebb korcsoportok olvasásra fordított idejében -
különösen a férfiaknál - igen nagyok a különbségek: a férfiak szélső korcsoportjainak 
olvasási ideje Magyarországon 1986-ban 33 és 53 perc, 1993-ban 20 és 42 perc, 
Ausztriában 1992-ben 16 és 51 perc, Norvégiában 1991-ben 26 és 78 perc, Ausztráliában 11 
és 56 perc. 
Eltérő változásokat figyelhetünk meg az egyes országok különböző korosztályainak 
olvasási szokásaiban: amíg Magyarországon valamennyi korosztályban csökkent az olvasás 
ideje, addig Ausztriában és Finnországban csak a legfiatalabbaknál következett be csök-
kenés, az idős korosztályok a korábbinál több időt szentelnek olvasásra. 
Az életkor mellett jelentős különbségek adódnak az olvasásra fordított időben iskolai 
végzettség, lakóhely, családi életciklus szerint is. 1986 és 1993 között a rétegződés ezen di-
menzióiban szintén a korábban legtöbbet olvasó férfirétegek olvasási ideje csökkent a leg-
inkább: a fővárosiaké 22 perccel, az egyedülállóké 19 perccel, a diplomásoké és a középis-
kolai végzettségűeké 15, illetve 16 perccel (Függelék: 3. táblázat). 
Az újságot, folyóiratot és könyvet olvasók átlagos napi arányában bekövetkezett vál-
tozások a következők. 
1986-ot követően kevesebben, de több időt fordítanak olvasásra. Azok részéről, akik 
megmaradtak olvasónak, az olvasásra szánt több idő éppúgy jellemző a létszámukban 
erősen megfogyatkozott napilapolvasó férfiakra és nőkre, mint a könyvet 1977 óta szinte 
változatlan arányban olvasó nőkre. A könyvet olvasó férfiak aránya 1977 óta meredeken 
csökken, már 1986-ban elmaradtak a nők mögött, s a két nem 1993-ra a könyvolvasási ak-
tivitás terén még jobban eltávolodott egymástól (3. és 4. ábra). 
3. ábra 
Változások átlagos napon a napilapot olvasó 18-69 éves férfiak és nők 
arányában, % időráfordításában, perc 
1977 1986 1993 1977 1986 1993 
4. ábra 
Változások átlagos napon a könyvet olvasó 18-69 éves férfiak és nők 
1977 
arányában, % időráfordításában, perc 
1986 1993 1977 1986 1993 
Az újságolvasók aránya (a politikai érdeklődés) az életkor előrehaladtával a fér-
fiaknál fokozottabban (meredekebben), a nőknél enyhébben növekszik, a két nem távolodik 
egymástól. Ellenkező folyamatot találunk a hetilapok, folyóiratok (többségében képes ma-
gazinok) olvasásában: itt a nemek közötti távolság a legfiatalabbaknál a legnagyobb: ezen 
olvasmányokra leginkább a fiatal nők, legkevésbé a fiatal férfiak fogékonyak, ezt követően 
a középkorosztályú nők érdeklődése átmenetileg csökken, míg a férfiaké fokozatosan 
növekszik, végül a legidősebb generációban minimális különbséggel ugyan, de átveszik a 
vezetést, így ebben az életkorban közel azonossá válik a két nem hetilap-, folyóirat-olvasói-
nak aránya (5. ábra). 
5. ábra 
Napilapolvasók aránya, 18-69 
évesek, nem és kor szerint, 
átlagos nap, 1993 
Hetilap- és folyóirat-olvasók 
aránya, 18-69 évesek, nem és kor 
szerint, átlagos nap, 1993 
18-29 30-39 40-59 
éves 
60-69 18-29 30-39 40-59 
éves 
60-69 
Könyvet - a vizsgált korosztályok közül - a 30 év alatti fiatalok olvasnak legnagyobb 
arányban, de kevesebb időt fordítanak rá, mint a már szintén nagyobb arányban olvasó 60 
év felettiek. Mivel a könyvolvasás időigényesebb tevékenység, mint a gyorsan is átfutható 
napilapok vagy magazinok olvasása, ezért a legtöbb munkát végző, sokirányú kötele-
zettséget vállaló aktív, középkorú férfiak nehezebben képesek beilleszteni napi elfoglalt-
ságaik közé (6. ábra). 
6. ábra 








A könyvekhez kevésbé kötődő, ritkábban, kevesebbet olvasó fiatal férfiak jelentős 
része a magasabb életkor megnövekedett terhei között teljesen felhagy az olvasással, így a 
30-39 éves férfiak közül azok maradnak meg könyvolvasási szokásuknál, akik korábban is 
sokat olvastak, ezért magasabb a fiatalabbakhoz képest e korosztály olvasásra fordított 
ideje. A nők esetén az olvasói arány aktív kori csökkenésével, majd újbóli növekedésével 
együtt csökken, majd növekszik az olvasási idő is. A családdal, munkavégzéssel járó foko-
zott terhek egyként negatívan hatnak a női olvasók arányára, az olvasás gyakoriságára és az 
olvasásra fordítható idő mennyiségére, hiszen azoknak a nőknek is, akik még képesek úgy 
gazdálkodni idejükkel, hogy abból ne hulljon ki a megszokott könyvolvasás, kevés idő áll 
rendelkezésükre. 
Az olvasói arány a legaktívabb korosztályokban, a 30-39 éves férfiaknál és a 40-59 
éves nőknél éri el a mélypontot, ezt követően újból emelkedik. A könyvolvasó férfiak 
aránya minden korosztályban alacsonyabb a nőkhöz képest, a nemek közötti arány-
különbség a 30-39 éves korosztályban a legnagyobb, 60 év felett viszonylag kicsi. 30 és 59 
év között a férfiak - a hasonló korú nőkhöz viszonyítva - jóval több időt szentelhetnek 
könyvolvasásra, a legfiatalabb és a legidősebb férfiak és nők között viszont alig van 
különbség a ráfordított időben. 
Településtípusok szerint a vidéki városok népessége a legnagyobb napilapolvasó (ami 
összefügg a szűkebb pátriára vonatkozó hírei miatt a helyi sajtó fokozott népszerűségével), 
de a könyvolvasás terén visszaáll a települések közötti hierarchia: a fővárosban olvasnak 
legnagyobb arányban könyveket (7. ábra). 
7. ábra 
Napilapot olvasó 18-69 éves férfiak Könyvet olvasó 18-69 éves férfiak 
és nők aránya lakóhely szerint, és nők aránya lakóhely szerint, 
átlagos napon, 1993 átlagos napon, 1993 
Az eltérő gazdasági aktivitású csoportok közül a nyugdíjas férfiak olvasnak leg-
nagyobb arányban újságot, hetilapot, könyvet egyaránt. Napilapot legkevésbé a munka-
nélküli férfiak és a háztartásbeli nők olvasnak. A nagyrészt képes magazinok olvasásában 
viszont éppen a háztartásbeli nők kerülnek az élre, míg a leginkább elfoglalt aktív kereső 
nők zárják e sort. Könyvolvasásban viszont az aktív kereső nők aránya a legmagasabb, a 
háztartásbeli és nyugdíjas nőké a legalacsonyabb (8. ábra). 
8. ábra 
Napilapot, hetilapot vagy folyóiratot és könyvet olvasó 18-69 éves férfiak és nők arányai átlagos napon, 
társadalmi-gazdasági csoportok szerint, 1993 
















keres ő gyed beli 
Hetilapot, folyóiratot olvasó férfiak aránya 
nyugdíjas rokkant aktív munka-
kereső nélküli 
A könyvet olvasó férfiak aránya 
nyugdíjas rokkant aktív munka-
kereső nélküli 





rokkant gyes, aktív 
gyed kereső 
A könyvet olvasó nők aránya 
aktív gyes, rokkant 
kereső gyed 
nyűg- munka- háztartás-
díjas nélküli beli 
j Az aktív kereső népességben, az iskolai végzettség magasabb fokozatainak meg-
felelően, nagy aránykülönbség mellett, közel azonos ütemben (párhuzamosan) növekszik 
az újságolvasó férfiak és nők aránya. Amíg az újságolvasásban a férfiaké a vezető szerep, 
Í addig a jóval szerényebb táború hetilapok, folyóiratok olvasói között kis különbséggel 
ugyan - és elsősorban az alacsony és középiskolai képzettségűek esetén - dominál a nők 
aránya. A diplomás férfiak és nők viszont már közel azonos, legmagasabb arányban olvas-
nak folyóiratot. A könyvolvasásban nagyobb a nemek közötti különbség és - a folyóirat-
olvasással ellentétben - a magasabb iskolai végzettségű rétegek irányában ez a különbség 
növekszik is. Az átlagos napon könyvet olvasó aktív kereső férfiak legalacsonyabb és leg-
magasabb iskolai végzettségű csoportjai között kisebb az aránykülönbség, mint a többet 
olvasó nők azonos csoportjai között. A könyvet olvasó diplomás férfiak aránya alig haladja 
meg a legfeljebb 8 általánost végzett nőkét! (9. ábra.) 
9. ábra 
Napilapot, hetilapot vagy folyóiratot és könyvet olvasó aktív kereső férfiak és nők arányai átlagos 
napon, iskolai végzettség szerint, 1993 
férfi 
8 ált. közép- főiskola, 8 ált közép- főiskola, 
v. kevesebb iskola egyetem v. kevesebb iskola egyetem 
Napilapot olvasó 
aktív kereső férfiak és nők aránya 
Hetilapot, folyóiratot olvasó 
aktív kereső férfiak és nők aránya 
13 
Könyvet olvasó 
aktív kereső férfiak és nők aránya 
v. kevesebb iskola egyetem 
48 
Meg kell jegyeznünk, hogy 1986 és 1993 között az átlagos napon könyvet olvasó aktív 
kereső nők arányának 1%-os növekedése mögött valójában csak a legalacsonyabb vég-
zettségű nők könyvolvasásának 2-3%-os emelkedése áll. Míg a magasabb iskolázottságú 
aktív kereső nők átlagos napi könyvolvasása csupán néhány százalékkal lett kevesebb a két 
időpont között, kulturális katasztrófának tekinthető, hogy a diplomás és középiskolai vég-
zettségű férfiak között a könyvolvasók korábban magas aránya néhány év alatt a felére 
zuhant (a diplomásoknál 26-ról 14%-ra, a középiskolai végzettségűeknél 19-ről 9%-ra). 
Igaz viszont, hogy a még olvasó értelmiségi férfiak a korábbinál több időt (szűk másfél óra 
helyett több mint két órát) fordítanak olvasásra, a nők olvasási ideje ennél jóval kisebb 
mértékben növekedett. 
A családi életciklus könyvolvasást is befolyásoló hatása sok tekintetben egybevág a 
már korábban vizsgált életkori hatásokkal. Ebben a vonatkozásban az aktív kereső 
népességen belül az egyedülállók, tehát a még házasság előtt álló fiatalok és a már nem 
házasságban élő (főként gyermeket nem nevelő özvegy és elvált) idősebb korosztály olvas-
nak könyvet a legnagyobb arányban. A családi életciklus keretében adott pozíció a nők 
olvasási szokásaitAehetőségeit befolyásolja erőteljesebben. A gyermek nélküli, de főként 
az egygyermekes, házasságban élő nőknél tapasztalható rendkívül nagy visszaesés után a 
második gyermek mellett (a tévé súlyának csökkenésével) ismét növekszik az olvasók 
aránya (10. ábra). 
10. ábra 







F Ü G G E L É K 
1. táblázat 
Az összes és a tévémentes szabad idő nemek közötti különbségei 14 ország felnőtt és 11 ország 
foglalkoztatott népességében (perc) 
Ország Év 
Összes szabad idő Tévémentes szabad idő 
férfi nő férfi-nő 
különbség 
férfi nő férfi-nő 
különbség 
Felnőtt népesség 
Hollandia 1985 356 357 - 1 250 276 -26 
Ausztrália 1987 305 302 3 182 190 - 8 
Izrael 1991 307 310 - 3 185 192 - 7 
USA 1985 290 294 -4 149 165 -16 
Japán 1990 277 273 4 174 181 - 7 
Finnország 1987 311 302 9 204 216 -12 
Átlag 308 306 2 191 203 -12 
Dánia 1987 379 367 12 287 284 3 
Anglia 1987 318 305 13 173 183 -10 
Svédország 1985 310 297 13 204 207 - 3 
Svédország 1991 276 261 15 165 173 - 8 
Norvégia 1991 351 333 18 253 258 - 5 
Kanada 1986 317 296 21 180 187 - 7 
Átlag 325 310 15 210 215 5 
Ausztria 1981 331 288 43 239 198 41 
Ausztria 1992 307 268 39 189 161 28 
Lengyelország 1984 314 234 80 187 145 42 
Magyarország 1986 250 219 31 133 112 21 
Magyarország 1993 286 235 51 125 100 25 
Átlag 300 249 51 175 143 32 
Foglalkoztatott népesség 
Anglia 1987 289 281 8 162 174 -12 
Finnország 1987 290 280 10 186 198 -12 
Kanada 1986 289 254 35 163 165 - 2 
Norvégia 1991 316 305 11 225 237 -12 
USA 1985 266 257 9 137 146 - 9 
Átlag 290 275 15 175 184 -9 
Ausztria 1992 265 212 53 160 132 28 
Japán 1990 272 235 37 171 154 17 
Magyarország 1986 232 191 41 124 97 27 
Magyarország 
(aktív kereső) 1993 250 192 58 107 80 27 
Lettország 
(városi minta) 1987 256 212 44 144 136 8 
Litvánia 
(városi minta) 1988 272 213 59 148 131 17 
Oroszország (Pszkov) 1986 273 207 66 149 115 34 
Átlag 260 209 51 143 169 23 
2. táblázat 
11 ország foglalkoztatott népessége a szabad idő csökkenő sorrendjében 
Ország Év Szabad idő Tévénézés Tévé a szabad Tévémentes 
(perc) (perc) idő %-ában szabad idő 
Férfi 
Norvégia 1991 316 91 28,8 225 
Finnország 1987 290 104 35,9 186 
Kanada 1986 289 126 43,6 163 
Anglia 1987 289 127 43,9 162 
Oroszország (Pszkov) 1986 273 124 45,4 149 
Litvánia (városi minta) 1988 272 124 45,6 148 
Japán 1990 272 101 37,1 171 
USA 1985 266 129 48,5 137 
Ausztria (aktív kereső) 1992 265 105 39,6 160 
Lettország (városi minta) 1987 256 112 43,7 144 
Magyarország (aktív kereső) 1986 232 108 46,6 124 
Magyarország (aktív kereső) 1993 250 143 57,0 107 
Nő 
Norvégia 1991 305 68 22,3 237 
Anglia 1987 281 107 38,1 174 
Finnország 1987 280 82 29,3 198 
USA 1985 257 111 43,2 146 
Kanada 1986 254 89 35,0 165 
Japán 1990 235 81 34,5 154 
Litvánia 1988 213 82 38,5 131 
Lettország (városi minta) 1987 212 76 35,8 136 
Ausztria (aktív kereső) 1992 212 80 37,7 132 
Oroszország (Pszkov) 1986 207 92 44,4 115 
Magyarország (aktív kereső) 1986 191 94 49,2 97 
Magyarország (aktív kereső) 1993 192 112 58,3 80 
3. táblázat 
Változások átlagos napon a teljes és a tévémentes szabad idő mennyiségében, valamint a tévénézésre és 
olvasásra fordított időben a 18-69 éves magyar népesség társadalmi csoportjaiban (1977-1993) 
Társadalmi- Év Férfi Nő 
gazdasági csoport szabad tévé- tévé- olvasás tévé a szabad tévé- tévé- olvasás tévé a 
idő mentes nézés (perc) szabad idő mentes nézés (perc) szabad 
(perc) szabad (perc) idő %- (perc) szabad (perc) idom-
idő ában idő ában 
A 18-69 éves népesség, aktív keresők, nyugdíjasok, munkanélküliek 
18-69 éves együtt 
1977 227 132 95 38 41,8 186 103 83 19 44,6 
1986 250 133 117 40 46,8 219 112 107 28 48,9 
1993 286 125 161 28 56,3 235 100 135 27 57,4 
Változás 1977-1986 23 1 22 2 33 9 24 9 
1986-1993 36 -8 44 -12 16 -12 28 -1 
Társadalmi- Év Férfi Nő 
gazdasági csoport szabad tévé- tévé- olvasás tévé a szabad tévé- tévé- olvasás tévé a 
idő mentes nézés (perc) szabad idő mentes nézés (perc) szabad 
(perc) szabad (perc) idő %- (perc) szabad (perc) idő Ic-
idő ában idő ában 
Aktív kereső 
1977 212 120 92 31 43,4 168 89 79 17 47,0 
1986 232 124 108 35 46,6 191 97 94 24 49,2 
1993 250 107 143 24 57,0 192 80 112 26 58,3 
Változás 1977-1986 20 4 16 4 23 8 15 7 
1986-1993 18 -17 35 -11 1 -17 18 2 
Nyugdíjas 
1977 289 181 108 65 37,3 221 135 86 26 38,9 
1986 306 161 145 54 47,4 280 146 134 36 47,9 
1993 346 159 187 43 54,1 294 126 168 30 57,1 
Változás 1977-1986 17 -20 37 -11 59 11 48 10 
1986-1993 40 -2 42 -11 14 -20 34 -6 
Munkanélküli 
1993 331 150 181 23 54,7 266 124 142 25 53,4 
A 18-69 éves népesség a lakóhely településtípusa szerint 
Budapest 
1977 272 172 100 51 36,8 215 123 92 29 42,8 
1986 292 164 128 51 43,8 260 139 121 38 46,5 
1993 310 150 160 29 51,6 260 114 146 31 56,2 
Változás 1977-1986 20 -8 28 0 45 16 29 9 
1986-1993 18 -14 32 -22 0 -25 25 - 7 
Vidéki város 
1977 251 146 105 42 41,8 190 104 86 21 45,3 
1986 253 136 117 41 46,2 216 109 107 29 49,5 
1993 294 126 168 32 57,1 236 104 132 32 55,9 
Vältozäs 1977-1986 2 -10 12 -1 26 5 21 8 
1986-1993 41 -10 51 -9 20 -.5 25 3 
Község 
1977 200 112 88 30 44,0 174 95 79 15 45,4 
1986 233 120 113 35 48,5 203 103 100 22 49,3 
1993 263 110 153 23 58,2 219 86 133 19 60,7 
Változás 1977-1986 33 8 25 5 29 8 21 7 
1986-1993 30 -10 40 -12 16 -17 33 -3 
Az aktív keresők iskolai végzettség szerint 
8 általános vagy kevesebb 
1977 204 113 91 27 44,6 158 80 78 13 49,4 
1986 222 114 108 30 48,6 178 82 96 19 53,9 
1993 246 99 147 20 59,8 186 70 116 21 62,4 
Változás 1977-1986 18 1 17 3 4,0 20 2 18 6 4,5 
1986-1993 24 -15 39 -10 11,2 8 -12 20 2 8,5 
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Társadalmi - Év Férfi Nő 
gazdasági csoport szabad tévé- tévé- olvasás tévé a szabad tévé- tévé- olvasás tévé a 
idő mentes nézés (perc) szabad idő mentes nézés (perc) szabad 
(perc) szabad (perc) idő %- (perc) szabad (perc) idő bo-
idő ában idő ában 
Középiskola 
1977 232 136 96 38 41,4 195 112 83 28 42,6 
1986 244 134 110 43 45,1 209 119 90 33 43,1 
1993 254 112 142 27 55,9 195 86 109 28 55,9 
Változás 1977-1986 12 -2 14 5 3,4 14 7 7 5 0,5 
1986-1993 10 -22 32 -16 10,8 -14 -33 19 - 5 12,8 
Főiskola, egyetem 
1977 249 157 92 60 36,9 188 112 76 36 40,4 
1986 272 162 110 56 40,4 218 125 93 39 42,7 
1993 259 128 131 41 50,6 205 96 109 38 53,2 
Változás 1977-1986 23 5 18 -4 3.5 30 13 17 3 2,3 
1986-1993 -13 -34 21 -15 10,2 -13 -29 16 -1 10.5 
Az aktív keresők családi állapot és gyermekszám szerint 
Egyedülálló 
1977 241 175 66 30 27,4 193 120 73 29 37,8 
1986 280 189 91 41 32,5 233 142 91 35 39,1 
1993 287 155 132 22 46,0 224 115 109 37 48,7 
Változás 1977-1986 39 14 25 11 5,1 40 22 18 6 1,3 
1986-1993 7 -34 41 -19 13,5 -9 -27 18 2 9,6 
Házas, gyermek nélkül 
1977 213 115 98 37 46,0 167 84 83 15 49,7 
1986 223 111 112 37 50,2 188 88 100 24 53,2 
1993 243 95 148 28 60,9 191 72 119 22 62,3 
Változás 1977-1986 10 - 4 14 0 4,2 21 4 17 9 3,5 
1986-1993 20 -16 36 -9 10,7 3 -16 19 -2 9,1 
Házas egy gyermekkel 
1977 203 106 97 32 47,8 160 77 83 11 51,9 
1986 221 109 112 35 50,7 178 88 90 23 50,6 
1993 242 89 153 26 63,2 171 62 109 21 63,7 
Változás 1977-1986 18 3 15 3 2,9 18 11 7 12 -1,3 
1986-1993 21 -20 41 -9 12,5 -7 -26 19 -2 13,1 
Házas két és több gyermekkel 
1977 193 95 98 24 50,8 148 75 73 12 49,3 
1986 213 97 116 31 54,5 168 79 89 18 53,0 
1993 218 79 139 18 63,8 165 66 99 21 60,0 
Változás 1977-1986 20 2 18 7 3,7 20 4 16 6 3,7 
1986-1993 5 -18 33 -13 9,3 -3 -13 10 3 7,0 
53 
4. táblázat 
A teljes szabad idő és a tévénézésre fordított idő változásai különböző országok felnőtt és foglalkoztatott 
népességének napi időháztartásában 
Ország, társadalmi Év Férfi Nő 
csoport szabad idő tévénézés tévé a szabad idő tévénézés tévé a 
(perc) (perc) szabad idő (perc) (perc) szabad idő 
%-ában %-ában 
Felnőtt népesség 
Magyarország 1977 227 95 41,8 186 83 44,6 
(18-69 éves) 1986 250 117 46,8 219 107 48,9 
1993 286 161 56,3 235 135 57,4 
Változás 1977-1986 23 22 5,0 33 24 4.3 
1986-1993 36 43 9,5 16 28 8,5 
Lengyelország 1975/76 285 107 37,5 217 75 34,6 
(18-x éves) 1984 314 127 40,4 234 94 40,2 
Változás 1975-1984 29 17 2,9 17 19 5.6 
Ausztria 1981 331 92 27,8 288 90 31,2 
1992 307 118 38,4 268 107 39.,9 
Változás 1981-1992 -24 26 10,6 -20 17 8,7 
Norvégia 1971/72 295 70 23,7 280 53 18,9 
(16-74 éves) 1980/81 340 84 24,7 332 69 20,8 
1990/91 348 96 27,6 330 74 22,4 
Változás 1971-1981 45 14 1,0 52 16 1,9 
1981-1991 8 12 2,9 -2 5 1,6 
Svédország 1985 310 106 34,2 297 90 30,2 
1991 276 111 40,2 261 88 33,7 
Változás 1985-1991 -34 5 6,0 -36 -2 3.5 
Foglalkoztatottak 
Magyarország 1977 212 92 43,4 168 79 47,0 
1986 232 108 46,6 191 94 49,2 
1993 250 143 57,0 192 112 58,3 
Változás 1977-1986 20 16 3,2 23 15 2,2 
1986-1993 18 35 10,4 1 18 9,1 
Norvégia 1971/72 278 67 24,1 258 50 19,4 
(országos minta) 1980/81 315 80 25,4 305 64 21,0 
1990/91 316 91 28,8 305 68 22,3 
Változás 1971-1981 37 13 1,3 47 14 1,6 
1981-1991 1 11 3,4 0 4 1,3 
Ausztria 1981 287 85 29,6 229 73 31,9 
1992 265 105 39,6 212 80 37,7 
Változás 1981-1992 -22 20 10,0 -17 7 5,8 
Ország, társadalmi Év Férfi Nő 
csoport 
szabad idő tévénézés tévé a szabad idő tévénézés tévé a 
(perc) (perc) szabad idő (perc) (perc) szabad idő 
%-ában %-ában 
Városi foglalkoztatottak 
Finnország 1979 300 83 27,7 262 64 24,4 
1987 291 102 34,7 273 82 30,0 
Változás 1979-1987 -9 19 7,0 11 18 5.6 
Lettország 1972 243 64 24,7 182 40 22,0 
1987 256 112 43,7 212 76 35,8 
Változás 1972-1987 13 48 30 36 
Litvánia 1974 277 86 31,0 190 54 28,4 
1988 272 124 45,6 213 82 38,5 
Változás 1974-1988 - 5 38 14,6 23 28 10,1 
Oroszország (Pszkov) 1965 272 50 18,4 176 31 17,6 
1986 273 124 45,4 207 92 44,4 
Változás 1965-1986 1 74 27,0 31 61 26,8 
JEGYZET 
1
 A változás tendenciáit azon európai országok adatai alapján vizsgáltuk, amelyekről két vagy három 
időpontra vonatkozó időmérlegek állnak rendelkezésre. A felnőtt népességre és három időpontra 
vonatkozóan ilyen Magyarország (1977, 1986, 1993) és Norvégia (1971, 1981, 1991), két időpontra 
vonatkozóan Lengyelország (1975, 1984), Ausztria (1981, 1992) és Svédország (1985, 1991). Ezen 
országok közül a magyar és osztrák aktív keresőkre, illetve a norvég foglalkoztatottakra, valamint további 
négy ország (Finnország: 1979, 1987; Lettország: 1972,1987; Litvánia: 1974, 1988; Oroszország: 1965, 




„VÉDEKEZŐ" HELYI TÁRSADALOM: 
TILTAKOZÁSOK BORSOD MEGYÉBEN 
(1989-1995) 
Az utóbbi évek társadalmi-gazdasági átalakulása jelentős mértékben terhelte a makrofolyamatok költségeit az egyének szociokulturális szféráira, a családra, a 
lokális és más informális közösségekre. Az iskola, a munkahely és az artikulációs keretek, 
mint a lakóhelyi önkormányzatok, ugyancsak nagymértékben váltak a fenti folyamatok 
szenvedő alanyaivá, hiszen nem, vagy alig voltak képesek befolyásolni a globális, regioná-
lis és nemzeti makrorendszerek átalakulásainak irányát és jellegét, pusztán követési kény-
szerrel járó alkalmazkodási stratégiák kialakítására nyílott lehetőségük. Ezek a problémák 
egyébként sem nem új keletűek, sem nem rendszerspecifikusak. Jürgen Habermas (1973) és 
mások a fejlett kapitalista társadalmak általános jellemzőjeként írták le már a 70-es évek 
elején azokat a folyamatokat, amelyeket a rendszerintegratív mechanizmusoknak az életvi-
lág, a szociokulturális integráció közösségeinek ki- és visszaszorításával azonosítottak. A 
stabil nyugati demokráciákról szóló újabb, posztmodern szociológiai irodalom megválto-
zott hangsúlyokkal, de továbbvitte eme kultúrkritikai akcentust. Ulrich Beck (1986) a struk-
túrák bomlását, az életvilág miliőinek pluralizmusát, az individuális életstratégiák szerepé-
nek megnövekedését vélelmezi a posztmodern társadalmi struktúra sajátosságaként, és úgy 
véli, hogy az anonim társadalmi folyamatok okozta egyenlőtlenül eloszló szociális, ökoló-
giai, biztonsági és egyéb rizikók alakítják ki a korábbinál lazább és flexibilisebben változó 
új társadalmi struktúrákat. 
MI A TILTAKOZÁS? 
Struktúra és akció összefüggéseinek vizsgálata megkerülhetetlen a modern társada-lomelméletben. Beck (1993) úgy véli, hogy az anonim rizikóeloszlás struktúráinak 
változásai a civil társadalom részéről a „blokád" jelenségét hívják létre, amelyben ugyan 
nem képes rá, de mégis megkísérli a struktúrák kedvezőtlen alakulásának korrigálását vagy 
legalábbis a problémáknak tiltakozásként történő szignalizálását a szerinte a modern társa-
dalmak szükségképpen átpolitizált struktúráiban „mindenhatóvá" és „mindenütt jelenvaló-
vá" váló politikai centrumok felé. Az individuális életstratégia és a kollektív cselekvésként 
megjelenő tiltakozás együttesen részesei a kollektív identitás kialakulási és átalakulási fo-
lyamatainak. A változó szociális miliőkbe „belevetett" egyének között a posztmodern kom-
munikációs és információs kapcsolatrendszerek révén hatékony, a lokális és a nemzeti rend-
szereken is túlmutató, regionális avagy globális hálózatok jönnek létre. A hálózatok talajává 
válhatnak a kommunikációból kinövő sokféle tevékenységnek, így a tiltakozásnak is, amely 
egyszerre lehet a kollektív érdekérvényesítés és az identitás kialakításának eszköze, médiuma. 
A makrotársadalmi átalakulások mindig egyenlőtlenül és igazságtalanul működnek a 
modern demokrácia normáinak szemüvegén keresztül, az egyének és közösségeik költség-
haszon optimumainak feljavítására és kiegyenlítésére pedig az állami redisztribúció, szabá-
lyozás és intézményesítés tesz kísérletet. Nincs és nem is lehet ez másképp az úgynevezett 
posztkommunista átmenetekben sem. Jóllehet az új struktúrák körvonalai még éppen hogy 
csak kirajzolódnak, de a közvélemény-kutatások és a társadalomtudományi elemzések egy-
aránt azok problematikusságát mutatják mind az aktorok, mind az elemzők szempontjából 
(Róbert, 1996). így aztán aligha lepődhetünk meg azon, ha a társadalom, illetve annak cso-
portjai a legkülönfélébb módokon szignalizálják problémáikat a közösség és a politika felé, 
és ezáltal igyekeznek jobb pozíciók kialakítására. A tiltakozás ezért fontos jelensége az át-
alakulóban lévő társadalmaknak, amelyek kommunikatív és kognitív potenciáljuk, politikai 
kultúrájuk és intézményeik keretei között artikulálni képesek konfliktusaikat a tiltakozás 
formájában. A tiltakozás a „néma" társadalom és a polgárháború ellentéte. Néma az olyan 
közösség, amely csupán nyilvánosság alatti, sokszor individuális és illegális formákban kí-
vánja megoldani vagy kezelni konfliktusait, korrupció, bűnözés, elfojtás révén. Az ilyen kö-
zösség nem tud vagy nem kíván kollektív akaratot artikulálni a korrekció szándékával. A 
polgárháború, avagy a kollektív erőszak „enyhébb" terrorista formái a konfliktuspartnerek 
direkt kényszerítésével kívánják a konfliktust a maguk céljai szerint megoldani, és mellőzik 
vagy alárendeltnek tartják az igények artikulálásának a konfliktuspartner felé közvetítő, de-
monstráló formáit. A tiltakozás tehát kollektív cselekvés, amely nyilvánosan kifejtett igé-
nyek célzott artikulálását szolgálja az adott politikai közösségen belül, s nem azonos a kö-
zösség felbomlasztására irányuló erőszakos tevékenységgel (Zimmermann, 1996). 
Az így felfogott tiltakozás fontos indikátora lehet a társadalmi-gazdasági folyamatok 
alakulásának. Ki, miért, hogyan, ki ellen tiltakozik - megmutatja, hogy mely igényeket tart 
fontosnak, milyen formákat elfogadhatónak, és mely címzetteket a megoldásra alkalmas-
nak. A tiltakozásokból a társadalom konfliktusszerkezetének alakulása sajátos metszetben 
jelenik meg. A nem vagy kevéssé intézményesített konfliktusok nyilvánulnak meg itt, ame-
lyeket a politikai elit és az intézmények nem vagy a tiltakozók szerint nem megfelelő mér-
tékben képesek vagy hajlandók felvállalni és esetleg megoldani. A tiltakozó sajátos „beru-
házást" végez ezzel a tevékenységével (McCarthy 1979). Idejét, energiáját és pénzben 
avagy naturáliákban megjelenő erőforrásait bocsátja a kollektív cselekvés közösségi ala-
nyának rendelkezésére a siker reményében. A beruházó kockáztat, hiszen egyáltalán nem 
biztos, hogy az erőforrás befektetése megtérül, és ha igen, akkor hogyan, mikor és milyen 
mértékben. A tiltakozásokban megjelenő konfliktusszerkezet ezért különbözik - bár nem 
mindenben és nem szükségképpen - a közvélemény-kutatás és a diskurzuselemzés alapján 
megjelenő konfliktusképtől, hiszen a tiltakozásban „reál" befektetésben, erőforrások mobi-
lizációjábanjelentkező társadalmi tevékenységről van szó, míg az említett módszerek a sza-
bályozott véleményfelmérés és az intellektuális diskurzus szintjén nem mérhetik a tényle-
ges, csupán a fiktív, absztrakt kockázatvállalás és elkötelezettség aspektusait az egyének és 
csoportok magatartásában. 
HOGYAN ISMERHETŐ M E G A TILTAKOZÁS? 
Természetesen sokféle módszer és megközelítés lehetséges, melyek sorát itt nem kí-vánom és bizonyára nem is lehet kimeríteni, csupán a jelen vizsgálatban alkalma-
zott módszert szeretném elhelyezni egy szélesebb kontextusban (Diani, 1992). Álljon itt né-
hány alternatív metodika, szemléltetve a tiltakozás kutatásának módszertani pluralitását. 
• Esettanulmány, amely minden lehetséges elérhető forrást ötvöz adott konkrét tiltako-
zás megismerésére és értelmezésére. 
• Interjúk a tiltakozás résztvevőivel, vezetőivel, ellenzőivel, avagy irányított, szerve-
zett viták és beszélgetések velük és róluk. 
• Közvélemény-kutatás valamely csoportmintán adott tiltakozási típussal, formával, 
konfliktussal kapcsolatosan. 
• Diskurzuselemzés és tartalomelemzés a konfliktusról folyó viták valamely szeletéről 
(sajtó, politika, intern vagy extern stb.). 
• Rendőrségi, titkosszolgálati archívumok, bírósági és ügyészségi dokumentációk 
vagy egyéb hivatalos nyilvántartások felhasználása. 
• Országos avagy regionális statisztikák felhasználása, főleg a jogilag szabályozott 
formák, például népszavazási kezdeményezés, sztrájk, tüntetés kapcsán. 
• A sajtó és a tömegkommunikáció szisztematkus tartalomelemzése a tiltakozó esemé-
nyek előfordulásáról. 
A fenti forrástípusok feldolgozása, illetve módszertani alkalmazásuk persze kombinál-
hatóak egymással a kutatás szempontrendszere szerint. Az egyes módszerek alkalmazása 
tehát a kutatás célkitűzéseinek függvénye. A jelen projektben felhasznált kvantitatív és kva-
litatív sajtó-tartalomelemzés előnye, hogy hosszabb távon és nyilvánosan megjelenő perio-
dikákra épül, amelyek mintegy meghatározzák a tárgy relevanciáját, azaz hogy van-e olyan 
hírértéke a tiltakozásnak, hogy bekerüljön az írott avagy az elektronikus médiába, avagy 
sem. A sajtó alkalmas arra, hogy mindenféle tiltakozástípussal, mindenféle konfliktussal 
kapcsolatos anyagot szolgáltasson, még akkor is, ha nyilvánvalóan szelektál közöttük olva-
sóinak érdeklődése, saját esetleges társadalmi-politikai orientációja és elkötelezettsége, il-
letve finanszírozóinak, szponzorainak érdekei alapján. Adott tiltakozási kultúra kontúrjai-
nak megismerésére jól alkalmazható a sajtóban megjelenő tiltakozó eseményekkel kapcso-
latos tartalomelemzés. Hogy mennyit tiltakoznak, hogyan és kik, milyen formákban, mi-
lyen hatásfokkal, bizonyos torzítással, de dokumentálható és értelmezhető akkor, ha több, 
eltérő avagy netán ellentétes szempontrendszerű orgánum híreit dolgozzuk fel a kutatásban 
adott populáció vagy tiltakozási forma vonatkozásában (Olzak, 1989, Rucht, 1992, 1992a). 
A sajtódokumentáción alapuló tiltakozáskutatás megalapítója Charles Tilly (1992), aki 
a 60-as évektől kezdve folytatott az amerikai és a nyugat-európai, főleg az angol és a francia 
tiltakozási kultúráról hosszabb történeti időszakokat, egyes kutatásaiban több száz évet fel-
ölelő elemzéseket. Nyomdokain főleg amerikai, majd nyugat-európai kutatók sokasága in-
dult el, és jöttek, illetve jönnek létre speciális szempontok szerinti vizsgálatok, például do-
kumentációk és értelmezések az alternatív mozgalmak tiltakozásairól Nyugat-Európában 
(Kriesi, 1992), vagy kutatások és feldolgozások egyes történeti periódusokról, például a 
második világháború után Svájc (Kriesi, 1985) és az NSZK tiltakozásairól (Rucht, 1992a), 
illetve olaszországi tiltakozásokról a 60-as években (Tarrow, 1989). A kommunista rend-
szerek manipulált sajtójából nem lehetett kutatni ezeknek a rendszereknek a tiltakozását, 
csupán a nyugati szabad sajtó tudósításai avagy a helyi szamizdat alapján, azonban ezek kö-
zül egyik sem rendelkezett azokkal a sajátosságokkal, amelyek összehasonlítást tettek volna 
lehetővé a napisajtó hosszabb távú elemzésével a demokratikus rendszerekben. 1989 után a 
volt kommunista országokban kialakuló nyilvánosság és a sajtónak abban játszott stabilizá-
ló szerepe megnyitotta az utat az előtt, hogy a tiltakozásokat sajtóforrások alapján kutatva, 
megismerhető legyen a tiltakozási kultúra konfliktusszerkezete és mobilizációs dinamikája 
ezekben az államokban is. 
A kisebb projektek között 1993-ban magam is elkezdtem egy összehasonlító vizsgála-
tot a szlovén, a szlovák és a magyar tiltakozásokról (Szabó, 1995a), aztán 1994-ben a Har-
vard Egyetem Európai Tanulmányok Intézetének kezdeményezésére megjelent a téma ku-
tatásának „nagy hala", amely Lengyelországban, Szlovákiában, a volt NDK-ban és Magyar-
országon az 1989-1994 közötti időszak politikai sajtójából három vezető napi- és két heti-
lappal országonként az átmenet és a stabilizáció időszakának tiltakozásait dokumentálta 
(Ekiert, 1996). A felmérés magyar részének vezetője voltam, majd tovább folytattam a ku-
tatást az 1994-1995. évfolyamokban a Rendészeti Kutatóintézet támogatásával, és megkí-
séreltem az országos kérdőíves felmérés tanulságai alapján egy lokális tiltakozási kultúra, 
Borsod megye és a körzet legnagyobb városa, Miskolc tiltakozásainak felmérését is a Mis-
kolci Egyetem Politikatudományi Tanszéke diákjainak segítségével. A helyi napisajtó fő 
orgánumai, a Déli Hírlap és az Észak-Magyarország 1989 és 1995 közötti évfolyamainak 
teljes körű feldolgozása mellett a nagyobb és fontosabb tiltakozásokról alapos esettanulmá-
nyok is készültek, a tiltakozókkal folytatott interjúk, rendőrségi információk, valamint bíró-
sági archívumok és más dokumentumok felhasználásával. 
Munkamódszerünk mindkét felmérésben a sajtóhír azonosítása után kérdőív kitöltése 
volt, amelyet a cikkről készült fénymásolat dokumentációja egészített ki, valamint a na-
gyobb esettanulmányoknál az egyéb anyagok. A kérdőívben használt kérdések - zártak és 
nyíltak egyaránt - a tiltakozás alanyaira, céljaira, szervezőire, formájára, a hatósági és az 
egyéb reakciókra vonatkoztak. A diákok szorgos munkája nyomán több ezer oldalas, a zárt 
kérdések vonatkozásában az OTKA és a Rendészeti Kutatóintézet támogatása révén Páll 
Kinga ELTE politológus hallgató által Paradox programban rögzített és Szabó Andrea 
ELTE politológus hallgató által SPSS-el elemzett adatbázis született, melynek értelmezése 
során összehasonlítási alapként elsősorban a Harvard országos felmérésének adatait, illetve 
a Borsod megyére és Miskolc városára vonatkozó 1990-1994 közötti KSH-adatgyűjtést 
használtuk fel. 
MENNYIT TILTAKOZNAK? 
Ahárom országos napilapra (Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság), illet-ve két hetilapra (HVG és 168 óra) épülő országos tiltakozási adatbázisban 1989. 
január 1. és 1994. július 1. között mindösszesen 14 borsodi tiltakozást azonosítottunk, ami 
az országos híranyag évente kevesebb mint 2 százalékának felel meg. Az 1. táblázatban lát-
ható összehasonlítás világossá teszi, hogy az országos sajtó, amely Magyarországon a poli-
tikai véleményformálásnak nagyon fontos médiuma, milyen nagymértékben közömbös a 
regionális avagy a lokális tiltakozások hírei iránt. 
1. táblázat 
Tiltakozások Magyarországon és Borsodban 1989 és 1995 között (abszolút számok) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Összesen 
Magyarország 122 126 191 112 148 125 130 954 
Borsod 20 41 33 24 38 35 25 216 
A lokális sajtó és az egyéb források elemzése alapján a Borsodban és Miskolcban 
azonosított tiltakozási mennyiség a fenti országos orgánumok tiltakozási dimenziójának 
csupán 20-25 százalékára tehetó'. A hat év alatt Magyarországon 954, Borsodban pedig 216 til-
takozást azonosítottunk a sajtóban azonos kritériumok szerint. Mivel a KSH adatai szerint Bor-
sod az ország lakosságának kerekítve 7,2 százalékát jelenti, a borsodi tiltakozások a sajtóban 
viszont az országos mennyiség 22,6 százalékát, azt a következtetést kell levonnunk, hogy Bor-
sodban a lakosságszámhoz viszonyítottan többet tiltakoznak, illetve a tiltakozások nagyobb 
mértékben jelennek meg mind a helyi, mind az országos sajtóban. Hasonló eredményre jutunk, 
ha a lakosságszám millióira vetítjük ki a fenti adatokat, tehát Borsodban több mint kétszer annyi 
tiltakozás jut a kb. 0,75 millió lakosra, mint országosan. Mivel a sajtó adatait használjuk mindkét 
populáció esetében, nem tudjuk elválasztani a tiltakozások mennyiségi eltérését a helyi sajtó in-
tenzívebb tájékoztatásának hatásától, de feltételezésünk szerint mindkét összefüggés megje-
lenik az összehasonlításban megmutatkozó magasabb borsodi tiltakozási intenzitásban. 
Nem rendelkezünk hasonló adatokkal a többi posztkommunista országból. Minden-
esetre kontrollvizsgálatként ez a felmérés nyilvánvalóan igazolja azt az egyébként más 
területeken bebizonyított összefüggést, amely szerint a lokális politikát az országos sajtó az 
országos politika szemüvegén keresztül nézi. A Harvard irányította nemzetközi összeha-
sonlító kutatásban is felmerült, hogy egy-egy régió területi sajtóját is fel kellene dolgozni, 
ez azonban nem biztos, hogy összehasonlítható lenne kvalitatív szempontok alapján, hiszen 
a lokalitás politikája és annak a nyilvánosságban való megjelenése mást és mást jelent a 
vizsgált négy országban, az 1989 utáni NDK restituált föderalizmusától a centralizált ma-
gyar rendszerig terjedő skálán. Probléma a méret is, hiszen mást jelent a lokalitás a több 
mint tízmilliós NDK és Lengyelország, mint Magyarország és Szlovákia esetében. 
Módszertani szempontból viszont ki kellene szűrni a centrális és a lokális sajtó tiltako-
zási híreinek mennyiségi összevetéséből, hogy mi a lokális-regionális, azaz helyi gyökerű 
és helyben tartott tiltakozások viszonya az országos tiltakozó kampányok helyi lefolyá-
sához. Ezt a 2. táblázat próbálja meg érzékeltetni. 
2. táblázat 
A tiltakozások helye Magyarországon és Borsodban 1989 és 1995 között (abszolút számok és százalék) 
























Összesen 954 216 
A nemzeti méretben mért lokalitás hasonló arányban foglalja magába a különböző 
lokalitások tiltakozásait, mint a Borsodban mért lokális tiltakozások aránya az országoshoz 
viszonyítva. Akkor pedig tulajdonképpen a nemzeti (országos) sajtóban a lokalitás aránya 
megközelíti a „megfelelő", a konkrét lokalitás adatai alapján mért arányt, azonban ez az 
országos sajtóban a lokális tiltakozásoknak jutó hely az összes lokalitások között oszlik el, 
Soprontól Záhonyig. A megyei lapokban a megyei jellegű, a saját megye egészére kiterjedő 
tiltakozások előfordulása jóval gyakoribb az országos lapokénál, amelyek vagy nem loka-
lizálják pontosan ezt a szintet, vagy tényleg kevésbé tartják azt érdekesnek. Mindennemű 
értelmezésünk és besorolásunk ugyanis magának a sajtónak az írott betűjét követi, eléggé 
szigorú szabályok szerint. A hír szent volt számunkra, akkor is, ha esetleg más forrás az el-
lenkezőjét mondta: azt fogadtuk el érvényesnek, ami az újságban leírva volt, különben a 
felmérésben részt vevők értelmezései léptek volna a sajtó hírei helyébe. Regionálisnak a 
több megyét érintő tiltakozásokat tekintettük, és úgy tűnik, hogy ezek is nagyobb teret kap-
tak a megyei sajtóban, mint az országosban. Az országos tiltakozások hasonló arányban for-
dulnak elő az országos és a helyi sajtóban, úgy tűnik tehát, hogy ezeket a magas hírérték 
szinte megkerülhetetlenné teszi mindkét szinten. 
MIÉRT TILTAKOZNAK? 
Nem meglepő a fentiek alapján, hogy jól érzékelhető a hangsúlyeltolódás a lokális tiltakozási célok felé Borsod sajtójában, azaz a lokalitás itt nagyobb teret kap. 
Valamivel több a megyei célkitűzések előfordulásának aránya is, és jóval magasabb a több 
megyét összefogó ügyekben létrejövő tiltakozások előfordulásának aránya (3. táblázat). 
3. táblázat 
A tiltakozások célja Magyarországon és Borsodban 1989 és 1995 között (abszolút számok és százalék) 
Magyarország összesen Borsod összesen 
Lokális 187 63, 
18,9% 26,9% 
Megyei 22 7 
2,2% 3% 
Regionális 10 16 
1% 6,8% 
Országos 364 30 
36,7% 12,8% 
Munkahelyi 148 59 
14,9% 25,2% 
Iparági 85 36 
8,6% 15,4% 
Nemzetközi 106 16 
10,7% 6,8% 
Egyéni 11 3 
1,1% 1,3% 
Nincs adat 58 4 
5,8% 1,7% 
Összesen 991 234 
A „látcső" a helyi sajtóban megfordul, hiszen az országos célkitűzésekért folytatott til-
takozások aránya kevesebb, illetve a 2. táblázattal összevetve inkább az valószínűsíthető, 
hogy sok, az országos sajtóban országos céllal dokumentált tiltakozásnak itt a helyi aspek-
tusai merülnek fel. A lokális közösségben transzparensebb munkahelyi konfliktusok jóval 
nagyobb terepet kapnak a helyi sajtóban, mint az országosban. Meg kell jegyeznünk, hogy 
eltérően például Lengyelországtól, a markáns szakszervezeti arcélű nemzeti politikai 
napilap hiánya is hozzájárulhat ahhoz, hogy a munkahelyi konfliktusokról az intenzívebb 
híradások a helyi és az ágazati lapokba szorultak vissza Magyarországon. Hogy Borsodban 
az iparági tiltakozások ilyen intenzívek, azt a megyének a KSH adatai alapján, de közismer-
ten is, a szocialista iparosításhoz, illetve az azt megelőző nehéz- és bányaipari hagyomá-
nyokhoz kötődő szerkezete indokolhatja. Borsod gazdasága mély strukturális válságban 
van az iparszerkezet átalakulása következtében, és a strukturális problémák a borsodi ne-
héz- és bányaipari szerkezet következtében hangsúlyosan jelennek meg a helyi sajtó tilta-
kozási híreiben. A nemzetközi híradások az országos sajtóban 10 százalék körül olyan til-
takozásokra vonatkoznak, amelyek Magyarországon történnek, vagy nemzetközi kampá-
nyok részeseként, vagy magyar aktorok által szervezetten nemzetközi célokért, és más ál-
lamok avagy nemzetközi szervezetek tevékenységének nyomán, arra irányulva jönnek 
létre. (Tehát nem más országokban történő tiltakozásokról van szó.) Összehasonlítva a 
magyarországi 10 százalék eléggé magas arány a többi volt kommunista ország között. Ez 
részben az ország nyitottságával, valamint a határon túli magyar kisebbségek helyzetével 
függ össze, amely eléggé folyamatos tiltakozási téma Magyarországon. Nem csoda, ha Bor-
sod helyi sajtója alapján itt valamivel kevesebb nemzetközi célú tiltakozást találunk, de itt is 
vannak nemzetközi kampányok, és mozgósítanak nemzetközi ügyekre. 
KIK TILTAKOZNAK? 
A tiltakozók foglalkozási helyzete az újságcikkekből leginkább akkor derül ki, ha a téma egyértelmű mozgósító iránnyal rendelkezik a társadalmi struktúrában, 
például diáktiltakozás vagy bányabezárás elleni fellépés. Egyébként a tüntetők nem, kor, 
foglalkozás szerinti összetételét a sajtó nem tudja dokumentálni, arra más módszerekkel le-
het adatokat gyűjteni. Azzal a fenntartással, hogy a sajtódokumentációból a társadalmi 
összetételnek csupán egy kisebb része ismerhető meg, a megye tiltakozóinak foglalkozási 
és társadalmi helyzetére vonatkozóan a 4. táblázaton feltüntetett sajátosságok állapíthatóak 
meg a borsodi és a központi sajtóhírek összevetése alapján. 
4. táblázat 
Tiltakozók foglalkozási helyzete Magyarországon és Borsodban 1989 és 1995 között (abszolút számok 
és százalék) 
Magyarország összesen Borsod összesen 
Munkások 111 63 
9,5% 21,5% 
Paraszt és gazda 32 24 
2,7% 8,2% 
Magyarország összesen Borsod összesen 
Állami szektor 194 50 
16,6% 17,1% 
Szolgáltató szektor 119 31 
10,2% 10,6% 
Fiatalok 75 22 
6,4% 7,5% 
Más 207 69 
17,7% 23,5% 
Nincs adat 432 34 
36,9% 11,6% 
Összes résztvevő 1170 293 
A borsodi iparosítás ismert szerkezete az országos adatnál jóval magasabb munkásrész-
vételben jelentkezik a tiltakozásokban. Ezen a kategórián belül a DIGÉP szanálása körüli 
hosszú és kínkeserves konfliktus az egyik vezérfonál. A paraszt és a gazda tiltakozók aránya 
is jóval magasabb az országos átlagnál, ami a megye ugyancsak válság sújtotta mező-
gazdaságának a problémáira utal. Egyéb kategóriákban a fiataloknak az országos átlagnál 
magasabb részvétele jellemző a megye tiltakozásaira, amely Miskolc középfokú iskolai és 
egyetemi város jellegének következménye. A civil szervezetek által szervezett tiltakozások 
szervezői között is kiemelkedően magasabb arányban dokumentáltak ifjúsági szervezetek 
Borsodban (29,5 százalék), mint országosan (8,1 százalék). A fiatalok szervezte tiltako-
zások a borsodi tiltakozások éves százalékában is növekvő tendenciát mutatnak: míg 1989-
ben 5 százalékát adták az éves tiltakozásoknak a megyében, addig 1994-ben 14,3 
százalékot, 1995-ben pedig 12 százalékot. Ezzel szemben az éves borsodi adatok alapján a 
munkások részvétele jelentősen csökkent a tiltakozásban: az 1989-es 55 százalékos csúcs 
után 25-30 százalék között mozog, de 1995-ben csupán 12 százalék. Az ipari munkásságnak 
a szanálások révén csökkenő foglalkoztatása tiltakozásainak csökkenését hozza magával a 
végleges gyárbezárásokat és elbocsátásokat követő szakaszban. Az oktatási intézmények és 
a tanulói létszám viszont nem csökken, sőt növekszik a KSH-adatok szerint. A paraszt- és 
gazdatiltakozások éves eloszlása rapszodikusan változik: 0 és 20 százalék között mo-
zog, tehát kampányszerű, az agrár- és a kárpótlási politika jelentősebb változásait tük-
rözi. A borsodi tiltakozások tehát jól szignalizálják a megye válságos termelési 
szerkezetének és átalakulóban lévő felső- és középfokú oktatásának problémáit. 
Azonban a borsodi tiltakozásokban jelen vannak a posztmateriális politikai kultúra 
(Inglehart, 1977) elemei is, amelyeket főként, bár nem kizárólag az egyetemi hallgatók tár-
sadalmi bázisa képvisel. Stabil a környezetvédelmi és a békével kapcsolatos igények előfor-
dulása a tiltakozásokban, éppúgy egyébként, mint az országos mintában is. Az etnikai 
konfliktusvonal a roma és szkinhedtiltakozásokban mutatkozik meg, de ezek érdekes 
módon nem haladják meg jelentősen az országos előfordulást, dacára a szocialista nehéz-
iparosítás időszakában idevonzott roma munkaerőnek, a jelenlegi munkanélküliségnek és 
az ebből következő szociális problémáknak. 
KIK SZERVEZTÉK A TILTAKOZÁSOKAT? 
A tiltakozásokat szervező szervezetek kiléte eléggé nagy valószínűséggel megál-lapítható a sajtóhírekből, hiszen a legális tiltakozásoknál - a Magyarországon 
szervezett tiltakozások jó része ilyen - jogilag kötelező a szervezőknek magukat nyil-
vánosan dokumentálva megnevezni, oly módon, hogy ahhoz a sajtó is hozzáférhet (Szikin-
ger, 1996, Szabó, 1996a), sőt a tiltakozók a repressziótól való félelem híján nem is próbál-
nak meg elrejtőzni, hanem éppen hogy szervezetük mobilizációs kapacitását kívánják nyil-
vánosan megjeleníteni. A magyarországi országos sajtó és a helyi borsodi lapok hatéves 
elemzése alapján szembetűnő különbség, hogy míg országosan alacsonyabb és egyre csök-
kenő az olyan tiltakozások aránya, amelyeknél nincs megnevezve szervező vagy finan-
szírozó szervezet, addig Borsodban százalékarányuk az össztiltakozáson belül majdnem 
kétszerese az országosénak, és ez az évek során stabil marad, egyáltalán nem csökken. 
Mivel alaptalannak tartom azt a feltételezést, hogy a szervezők inkább maradhatnának rejt-
ve vagy kívánnának rejtve maradni a borsodi sajtó elől, mint az országos lapoktól, és azt is, 
hogy a sajtó kevésbé menne utána a szervezők azonosításának a megyében, mint orszá-
gosan, ezért szerintem inkább arról lehet szó, hogy a helyi lapokba több, igazán spontán és 
szervezeti támogatást nélkülöző kisebb tiltakozás került bele, míg az országos lapok inkább 
a nagyobb és jelentős politikai súlyú szervezetek támogatta tiltakozásokról adnak híreket, 
ahol világos szervezeti infrastruktúra van. Ezt támasztja alá a tiltakozók száma szerinti 
híradásmegoszlás eltérése az országos és a borsodi sajtó között: míg a maximum 2000 
résztvevős eseményekről való híradás gyakoribb a helyi sajtóban, addig a 2-10 000 közötti 
résztvevővel zajló esemény előfordulása gyakoribb az országos lapokban. Az utóbbiak 
Magyarországon persze általában már országos kampányok. 
A szervezők összetétele és arányai megfelelnek az országos és a helyi politizálás és 
közélet közötti strukturális különbségeknek (5. táblázat). 
5. táblázat 
Finanszírozó-szervező szervezetek a tiltakozásokban országosan és Borsodban 1989 és 1995 között 
(abszolút számok és százalék) 
Magyarország összesen Borsod összesen 
Nem volt szervező 183 78 
13,4% 28,1% 
Párt 231 33 
16,9% 11,9% 
Szakszervezetek 211 65 
15,4% 23,4% 
Paraszt-gazda szervezetek 9 2 
0,6% 0,7% 
Érdekképviseletek 121 27 
8,9% 9,7% 




Magyarország összesen Borsod összesen 
Más 177 23 
12,9% 8,3% 
Nincs adat 64 6 
4,7% 2,2% 
Összesen 1366 278 
A politikai pártok részvételi aránya jóval alacsonyabb Borsodban, mint országosan. A 
pártok részvétele a tiltakozásokban országosan is visszaszorul (Szabó, 1994), de ennek a 
visszaesésnek a dinamikája Borsodban még látványosabb, mivel az 1989-es 45 százalékról 
1995-re nullára csökken. Az új vagy újraalakult pártok a rendszerváltás kezdetén még 
eró'teljes parlamenten kívüli tevékenységet folytattak, és sok tiltakozást szerveztek, majd a 
választásokat követően a parlamentbe és az önkormányzatokba kerülve, az intézményes 
politikacsinálási csatornákat preferálják a parlamenten kívüli tiltakozással szemben. 
Érdekesen tér el az egyes pártoknak a tiltakozásokban való részvétele az országos és a 
borsodi lapok híradásaiban. Az SZDSZ, a FIDESZ és az FKGP szerepe jóval kisebb a tilta-
kozásokban Borsodban, mint országosan, ám erősebb az MSZP, az MSZMP és az MDF til-
takozási aktivitása (6. táblázat). 
6. táblázat 
Politikai pártok részvétele a tiltakozásokban Magyarországon és Borsodban 1989 és 1995 között 
(abszolút számok és százalék) 
Magyarország összesen Borsod összesen 
MDF 48 11 
17% 21,1% 
FKGP 32 4 
11,3% 7,7% 
KDNP 11 2 
3,9% 3,8% 
SZDSZ 37 4 
13,1% 7,7% 
FIDESZ 58 6 
20,6% 11,5% 
MSZP 9 3 
3,2% 5,8% 
Más parlamenti párt 20 12 
7,0% 23,1% 
Parlamenten kívüli pártok 67 10 
23,8% 19,2% 
A pártok által szervezett 
összes tiltakozás 282 52 
Az országosan is nagyon jelentős „tiltakozási szervezetek", a szakszervezetek tiltako-
zási aránya a szervezők között Borsodban nagyobb, mint országosan, ami az iparszerkezet 
már említett strukturális válságával és a szakszervezeteknek azokkal a törekvéseivel függ 
össze, hogy a válság megoldása érdekében fokozottabban figyelembe vegyék a munkavál-
lalók érdekeit. 
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Magyarország összesen Borsod összesen 
MSZOSZ 14 6 
6,4% 8,7% 
Ágazati szakszervezetek 14 15 
6,4% 21,7% 
LIGA 18 9 
8,2% 13% 
Munkástanácsok 15 10 
6,8% 14,5% 
Szolidaritás 9 2 
4,1% 2,9% 
Autonóm Szakszervezet 7 
3,2% 
0 
SZÉF 9 2 
4,1% 2,9% 
Más szakszervezetek 125 23 
56,8% 33,3% 
Paraszt-gazda szervezetek 9 2 
4,1% 2,9% 
Szakszervezeti tiltakozás összesen 220 69 
A szakszervezetek és a más érdekképviseleti szervek előfordulása a tilakozásokban a 
vizsgált időszakban igen erőteljesen növekedett a megyében, jóval erőteljesebben, mint 
országosan. Míg 1989-ben 25 százalékát szervezték az éves megyei tiltakozásoknak, addig 
1995-ben már 68 százalékot. Az egyéb társadalmi szervezetek és civil szerveződések 
aránya Borsodban az országosnál valamivel alacsonyabb. Bár éves szinten dinamikus 
növekedést mutatott az 1989-es 10 százalékos szintről az 1994-es 37 százalékra, 1995-ben 
visszaesés következett 24 százalékra. Nem biztos, hogy emögött csupán a borsodi civil 
szféra fejletlensége állna, hanem inkább az, hogy a szakszervezeti érdekképviselet szerepe 
felerősödött a foglalkoztatási és szerkezetátalakítási konfliktusokban. 
Megállapíthatjuk tehát, hogy a tiltakozások szervezését az országos profiltól eltérően 
Borsod megyében a civil szervezetek viszonylagos gyengesége, az erős szakszervezeti 
érdekképviselet és a folyamatosan gyöngülő, az országostól valamennyire eltérő pártrész-
vétel jellemzi. 
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A Borsodban szervezett sztrájkokban a helyi sajtó az országos sajtóadatbázissal 
összevetve erőteljesebb részvételt tulajdonít az MSZOSZ-nek és ágazati szakszervezete-
inek, valamint a Ligának és a Munkástanácsoknak, és gyengébbet a Szolidaritásnak, az 
Autonóm Szakszervezetnek és a SZEF-nek, továbbá a paraszt-gazda szervezeteknek. Az 
egyéb, főleg kamara jellegű érdekképviseletek szerepe is valamivel magasabb az országos 
aránynál a megye tiltakozásaiban (7. táblázat). 
7. táblázat 
Szakszervezetek részvétele a sztrájkokban Magyarországon és Borsodban 1989 és 1995 között (abszolút 
számok és százalék) 
HOGYAN TILTAKOZNAK? 
A tiltakozások mennyisége csupán egyik aspektusát jelenti annak, hogy miféle szerepet tölt be ez a tevékenység a politikai kommunikációban, illetve a politi-
kacsinálás folyamatában. Minőségileg nagyon fontos, hogy milyen módon tiltakoznak a til-
takozók. Kisszámú, de erőszakos és illegális tiltakozás jelentős politikai reakciókat válthat 
ki, illetve politikai válsághelyzet és destabilizációs-delegitimációs folyamatok kiin-
dulópontjául szolgálhat. Nagy mennyiségű, de békés, jogszerű tiltakozás pedig akár bele-
simulhat a demokratikus akaratképzés normál folyamatába, anélkül hogy bárki is válságra 
következtetne. Persze más és más a társadalmak és a politikai elitek tűrőképessége a külön-
féle tiltakozási formákkal kapcsolatosan, hiszen például a sok és agresszív tiltakozáshoz 
„hozzáedződött" franciák mára már nagymértékben megszokták és elfogadják a nagy 
közúti blokádokat mint az érdekérvényesítés egyik formáját, Magyarországon viszont pol-
gárháborús félelmeket keltett az 1990-es taxisblokád a lakosság széles körében. 
Az egyes tiltakozási formáknak minden politikai kultúrában megvan a maguk sajátos, 
inherens „erősségi értéke" (Tarrow, 1994). A középkorban „bevett" volt az erőszak, a 
lázadó parasztok agyonverték az adószedőt és a földesurat, kirabolták és felgyújtották a 
házát, megsemmisítették gazdálkodásának feljegyzéseit, és a megtorlás rendszerint alkal-
mazkodott az elszenvedett sérelmekhez, mint arról a Dózsa-felkelés kapcsán fennmaradt 
mondák mesélnek. Az erőszak a modern demokráciák tiltakozásaiból sem tűnt el, de 
nagymértékben visszaszorult. A legalizált tiltakozási formák egész sora teszi lehetővé, hogy 
a tiltakozók a közrendet vagy a munkahely működését erőszak nélkül és legálisan 
sérthessék meg megfelelően ritualizált eljárási formák (tüntetések, gyűlések, sztrájkok stb.) 
keretei között. Az erőszak azonban így is fennmarad, hiszen bizonyos igények - mint 
például az állami egységet veszélyeztető szeparatizmus - felé zárt a legtoleránsabb demok-
rácia is, másfelől az erőszak sokszor „kifizetődő" lehet a tiltakozók számára, hiszen az (eny-
hébb) erőszak gyakran nagyobb valószínűséggel kerül be a média híradásába, mint a 
tömeges békés tiltakozások, mivel ritkasága miatt nagyobb hírértéke van (Gamson, 1975). 
Bizonyos demokratikus politikai kultúrák hosszabb távon is együtt élnek egyes konflik-
tusok vagy szubkultúrák körül intézményesedő erőszakos tiltakozásokkal, mint például a 
parlamentáris demokrácia mintájaként emlegetett Nagy-Britannia az észak-írországi ka-
tolikus és protestáns terrorizmussal. Az erőszak és ellenerőszak eszkalációs folyamatai több 
generáción keresztül szinte megszüntethetetlennek tűnő társadalmi tényékké jegecesedhet-
nek, kialakítva a maguk informális és félig formális intézményeit. 
Magyarországot, de a posztkommunista közép-európai térséget összességében nem 
jellemzi a politikai erőszak elburjánzása 1989 után (Szabó, 1996a). Örvendetes tény, hogy 
strukturális alapú etnikai vagy vallási terrorizmus sehol sem vert gyökeret, többnyire „im-
port" konfliktusok avagy magányos tettesek akciói a jellemzők. A szkinhed-roma konflik-
tus viszont mindenütt erőszakot szülve működik, azonban a magyarországi rendőrségi és 
jogvédő - Martin Luther King Egyesület jelentései (1995) - adatok alapján egyaránt 
kitűnik, hogy az erőszak szerepe a konfliktusban csökkent, és 1991-es csúcspontján is 
messze alatta volt a Nyugat-Európában a lakosságszámra vetített faji erőszakcselek-
ményekben vezető Nagy-Britanniának és Németországnak; ugyanakkor az erőszak 
mértéke nálunk jóval meghaladta Svájc, Hollandia és Franciaország értékeit (Koop-
mans, 1996). 
Az erőszakos tiltakozási formák a magyar központi lapok adatai alapján nagyon ritkák 
az elmúlt hat évben, és bár arányuk Borsodban egy kicsit magasabb, ez a különbség nem 
jelentős (8. tábla). 
8. táblázat 
Tiltakozások akcióformái Magyarországon és Borsodban 1989 és 1995 között (abszolút számok és 
százalék) 
Magyarország összesen Borsod összesen 
Erőszakos 25 6 
1,6% 2,2% 
Közrend erőszakmentes megsértése 463 66 
30,5% 23,7% 





Összes akcióforma 1520 278 
A rendőrség és a tüntetések viszonyával foglalkozó kutatás (Bendzsák, 1996) során in-
terjú készült a miskolci rendőri ezred egyik vezetőjével, aki azt a tapasztalatát fejtette ki: a 
válságrégióban nyoma sincs a tiltakozás olyasfajta radikalizálódásának, amely például 
Nyugat-Európa sok országát jellemzi éles konfliktusok esetén, a tüntetők, sztrájkolok 
hatékonyan gondoskodnak a saját rendezvényeik biztosításáról, még az egyetemisták is. 
Éles helyzet közrendvédelmi szempontból a megyében és környékén többnyire sport-
mérkőzések esetén fordul elő. A politikai rendezvényeknél az 1990-es választási kampány-
ban történtek kisebb-nagyobb atrocitások, így például Grósz Károly bántalmazásának el-
híresült esete. A szkinhed-roma konfliktusok inkább a szomszédos Heves megyében, Eger 
és Gyöngyös városában jelentenek folyamatos kihívást, akár a hozzájuk kapcsolódó roma 
avagy szkinhed tiltakozások biztosítása. A kutatók többnyire nem tekintik „normál" politi-
kai tiltakozásnak a totális intézményekben, így a börtönökben, a kényszerőrizetben vagy 
hadseregben előforduló lázadásokat és ellenszegüléseket, amilyen például Miskolcon is 
előfordult a börtönben 1990-ben. Az erőszakos tiltakozások Borsodban, mint az ország 
egészében is, a taxisblokádhoz, illetve néhány, fentebb említett eseményhez kapcsolódóan 
ugrottak meg egy kicsit 1990-ben, de utána a korábbi szintre estek vissza. Nem vezetett az 
erőszakos tiltakozás radikalizálódáshoz sem tettekben, sem gondolkodásban az 1995-ös 
Bokros-csomag Borsodban, viszont közvélemény-kutatási adatok szerint (Gerentsér, 1996) 
országosan jelentősen megnőtt ezt követően a közrend erőszakmentes sérelmére való haj-
landóság, illetve a tényleges tiltakozás is 1995-ben, főként sztrájkok, sztrájkkészültség és 
tüntetések formájában (Szabó, 1996b). Esettanulmányaink is alátámasztják a sajtódoku-
mentációból és az említett mélyinterjúból kirajzolódó képet: a borsodi válságrégió békésen 
tiltakozik. Összességében Magyarországon nem lehet azonosítani territoriálisán erőszakos 
tiltakozó szubkultúrákat, Budapest kiemelkedő szerepe az ilyen eseményekben centrális, 
fővárosi szerepének országos „szívóhatásán" alapul. 
A marginális erőszak mellett a tiltakozások döntő többsége a közrend mindenféle 
sérelme nélküli forma, példáui aláírásgyűjtés népszavazási kezdeményezéshez, petícióhoz, 
tiltakozó levélhez. A közrend sérelme nélküli tiltakozások közvetítést jelentenek a tiltakozó 
csoport és a hatóság között, az igények artikulációját és a társadalmi támogatottság bi-
zonyítását szolgálják, anélkül hogy zavarnák bármiben is a társadalom és az intézmények 
rendjét. 
Az egyes tiltakozási formák között jóval nagyobb a sztrájk szerepe Borsodban, mint az 
országos adatbázisban, és jóval kisebb a tüntetéseké a megyében, mint országosan (9. 
táblázat). 
9. táblázat 
A leggyakoribb tiltakozási akcióformák Magyarországon és Borsodbanl989 és 1995 között (abszolút 
számok és százalék) 
Magyarország összesen Borsod összesen 
Nyílt levél 496 113 
32,6% 40,1% 
Tüntetés 336 33 
22,1% 11,9%/ 
Sztrájkkészültség 157 15 
10,3% 5,4% 
Sztrájk 74 24 
4,9% 8,6% 
Gyűlés 84 38 
5,5% 13,7% 
Blokád 28 6 
1,8% 2,2% 
Erőszak alkalmazása 11 6 
0,7% 2,2% 
Egyéb forma 329 43 
21,6% 15,5% 
Nincs adat 5 0 
0,3% 
Összes akcióforma 1520 278 
A gazdasági-szociális jellegű igények érvényesítésére szolgáló sztrájkkészültség és 
sztrájk az országosnál nagyobb gyakorisággal fordulnak elő ebben a válságrégióban, 
viszont az inkább politikai célok érdekében szervezett tüntetések szerepe a megyében 
kisebb az országosnál. A nyílt levél, a petíció, tehát az írásos tiltakozás a legelterjedtebb til-
takozási formák Magyarországon és Borsodban egyaránt. A Borsod megyei tiltakozások le-
galitása megfelel a központi sajtóból kirajzolódó országos trendeknek: egészen minimális a 
jogszerűtlen, illegális vagy vitatott jogszerűségű tiltakozások szerepe, és döntő többségük-
ben, jóval 80 százalék felett legálisak a tiltakozások. 
Összességében Borsod tiltakozási kultúrája a formák szempontjából alig tér el az 
országos trendtől, ami azért figyelemre méltó, mert válságövezetről van szó, ahol a gyár-
bezárások, a csődök, az agrár- és az ipari szektor szerkezetváltozásával összefüggő széles 
körű és strukturális munkanélküliség a KSH adatai szerint elterjedtebbek az országos át-
lagoknál. Az éles egzisztenciális konfliktusok, amelyek bizonyos településeken, mint Ózd 
és Diósgyőr, illetve a miskolci agglomeráció vonzáskörzetében és a többségi roma falvak-
ban többnyire csak lokálisan azonosíthatóak. De ezek a területek mégsem váltak kollektív 
erőszakhoz vezető radikalizálódás kiindulópontjaivá, a rendszerváltásnak ezeket a közös-
ségeket igen hátrányos helyzettel sújtó hatásai mellett sem. 
A kulturális minták és az intézmények hatékonyságának optimista feltételezése mellett 
ezt a helyzetet magyarázhatjuk a hosszabb távon interiorizált állami vagy egyéb represszió-
tól való félelemmel is, illetve a kollektív cselekvés elkerülésére való, általánosnak tekint-
hető hajlammal az intellektuálisan és vagyönilag is forrásszegény rétegek körében. Az 
„igazi" marginálisok ugyanis többnyire individuális létstratégiáik kialakításával foglalkoz-
nak, ahol az illegalitás és az erőszak sokszor szerepet kapnak. Kollektív tiltakozásra azon-
ban nem nagyon futja erejükből, ezen a téren inkább a - korábbi kedvező státus követ-
keztében - intellektuálisan és tapasztalataikban, befolyási képességükben gazdagabb és 
nagyobb önbizalommal, valamint kapcsolati tőkével rendelkező csoportok aktívak, mint 
például az egyetemisták vagy a DIGÉP érdekképviseletekbe tömörült munkásai, akik 
viszont határozottan a legális és erőszakmentes tiltakozási stratégiák hívei. A borsodi tilta-
kozás tehát mind mennyiségében, mind minőségében és formáiban valamivel intenzívebb 
az országosnál, de ez egyáltalán nem jelent több politikai erőszakot, és nem okoz nagyobb 
közrendvédelmi problémákat a megyében. 
KI VAGY MI ELLEN TILTAKOZNAK, ÉS MIT ÉRNEK EL? 
A posztkommunista társadalmakban a korábbi etatista hagyományok és az állam-nak az átmenetben betöltött központi szerepe következtében az első számú 
címzett a tiltakozások körében az állam. Ez így van Magyarországon és Borsod megyében 
is, ahol az államnak címzett tiltakozások aránya domináns, csaknem 70 százalék körüli, és 
az állam „megszólítása" a tiltakozók által nemhogy csökkent volna, hanem jelentősen meg 
is növekedett az elmúlt hat év során. 
10. táblázat 
A tiltakozások címzettjei Magyarországon és Borsodban 1989 és 1995 között (abszolút számok és 
százalék) 
Magyarország összesen Borsod összesen 
Állam 694 182 
65,4% 68,4% 
Párt 31 4 
2,9% 1,5% 
Civil szervezetek 24 16 
2,3% 6% 
Gazdasági vezetés 103 25 
9,7% 9,4% 
Más címzett 158 29 
14,9% 10,9% 
Nincs adat 51 10 
4,8% 3,8% 
Összes címzett 1061 266 
A management, a gazdasági vezetés országosan és a megyében is a tiltakozások csak 
mintegy 10 százalékának a címzettje, ami azt mutatja, hogy a tulajdonosváltás és a gazda-
sági szerkezetátalakulás Magyarországon még mindig nem vezetett a munkaadók és 
munkavállalók direkt konfliktusvonalainak intézményesedéséhez, és az igények kielégítése 
érdekében még mindig mindkét fél a kormányzat felé kacsingat. A pártokat és a különféle 
civil szervezeteket minimális mértékben szólítják meg a tiltakozók, és ritka a nemzetközi 
gazdasági és politikai szervezetek avagy a más államok felé címzett követelés is, bár előfor-
dul ilyen a külföldön élő magyar kisebbségek, illetve a környezetvédelmi és a békeköve-
telések kapcsán. 
A címzettek Borsodban sem voltak sokkal reszponzívabbak, mint országos szinten (11. 
táblázat), bár jóval többször tárgyaltak a tiltakozókkal, és elégítették ki igényeiket részlege-
sen. Vagyis a korporativ egyezkedések a helyi, kisebb ügyekben nagyobb teret kaphatnak, 
mint országos, összállami szinten, ahol több a nem zérus összegű játékként jellemezhető 
konfliktus, mint például a médiaháború, vagy a külpolitikában a román, szlovák, ukrán ál-
lamszerződések ügye, amelyeket vagy ratifikálnak, vagy nem, illetve olyan intézkedések, 
mint az ÁFA-kötelezettség és az autópályadíj, amelyet vagy bevezetnek, vagy nem. 
11. táblázat 
A tiltakozókkal folytatott tárgyalások Magyarországon és Borsodban 1989 és 1995 között (abszolút 
számok és százalék) 
Magyarország összesen Borsod összesen 
Nem folytattak 266 59 
27,9% 27,3% 
Folytattak 263 98 
27,6% 45,4% 
Nincs adat 425 59 
44,5% 27,3% 
Tiltakozások összesen 954 216 
Ezzel szemben a helyi ügyekben a tárgyalásos kompromisszumkeresés nagyobb siker-
rel kecsegtethet, mint országos szinten, a potenciális tárgyalópartnerek közelebb vannak 
egymáshoz, viszonyukat nem nehezítik meg a parlamenti pártok közötti polarizációnak az 
országos politikát meghatározó hatásai. 
Azok az esetek, amikor a címzettek nem tárgyaltak és nem elégítették ki semmiféle 
értelemben a tiltakozók igényeit, országosan és Borsodban is a tiltakozások egyharmadára 
tehetők (12. táblázat). 
12. táblázat 
Tiltakozók követeléseinek kielégítettsége Magyarországon és Borsodban 1989 és 1995 között (abszolút 
számok és százalék) 
Magyarország összesen Borsod összesen 
Nem elégítették ki 263 53 
27,6% 24,5% 
Teljesen kielégítették 76 30 
8% 13,9% 
Magyarország összesen Borsod összesen 
Részlegesen 111 58 
11,6% 23,1% 
Nincs adat 504 75 
52,8% 34,7% 
Tiltakozások összesen 954 216 
A tiltakozásra adott politikai reakciók oszágosan és Borsodban is 36 százalékát 
jellemzik az akcióknak. Jellegükről nehéz adatokat találni a sajtóban, de egyértelmű 
támogatásból helyi szinten jóval több volt, mint országosan, és egyértelmű elutasítás is 
valamivel több született. A lokális politikai diszkurzus kontextusában a két véglet talán job-
ban azonosítható, viszonylag több is az adat a sajtó számára, az aktorok jobban azo-
nosíthatók, és a megszólítottak helyi ügyekben nem tartózkodhatnak oly mértékben a reak-
cióktól, mint tehetik ezt a sokfelé figyelő országos szervek. 
A tiltakozások tehát gyakran nem hatástalanok sem országosan, sem Borsodban, 
hatásuk azonban nem egyértelmű. Az, hogy Borsodban az igények teljes vagy részleges 
kielégítettsége a tiltakozások nyomán összesen 47 százalék, azaz a tiltakozásoknak csak-
nem felét jellemzi, arra utal, hogy az országos politikánál a helyi politikában nagyobb az 
esély a tiltakozók igényeinek kielégítésére, hiszen az országos lapokban a teljes és a 
részleges igényteljesítés összesen sem tesz ki 20 százalékot. 
VAN-E ÖNÁLLÓ PROFILÚ, LOKÁLIS TILTAKOZÁSI SZUBKULTÚRA? 
Aligha lehetne egyértelműen megválaszolni azt a kérdést, vajon létezik-e vala-miféle sajátosan egyéni profilú tiltakozási szubkultúra Borsodban. Kimutatható 
ugyan az önálló profil, de az országos trendek sajátos helyi érvényesülésének értelmében. 
Borsod mindenesetre nem jelent „deviáns" mintát, semmiképpen sem a politikai tiltako-
zások szemszögéből. Nem az egyetlen, hanem csak az egyik olyan térség, ahol az ipari és ál-
talában a termelési szerkezet átalakulása gazdasági-szociális konfliktusokkal jár, amelyek 
tiltakozásokban is megjelennek. Igaz ugyan, hogy Borsod olyan megye, ahol nagy egyetemi 
és oktatási centrum van, s ennek következtében a sajátos arculatú egyetemista és egyéb 
diáktiltakozások meglehetősen gyakoriak, s a fiatal professzionális értelmiség a 
környezetvédelem és a béke problémáit is artikulálja, viszont - éppúgy, mint másutt az 
országban - itt is csak marginálisan fordulnak elő feminista tiltakozások, és elhanyagolható 
az egyházak szerepe is ezen a téren. A roma-szkinhed konfliktus jelen van ugyan, de nem 
domináns. Általánosságban a konfliktusok megoldásában és a tiltakozásban - éppúgy, mint 
az ország más vidékein - nem jellemző az erőszak alkalmazása, amit a rendőrség ta-
pasztalatai is alátámasztanak. 
Az országos helyzettel összehasonlítva a politikai pártok szerepének marginalitása a 
tiltakozásokban, valamint az akciók sikerének nagyobb esélye, a nagyobb tárgyalási és 
kompromisszumkészség a tiltakozás címzettjeinek oldalán valószínűleg olyan általános sa-
játosságok, amelyek nemcsak Borsod, hanem más magyarországi megyék tiltakozási 
kultúráját is jellemzik. Valószínűleg más magyarországi válságövezetekben is meglévő 
vonás a szakszervezeteknek és a többi érdekképviseletnek mint a tiltakozás szervezőinek a 
kiemelkedő szerepe a gazdasági szerkezetátalakítás konfliktusaiban. A sztrájkok jól szer-
vezettek és fegyelmezettek Borsodban, legalábbis ami a nagy, iparági fontosságú, az ágazati 
szervezetek által vezetett megmozdulásokat illeti, mint amilyenek például az 1990-es 
bányászsztrájk helyi eseményei voltak. A helyi ügyek sokaságából néhány nagyobb téma 
rendszeres előfordulása mindenütt jellemző, mint például a „tapolcai mozgalom", a Mis-
kolctapolca Miskolc városától való elválására irányuló kezdeményezés, vagy a Miskolci 
Bölcsész Egyesületben a Miskolci Egyetemhez való viszony miatt szerveződött tiltako-
zások sorozatai. Ez viszont bizonyára így van az ország egyéb területein is. 
Magyarországon egyetlen más válságövezetet sem igen illethetünk a „tiltakozó szub-
kultúra" jelzőjével, mert a tiltakozások, illetve a tiltakozásokat kiváltó ügyek ebben a 
meglehetősen centralizált kommunikációs szerkezetű országban rendszerint nem territo-
riálisán gyökereznek, hanem olyan országos intézményrendszerekben, mint például a fel-
sőoktatás egésze. Magyarországon nincsen a romákon kívül lokalizálható tiltakozó etnikai 
szubkultúra, és az ő településszerkezetük is inkább a szociális szegregáció struktúráit 
követi, s nem meghatározható lokalitásokhoz kötődik, leszámítva Heves megye két 
városának, Gyöngyösnek és Egernek a vezető szerepét a szkinhed-roma konfliktus helyei 
között. A környező államok egy részében éppen a magyarok jelentik azt a territoriálisán 
azonosítható etnikai alapú politikai szubkultúrát, amely forrásai és konfliktusai követ-
keztében rendszeresen szervez tiltakozásokat. 
Ugyancsak nincsenek Magyarországon olyan nagyobb lokalizálható környezetvédelmi 
konfliktusgócok, mint például az NSZK-ban bizonyos atomerőművek telephelyei vagy 
egyes katonai bázisok. A Bős-Nagymaros körüli konfliktus a magyar kormánynak az épít-
kezést feladó döntései óta elvesztette mozgósító erejét, Paks, Garé, Taszár és a többiek 
pedig nem tettek szert eddig ilyen szerepre. 
Lokalizálható tiltakozó politikai szubkultúrák, illetve az azokat országosan mozgósító, 
lokalizálható konfliktusok hiányában a magyar tiltakozási kultúra Budapest-centrikussága a 
központi intézmények és médiák jelenlétével szinte kizárólagos, és a főváros határain túl a 
helyi érdekű ügyek mindenhol változó, de országos jelentőséget és figyelmet aligha nyerő 
jelenléte a jellemző. Magyarországon még az olyan gazdasági, szociális válságövezetek 
sem rendelkeznek önálló tiltakozó szubkultúra profiljával, mint Borsod, még akkor sem, ha 
ott többet és máshogy tiltakoznak, mint az ország egészében. Lokalitás és territorialitás 
ugyan léteznek Magyarországon, de kulturális, társadalmi és politikai erejük, artikulációs 
képességük, identitásuk még nagyon gyenge, és így van ez a tiltakozások gyakorlatában is. 
Ennek a társadalmi, politikai és kulturális szempontból egyáltalán nem jelentéktelen 
ténynek összehasonlító kontúrt ad, ha pillantásunkat a környező országokra vetve, ott a ter-
ritoriálisán lokalizálható, politikai tiltakozásra hajlamos etnikai vagy vallási szubkultú-
ráknak és territoriálisán lokalizálható környezeti és egyéb konfliktusoknak országosan is 
mozgósító hatását figyeljük meg. így például a volt NDK-ban már 1989-ben is nagyon 
erősek voltak az átalakulásban a lokális politika tiltakozási dimenziói, de említhetnénk 
Gdanskot és a tengermelléket Lengyelországban, a törökök és a kurdok településeit Német-
országban, a magyar kisebbséget Szlovákiában és Romániában, az albánokat Szerbiában, 
Mohovcét a Cseh Köztársaságban és más atomerőmű-telephelyeket Ausztriában és 
Szlovéniában. 
Magyarországon Budapest, valamint a nagyobb (egyetemi) városok és a vidék met-
szeteiben értelmezhető a tiltakozások szociális és politikai terepének differenciálódása. 
Karakterisztikus profillal rendelkező tiltakozó szubkultúrák kialakulásának a nagyváro-
sokon kívül nem sok jele van. Ez annál meglepőbb, mivel például a rendőrségnek az összes 
bejelentett tüntetéseket tartalmazó adatbázisai szerint vidéken tiltakoznak a legtöbbet 
(Szabó 1996c), csak éppen az országosan szervezett média ezt egyáltalán nem méltatja 
figyelemre, és igazi (helyi) sajtója és nyilvánossága még ma is szinte csak a nagyobb 
városoknak van, így a vidék tiltakozása néma marad, közvetlen érintettjein kívül csak a 
rendőrség foglalkozik vele. 
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(Egy tartalomelemzés tanulságai)" 
KÖZVÉLEMÉNY A NATO-CSATLAKOZÁSRÓL 
Az 1989-90-ben megkezdett rendszerváltás legfontosabb külpolitikai törekvését térségünk valamennyi országában az euroatlanti integrációs szervezetekbe - az 
Európai Unióba, a NATO-ba és a Nyugat-Európai Unióba - való betagolódás jelenti. A 
piacgazdaság kiépítését és a demokratikus jogállamiság megszilárdulását hosszú távon 
biztosító integrációba való bekapcsolódás tekintetében - legalábbis a hivatalos nyilatkoza-
tok szintjén - már a kezdetektói igen erős a konszenzus a térség országainak politikai elit-
jein belül, és több országban erős a támogatottsága a társadalom részéről is. 
Bár a politikai eliten belüli konszenzus Magyarországon is igen erős (az EU-hoz és a 
NATO-hoz való csatlakozás mára a politikai elit legitimációjának egyik legfontosabb eleme 
lett), a csatlakozás társadalmi támogatásának mértéke tekintetében - térségünk más 
országaival összevetve - az ország nem áll túl előkelő helyen. Különösen vonatkozik ez a 
NATO-tagság kérdésére: míg Lengyelországban a lakosság 79, Romániában 77, Szlo-
véniában pedig 70 százaléka támogatja a szövetséghez való csatlakozást, Magyarországon 
47 százalék ezek aránya. A szűkebb térségben e tekintetben csak Szlovákia és Csehország 
áll mögöttünk.1 
A magyarországi viszonylag alacsony támogatottsági arány különösen szembetűnő ak-
kor, ha figyelembe vesszük, hogy az ország NATO-tagsága esélyének latolgatása, a csatla-
kozás lehetséges időpontjának „meghatározása" már évek óta a magyar tömegtájékoztatás 
„bestsellere", amelyről naponta hangzanak el politikusi nyilatkozatok és jelennek meg cik-
kek tucatjai. 
A NATO-val kapcsolatos nyilvános információdömping azonban rendkívül egyoldalú. 
Elsősorban csatlakozási esélyeink latolgatására koncentrál, s jóval kevesebb figyelmet 
szentel magának a NATO-nak hiteles és korrekt bemutatására. A „mikor csatlakozunk" 
* Jelen tanulmány több hónappal az 1997. júliusi madridi NATO-csúcs előtt készült. 
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kérdése mellett elsikkad a „mihez csatlakozunk" kérdése. Ez pedig - figyelembe véve a 
korábbi évtizedekben kialakult NATO-képet, még inkább a jelenlegi NATO-kép hiányát -
nagyon sokszor éppen a politikai elit szándékaival ellentétes hatást vált ki a társadalomban. 
Szakértői és szakmai szinteken ma már rendelkezésre áll mindaz az információ, amely-
ről tájékoztatni lehet(ne) a szűkebb és tágabb közvéleményt a NATO-val és a NATO-csat-
lakozással kapcsolatos kérdésekről (viszonylag szép számban láttak napvilágot a témával 
kapcsolatos publikációk és vannak rendszeresen megjelenő NATO-kiadványok is), a kom-
munikációk azonban - pénz, szervezeti támogatás és kommunikációs szakértelem 
hiányában -1997 elejéig nem nagyon lépték át a szűkebb szakmai közélet határait. (A kormány 
1997 januárjában fogadta el a NATO-csatlakozással kapcsolatos kommunikációs stratégiát.) 
A közvélemény-kutatási adatok azt mutatják, hogy hibás volt a véleményvezér politi-
kai elit azon gyakorlata, amely a hivatalos megnyilatkozások szintjén axiómaként kezelte az 
ország csatlakozási szándékát. A társadalomnak ugyanis éppen ezekkel az „axiómákkal" 
kapcsolatban van igen kevés információja,2 márpedig, ha valóban népszavazás dönt majd a 
kérdésről, egyrészt az axiómákra való hagyatkozás rendkívül veszélyes lehet, másrészt az 
ezekre való rákérdezés elkerülhetetlen. 
Mind ez ideig nem igazán lehet beszélni arról sem, hogy komoly társadalmi vita alakult 
volna ki a tekintetben, milyen konkrét előnyökkel, illetve milyen terhekkel járna a NATO-
tagság. A „miért csatlakozzunk" kérdésére többnyire csak a politikai propaganda szintjén 
születtek elnagyolt, túl általános válaszok. Még a politikusok és a szakértők sem igazán in-
dokolták meg, voltaképpen miért tartják szükségesnek, hogy az ország az Észak-atlanti 
Szövetség tagja legyen. 
A közelmúltból származó adatok szerint ma Magyarországon a felnőtt lakosság 90 
százaléka tudja, hogy az ország be akar lépni a NATO-ba, és 70 százalék hallott arról, hogy 
1995 végén népszavazást kezdeményeztek a belépésről.3 Feltételezhető, hogy ugyanilyen 
arányban tudja a lakosság azt, hogy a csatlakozásról lesz népszavazás, amelyet a többség 
(60-65 százalék) igényel is. 
A felnőtt lakosság 56 százaléka tudja pontosan azt, hogy az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezete politikai-katonai szervezet. Minden tizedik úgy gondolja, hogy a NATO a 
nyugat-európai országok gazdasági-politikai szervezete, 16 százalék úgy tudja, hogy a világ 
gazdaságilag legfejlettebb hét államának gazdasági-politikai szervezete. 
Az emberek 60 százaléka hallott arról, hogy Magyarország csatlakozott a NATO 
„Partnerség a békéért" programjához, és ugyanennyien tájékozottak az IFOR-ral kapcsola-
tos eseményekről. A magyar katonák boszniai szerepvállalását 55 százalék helyesli, 30 
százalék ellenzi, a NATO-csapatok magyarországi állomásozását pedig 47 százalék he-
lyesli és 38 százalék ellenzi. A lakosság háromötöde úgy gondolja, hogy a békepartneri 
együttműködés előnyös, mert az ország biztonságát szolgálja, az ország fejlett katonai 
technikához jut és elősegíti a NATO-csatlakozást. Erősen megosztott a közvélemény ar-
ról, hogy a békepartnerség növeli vagy sem a katonai kiadásokat, csorbul-e az ország füg-
getlensége vagy sem. 
A magyar közvéleményt számos kérdés foglalkoztatja a NATO-csatlakozással kapcso-
latban, melyekre mindeddig nem kapott megfelelő válaszokat.4 A felmérések arra engednek 
következtetni, hogy az ellenzők és a bizonytalan emberek körében jelentős a tájékozatlan-
ság magáról a NATO-ról, Magyarország csatlakozásának indokairól, előnyeiről és hátrá-
nyairól. Téves képzetek is társulnak a csatlakozás terheit, költségeit az ellenzés okaként 
megnevező véleményekhez. 
Pontos információk hiányában erős érzelmi attitűdök motiválják a függetlenség 
elvesztését felvető érveket, a semlegességhez érzelmi alapon ragaszkodókat, valamint a 
külföldi csapatok magyarországi állomásoztatásától, az atomfegyverek telepítésétől való 
félelmeket, illetve a 40 évig itt állomásozó szovjet csapatokat felváltó nyugatiakkal szem-
beni ellenszenvet.5 
Valós ismeretek hiányában a nagypolitika szintjén megfogalmazott érdekeket sokan 
nem tudják az egyéni érdekek szintjén értelmezni, sokak számára ezért közömbös a kérdés 
és szkeptikus a válasz. 
Az információhiány hatását tömören fogalmazta meg Fischer György közvélemény-
kutató egy rádióinterjúban: „Erős összefüggés tapasztalható aközött, hogy valaki mennyire 
tájékozott a NATO-val kapcsolatos dolgokban, s aközött, hogy ellenzi-e vagy támogatja a 
csatlakozást. Akiknek több az információjuk, azok tendenciaszerűen inkább támogatják a 
csatlakozást, akik ellenzik, azoknak sokkal kevesebb tudásuk van arról, hogy mit is jelent ez 
a csatlakozás, hogy mi is az a NATO. Tehát alapinformációkról beszélek. Egy olyan típusú 
tájékoztató tevékenység, amely egyszerűen információkat közöl a NATO-ról, amely egy-
szerűen alaptényeket mond el mindenfajta kifejezett meggyőző szándék vagy propagan-
disztikus szándék, akarat nélkül, ez is eredményezheti azt - s méréseink szerint jó ered-
ménnyel eredményezheti - , hogy nő a csatlakozást pártolók aránya. Ehhez nem kell semmi-
fajta direkt propaganda, ehhez egyszerűen tényeket kell mondani az embereknek, és ezek a 
tények önmagukban is elég meggyőzőek lehetnek."6 
A MÉDIA ÉS A SAJTÓ A NATO-CSATLAKOZÁSRÓL 
Mivel az emberek a társadalmi történésekről nagyrészt nem közvetlen tapasztala-tokból, hanem a médiából szerzik be információikat, nagyon fontos pontosan 
regisztrálni, hogy egy-egy jelenséget miként ábrázol a sajtó, a rádió és a televízió. A 
tömegkommunikáció közleményeit rendszeres időközönként érdemes elemezni, hogy 
megtudjuk, milyen rejtett, illetve direkt „üzenetek" közvetítődnek a közönség felé. Az 
elemzés eredménye alapján felrajzolhatók a főbb kommunikációs tendenciák, és 
valószínűsíthetők a közlés befogadóira tett hatások. (Különösen igaz ez, ha a tartalom-
elemzés mellett a vizsgált időintervallumokban a közvéleményben fellelhető, a témára 
irányuló ismereteket, attitűdöket és nézeteket is mérik, és az előbbieket összevetik az utób-
biakkal.) 
A Honvédelmi Minisztérium Sajtóirodájának munkatársaként 1995. január óta végez-
zük az általunk szemlézett elektronikus médiumok, napi-, valamint hetilapok7 azon 
közleményeinek tartalomelemzését, amelyek a NATO-csatlakozással valamilyen mérték-
ben foglalkoztak. A mérőeszközt jelentő kategóriaszótárt terjedelmi okok miatt nem 
közöljük, egyébként az „aktív" kategóriák a Melléklet táblázatai alapján egyértelműen 
azonosíthatók. 
A vizsgált időszakokban a sajtó kiemelten kezelte a NATO-val kapcsolatos kérdéskört: 
mindegyik vizsgált hónapban nagyszámú cikk, illetve híranyag jelent meg csatlakozásunk-
kal kapcsolatosan. A közlemények döntő többsége tárgyilagos hangvételű, tényközlő írás 
volt. A közlemények sűrűsége eseményvezérelt: a szenzációértékű hírekre, történésekre ter-
mészetszerűleg az átlagosnál sokszorta nagyobb figyelem irányult, egy-egy ilyen témát a 
sajtó igyekezett sokoldalúan és aprólékosan bemutatni. 
A tagságunk szükségessége (Melléklet: 1. táblázat) melletti érvelés az 1996. ok-
tóber-december közötti időszakban a NATO-nak az európai biztonság garantálásában ját-
szott kulcsszerepére, a semlegesség drága mivoltára és mai viszonyok közötti elavultságára, 
térségünk instabil helyzetére - ennek kapcsán a biztonsági garanciák szükségességére - , 
valamint az európai értékrendhez való kötődésünkre helyezi a hangsúlyt. 
Új elemként jelent meg az érvelésben a semlegesség mai nemzetközi viszonyok közötti 
értelmezhetetlensége, elavultsága. 
Áttekintve az 1995. január óta végzett elemzések adatsorait, három markáns követ-
keztetés adódik. 
• 1. A szükségesség érvanyagában az említési gyakoriság mennyiségi csúcsai mindig 
konkrét eseményekhez köthetők (például az Észak-atlanti Közgyűlés tavaszi ülésszaka 
Budapesten 1995 májusában; a Munkáspárt népszavazási kezdeményezésének kapcsán a 
csatlakozásról folytatott vita felerősödése 1995 október-novemberében stb.). Az eddig 
vizsgált kétéves időszak alatt az említési gyakoriság legnagyobb értéke az 1996. december-
ben Brüsszelben megtartott NATO külügyminiszteri tanácskozás eredménye, hiszen ott 
került elérhető közelségbe (1997. július 8-9-re) a NATO-ba való meghívás. 
2. Az érvanyag gyors gazdagodását az ellenzőkkel folytatott vita kényszere indukálta 
(népszavazási kezdeményezés). Erre igen nagy szükség volt, hiszen például 1995 elsőkét 
hónapjában a csatlakozás szükségessége melletti érvelés leggyakoribb elemei az 
„elköteleztük magunkat" (eltökélt szándékunk), valamint a „kormányprogram előírja" szlo-
genek voltak. Láthatóan ezek nem valódi érvek, hiszen az egyik politikai szándékot egy 
másikkal magyarázták. 
3. A szükségességről folytatott kommunikáció intenzitása végig gyenge és erősen 
hullámzó volt, aminek oka az érvanyag kidolgozatlansága, valamint az ötletszerűség, a 
központi koordináció hiánya. 
A csatlakozás előnyeire vonatkozó kategóriák (Melléklet: 2. táblázat) abszolút száma 
- hosszú idő óta először - kismértékű növekedést mutat. Az érvelés hangsúlyos momentu-
mai a környezetünkben levő feszültségek csökkenése, a biztonság erősödése, a határon túli 
magyarok jogainak jobb érvényesülése és a hadsereg fenntartásának - átalakításának -
olcsóbbá válása voltak. Az érvanyag összességében szegényedett: az előzményekhez képest 
új érv nem lelhető fel a közleményekben, valamint három korábbi érvtípus nem volt említve 
az utolsó vizsgált időszak alatt. 
Az előnyök gyenge kommunikálása mögött szintén az érvanyag kidolgozatlansága, 
valamint a kommunikáció kisfokú tudatossága és a tisztázó szakértői viták hiánya áll. A 
NATO-csatlakozásról szóló társadalmi diskurzusban - a NATO-ról való objektív, sok-
oldalú információk közlése mellett - a szükségességnek és az előnyöknek a tudatosítása az 
az út, amely semlegesítheti az ellenzők érveit, és csatlakozáspártivá teheti a közvélemény 
bizonytalan, ingadozó részét. 
A csatlakozás hátrányaira vonatkozó kategóriák (Melléklet: 3. táblázat) közül a leg-
nagyobb gyakoriságú a nukleáris fegyverek magyarországi elhelyezésének lehetősége, a 
védelmi költségvetés emelése, valamint az idegen csapatok állomásoztatásának esélye volt 
az 1996. október-december közötti sajtóközleményekben. 
Az eddig végzett elemzések adatsoraiból egyértelműen látszik, hogy a hátrányok közül 
1995 májusa - a csatlakozást ellenzők szavának akkori felerősödése - óta végig kiemel-
kedően magas az atomfegyverek esetleges hazai állomásoztatása lehetőségének említési 
aránya. A tömegkommunikációs figyelemnek e markáns megnyilvánulása jelzi, hogy az 
újságírók ezt tartják a NATO-csatlakozás legjelentősebb hátrányának. 
A legutóbb vizsgált időszak alatt a NATO több vezető személyisége egyértelműen 
kinyilvánította: a NATO nem tervezi atomfegyvereinek keletebbre telepítését, sőt évek óta 
csökkenti azok mennyiségét. A bejelentés eredményeként e kategória előfordulásának 
aránya jelentősen csökkent. 
Ugyanakkor többszörösre emelkedett a védelmi költségvetés emelése szükséges-
ségének említési gyakorisága: 1996. november-decemberben megszaporodott a médiában 
a NATO-csatlakozás költségvonzatának, valamint a haderő-átalakítás és a NATO-csatlako-
zás összefüggésének kommunikálása. (Gyakori azonban, hogy különböző szakértők, ku-
tatóintézetek teljesen eltérő számadatokat citálnak, esetenként az eredeti szövegkörnye-
zetükből kiragadva.) 
Mindebből kitűnik annak szükségessége, hogy a kormányzati kommunikációs stra-
tégia8 működtetésekor alapelvvé váljon a hátrányok őszinte, korrekt bemutatása, aminek 
nyomán a magyar közvélemény világosan érzékelheti, hogy a NATO-tagság nemcsak 
előnyökkel, de esetenként kemény követelményekkel is jár. Nem mellékes körülmény az 
sem, hogy kerüljük az egyoldalú direkt meggyőzésnek és az őszintétlenségnek a látszatát, 
hiszen ez közismerten „bumerángeffektus"-hoz, vagyis a szándékolttal ellentétes hatáshoz 
vezethet. 
A NATO-csatlakozás feltételeire (Melléklet: 4. táblázat) vonatkozó kategóriák közül 
az utolsó vizsgált időintervallumban leghangsúlyosabb a szomszédokkal való jó viszony -
bár aránya felére csökkent a magyar-román alapszerződés aláírása óta - , az IFOR-erőkben 
való részvétel, a kompatibilitás és interoperativitás, valamint a honvédség civil kontrollja. 
A bővítéssel kapcsolatos diplomáciai erőfeszítések, valamint a decemberi NATO-
külügyminiszteri tanácskozás vonzataként és az egyes aspiránsok belépési esélyeinek latol-
gatása kapcsán a feltételek említése 1996 októberében és decemberében szaporodott meg. 
Az eddigi vizsgálatok során a feltételek említési gyakoriságának két kiugró csúcsát re-
gisztráltuk. Az egyik az 1995. február 5-ei müncheni biztonságpolitikai konferenciához, a 
másik az Észak-atlanti Közgyűlés 1995. május 26-29. közötti - Budapesten megtartott -
tavaszi ülésszakához kötődik. Mindkét esemény egyik fő témája a csatlakozási feltételek 
meghatározása, pontosítása volt, így a sajtó figyelme is erre, az akkor nóvumnak számító 
témára fókuszálódott. 
A csatlakozás időpontjával (Melléklet: 5. táblázat) kapcsolatban rengeteg egymásnak 
ellentmondó becslés, találgatás hangzott már el politikusok részéről. Ezek többsége leg-
inkább az egyes személyek vágyait tükrözte és a brüsszeli biztató jelzések félreértésén 
alapult. 
Az eddigi vizsgálatok eredményein végigtekintve látható, hogy a kezdeti bizonytalan-
ság és egymásnak ellentmondó - néha egészen abszurd - becslések mára kikristályosod-
tak. Felelős nyugati politikusok és NATO-tisztviselők kijelentései alapján szinte bizo-
nyosnak látszik, hogy hazánk benne lesz az első körben, s a teljes tagság 1999-re 
megvalósulhat. 
Az elemzések eredményei szerint 1996. február óta folyamatosan nőtt az időpontok 
említési gyakorisága az események felgyorsulása és az újságírók preferenciáinak egy-
oldalúsága miatt (interjúknál és sajtótájékoztatókon az egyik legsűrűbben elhangzó kérdés: 
mikor?). 
A NATO-csatlakozást ellenző, illetve támogató tényezők említési gyakorisága 
(Melléklet: 6. számú táblázat) a kül- és belpolitikai események (orosz és amerikai el-
nökválasztási kampány, a Munkáspárt népszavazási kezdeményezése stb.), valamint a 
NATO-bővülés folyamatának előrehaladása következményeként emelkedett meg, és 1995 
novemberétói végig magas értéket mutat. 
Az utolsó kutatás vonatkozó adatai szerint jelentősen megnövekedett a nyugati 
támogatás, valamint az orosz ellenzés említésének abszolút száma és aránya az előző vizs-
gált időszakokhoz képest. Ugyanakkor az orosz kompromisszumkészség említési gyakori-
sága kismértékben csökkent. 
Az adatokból összességében leszűrhető, hogy a tömegkommunikáció tükrében még 
határozottabbá vált a NATO álláspontja a bővítéssel kapcsolatban és - az orosz politikusok 
egymásnak ellentmondó nyilatkozatai ellenére - formálódik a kompromisszum. 
A Munkáspárt ellenző megnyilvánulásai 1996 júliusában - a Cooperative Chance '96 
gyakorlat kapcsán - erősödtek fel utoljára, de tiltakozásuk visszhangtalan maradt, erőtlenül 
elhalt. Ebben valószínűleg nagy szerepe volt a csatlakozást támogatók offenzív sajtónyilvá-
nosságának is. Az azóta eltelt időben a csatlakozás ellenzőinek nem volt említésre méltó és 
érezhető hatást kiváltó akciója. 
A csatlakozás itthoni ellenzőinek érvelése (Melléklet: 7. táblázat) a tagság hátrányos 
következményeit ragadja ki, s egyoldalúan felnagyítja. Célzatos módon nem említik az 
előnyöket, s elfeledkeznek a szükségességet igazoló tényekről. Az előző időszakhoz képest 
1996. október-december között jelentősen változtak a kommunikációs hangsúlyok: az el-
lenző véleményekben a súlypont az anyagi vonzatokra, a semlegesség követelésére, 
valamint a fenyegetettség hiányára helyeződött. Az atomfegyverek esetleges itthoni táro-
lásának említési gyakorisága az előző vizsgált időszakhoz képest kevesebb mint felére 
csökkent, ennek oka, hogy a NATO deklarálta: nem telepít ilyen eszközöket az új tagok 
területére. 
A népszavazási kezdeményezés kimúlása óta folyamatosan csökkent az ellenző 
megnyilvánulások gyakorisága a sajtóban, bár a vizsgált időszakban is megjelent néhány 
írás a csatlakozás szükségességével vitatkozva. 
Említésre méltó tény még az is, hogy az ellenzők retorikájában újabb érv nem jelent 
meg 1996. február óta, s az elutasító vélemények említési gyakorisága a vizsgált két év alatt 
az utolsó időszakban a legalacsonyabb. 
A csatlakozásra vonatkozó összes kategória (Melléklet: 8. táblázat) megoszlásával 
kapcsolatban az mondható el, hogy a csatlakozás szükségességének és az előnyöknek az 
említési aránya a vizsgált két év alatt gyakorlatilag alig változott, említési gyakoriságuk 
végig meglehetősen alacsony értéket mutatott, ugyanakkor a hátrányok aránya is elenyésző 
nagyságú volt. Ezen belül az ellenzők érveinek aránya és említési gyakorisága 1996. február 
óta erőteljesen csökkent, s decemberre minimálisra zsugorodott. 
A legutolsó vizsgált időszakban lassú elmozdulást regisztrálhatunk egy offenzívebb, 
tudatosabb kommunikáció irányába. Ezt mutatják például a Magyar Nemzet című lapnak 
1996. december 10-én és 30-án megjelent NATO-mellékletei vagy a Parlamentben 1996. 
november 28-29-én megrendezett kommunikációs konferencia igen pozitív és nagymérvű 
sajtóvisszhangja. Remélhetőleg a következőkben érzékelteti hatását a kormányzati kommu-
nikációs stratégia, beindul a nyilvános társadalmi vita és erősödik az állampolgárok tájékoz-
tatása is. 
A NATO-ra általában vonatkozó kategóriák (Melléklet: 9. táblázat) esetében a 
média kiemelt figyelmet fordított arra a kinyilatkoztatásra, hogy a NATO nem telepít atom-
fegyvereket az új tagok területére. Ennek pozitív hatása érzékelhető az ellenzők legerősebb 
argumentumának hatástalanításában. Nagy hangsúlyt kapott a NATO belső reformja és a 
katonai struktúra átalakítása is, amely azonban véleményünk szerint az átlagpolgár számára 
nem mond sokat, ezért bővebb kifejtést és magyarázatot igényelne a médiában. Nyilván-
valóan pozitív üzenet a közvélemény számára az idegen csapatok állomásoztatásáról való 
lemondás, a védelmi jelleg és a demokratikus működés kiemelése. Elenyésző a NATO poli-
tikai jellegének említési gyakorisága. 
NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS 
Hazánk NATO-csatlakozásával a sajtó kiemelten foglalkozik, a vizsgált időszak alatt a sajtószervek nagyszámú közleményt jelentettek meg a témával kapcsolat-
ban, s a közlemények alaphangja döntően tényszerű, tárgyilagos. 
A kommunikáció alapvető problémája még mindig az, hogy a NATO-csatlakozásról 
szóló közlemények üresek, tartalmatlanok, az általánosságok szintjén mozognak. Ennek 
oka az érvanyag kidolgozatlansága, a kommunikáció kisfokú tudatossága, ötletszerűsége, a 
tisztázó szakértői viták, valamint a szakszerű központi koordináció hiánya. 
Úgy tűnik, 1996. decemberben pozitív irányú változás indult el. Bár a csatlakozás tár-
gyában megjelent szakértői tanulmányok a szűk szakmai közönségnek szólnak, megjelent 
néhány közérthető, az „egyszerű" állampolgárnak címzett, informatív írásmű (például a 
Magyar Nemzet már említett NATO-mellékletei). 
Az ellenzők érvanyagának részletes, tételes kidolgozása és publikálása már viszonylag 
régen megtörtént,9 miközben a politikai elit még nem folytatott széles körű társadalmi vitát 
a tagságról, annak előnyeiről, hátrányairól, és a polgárok informálása, tájékoztatása (a 
NATO mibenlétéről, céljairól, feladatairól) meglehetősen lagymatagon és tervszerűtlenül 
folyt, illetve folyik. 
A helyzet alakulásában „ludas" a média és a sajtó is, mivel nagyon szűk tematikára re-
dukálja a csatlakozás ügyét: a NATO-csatlakozással kapcsolatban a legpreferáltabb témák a 
csatlakozási időpont, a felvétel feltételei és a támogató/ellenző viszonyulás. Láthatóan leg-
inkább a szenzációkra „mozdul rá" az újságíró, persze tudomásul kell venni, hogy a 
médiában a pontos, korrekt, informatív tájékoztatás mellett nagy szerepet játszik az elad-
ható, piacképes hír követelménye is. 
Vitathatatlan, hogy a teljes jogú NATO-tagságig vezető út egyik legkényesebb, legér-
zékenyebb része a közvélemény megfelelő információkkal való ellátása. Ehhez jól 
felépített, tudományosan megalapozott kommunikációs stratégiára és a média működé-
sének ismeretére, valamint széles körű társadalmi vitára van (lesz) szükség. 
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A KÖRNYEZETTEL KAPCSOLATOS 
KÉRDÉSEK MEGJELENÉSE 
A MÉDIÁBAN 1993-BAN ÉS 1996-BAN 
A következőkben ismertetendő tartalomelemzésben arra próbáltunk választ keresni, hogy az elektronikus médiumok - a rádió és a televízió - mekkora teret szentelnek 
a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések és problémák ismertetésének, mely környe-
zetvédelemmel kapcsolatos problémák milyen gyakorisággal jelennek meg ezekben a tö-
megkommunikációs eszközökben, a problémák kezelésében a sikerek vagy a nehézségek, 
illetve a résztvevők közötti konfliktus vagy együttműködési törekvés jellemzi inkább a kér-
dés bemutatását, és a felmerülő nehézségeket milyen okokra vezetik vissza a műsorokban. 
Választ kerestünk arra is, hogy mely földrajzi régiók milyen gyakorisággal szerepelnek kör-
nyezeti, környezetvédelmi összefüggésekben, kik a szereplői az egyes adásoknak, és a 
problémák által érintettek közül kik jutnak megszólalási lehetőséghez a médiában. 
Az elemzés során két időszak közleményeit hasonlítottuk össze, mivel arra is választ sze-
rettünk volna kapni, hogy a környezetvédelmi törvény elfogadása érezteti-e a hatását a műsorok 
tematikájában és szemléletében. A két vizsgált időszak 1993, illetve 1996. szeptember, október 
és november hónapjai voltak; az ezen időszakok környezetvédelmi kérdéseket érintő közlemé-
nyeit hasonlítottuk össze egymással a különböző elemzési szempontok szerint. 
A KÖRNYEZETI KÉRDÉSEKET ÉRINTŐ KÖZLEMÉNYEK 
MENNYISÉGE ÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 
1993 három vizsgált hónapja során összesen 259 környezetvédelemmel kapcsolatos 
közleményt sugároztak a különböző rádió- és televíziócsatornák, ugyanez a szám 1996-ban 
23l-re csökkent. 
Nemcsak a sugárzott közlemények mennyisége, hanem átlagos hosszúságuk is csak-
nem 10 százalékkal csökkent a két időszak között. 
E sommás megállapításokat árnyaltabbá tehetjük, ha azt is megvizsgáljuk, hogy mi-
ként alakult az egyes médiumokban és ezeken belül a különböző csatornákon a környezet-
védelmi kérdésekkel kapcsolatos közlemények mennyisége. Az 1. táblázat arról tájékoztat, 
hogy miként alakult a rádió- és televíziócsatornákon a vizsgált közlemények száma. 
1. táblázat 
A környezetvédelemmel kapcsolatos közlemények száma és megoszlása a rádióban és a televízióban 
1993 1996 
közlemények megoszlás % közlemények megoszlás % 
száma száma 
Kossuth 95 36 123 53 
Petőfi 54 21 7 3 
kereskedelmi rádió - -
MTV1 81 31 57 25 
MTV2 26 10 30 13 
Duna Tv 3 1 9 4 
kereskedelmi tévé - 0 5 2 
Összesen 259 100 231 100 
Az adatok azt mutatják, hogy a közszolgálati televízióban és rádióban egyaránt kb.12 
százalékkal csökkent a vizsgált műsorok aránya. A közlemények számának csökkenése 
mellett a műsorok sugárzási helyét tekintve jelentős szerkezeti átalakulások is végbementek 
az elmúlt évek során; míg a rádióban az átlagosan nagyobb hallgatottságnak örvendő Kos-
suth adó szerepe jelentősen növekedett a környezetvédelmi kérdések bemutatásában, addig 
a televízióban ezzel ellentétes tendencia érvényesült; a jóval nézettebb MTV1 szerepe csök-
kent a környezetvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásban, míg az MTV2 és a Duna Tv 
szerepe valamelyest növekedett ezen a területen. 
A fenti adatok értelmezését árnyaltabbá teszi, ha azt is szemügyre vesszük, hogy 
miképpen alakult az egyes konkrét műsorok szerepvállalása a vizsgált kérdésekkel kapcso-
latban. A 2.a és 2.b táblázatokban azt követhetjük nyomon, hogy miként változott a 
közlemények száma és aránya a konkrét műsorokat tekintve. 
2.a táblázat 




száma megoszlás % száma megoszlás % 
Híradó 43 39 18 19 
Hét 3 3 -
Egyenleg 15 14 -
Objektív 
- - 2 2 
Egyéb tájékoztató műsor 5 5 26 27 
Magazinműsor 9 8 10 10 
Környezetvédelmi műsor - - 14 15 
Ismeretterjesztő' műsor 3 3 -
Szolgáltató műsor 15 13 11 11 
Gyermek-, ifjúsági műsor - -
Napkelte 12 1 1 12 13 
Szórakoztató műsor - -
Egyéb műsor 4 4 3 3 
Összesen 109 100 96 100 
Az adatok tanúsága szerint a televízióban a legnézettebb politikai tájékoztató műsorok-
ban - a Híradókban - csökkent a környezetvédelmi témával foglalkozó közlemények 
aránya. A vizsgált témakörökkel kapcsolatos híradások, közlemények jelentős része - a 
jelek szerint - a kevésbé népszerű egyéb politikai tájékoztató műsorokban látható, ami vél-
hetően hátrányosan érinti a kérdésekkel kapcsolatos tájékozottságot, hiszen ezek a műsorok 
jóval kevesebb nézőt érnek el. Ugyanakkor az 1993-as állapottal szemben 1996-ban már 
volt a tévének olyan tematikus műsora, amely kifejezetten környezetvédelmi kérdésekkel 
foglalkozik, és ez jelentősen megváltoztatta a témák elhelyezését szemléltető szerkezeti 
arányokat. 
2.b táblázat 




száma megoszlás % száma megoszlás % 
Krónika 45 30 54 42 
Ráadás 1 1 1 1 
Hírek 1 1 12 9 
Tájékoztató műsor - 5 4 




Környezetvédelmi műsor 43 29 29 22 
Ismeretterjesztő műsor 5 3 -
Szolgáltató műsor 14 9 3 2 
Gyermek-, ifjúsági műsor 
-
1 1 
Szórakoztató műsor 1 1 
-
Egyéb 12 8 4 3 
Összesen 148 100 129 100 
A 2.a és 2.b táblázat adatait összehasonlítva láthatjuk, hogy a tévében és a rádióban el-
lentétes tendenciák érvényesültek a vizsgált időszakokban. A rádióban - a tévében ta-
pasztaltakkal szemben - csökkent a környezetvédelmi problémákkal foglalkozó tematikus 
műsorok aránya, ugyanakkor a legnépszerűbb politikai tájékoztató műsorokban, a 
Krónikákban számottevően növekedett a környezetvédelmi problémákat érintő közle-
mények száma, ami feltétlenül hozzájárul ahhoz, hogy a közvélemény szélesebb rétegei is 
megismerkedhessenek egy-egy fontosabb kérdéssel, és ezáltal könnyebben elérhetővé vál-
hat az, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek méltó helyükre kerüljenek a 
közgondolkodásban. A tematikus műsorok arányának csökkenése viszont indokolatlannak 
tűnik, hiszen a környezeti problémák súlya az elmúlt években nemhogy csökkent volna, 
inkább növekedett. 
Elgondolkodtató, hogy a gyermek- és ifjúsági műsorokban sem a rádióban, sem pedig 
a televízióban gyakorlatilag egyáltalán nem kerülnek szóba környezetvédelemmel kapcso-
latos kérdések, ami különösen azért sajnálatos, mert, amint ezt gyakran tapasztalhatjuk, az 
ezzel kapcsolatos problémák jelentős része nevelési, szemléleti hiányosságokból ered. 
Éppen ezért a közmédia a jelenleginél sokkal nagyobb szerepet vállalhatna a fiatalabb kor-
osztályok helyes szemléletének formálásában. 
A fentieknél kedvezőbb tendenciákat regisztrálhatunk, ha a vizsgált témával kapcsola-
tos közlemények műfajok szerinti megoszlását tekintjük át. 
3. táblázat 




száma megoszlás % száma megoszlás % 
Rövid hír 50 19 42 18 
Hír kommentárral 34 13 39 17 
Interjú, riport 136 53 123 53 
Tényfeltáró riport 22 9 17 7 
Vitaműsor 9 3 9 4 
Egyéb 8 3 1 1 
Összesen 259 100 231 100 
A 3. táblázat adatai arról tájékoztatnak, hogy a vizsgált műsorok között az átlagosnál 
jóval nagyobb arányban találhatók a kérdések alaposabb megismerését szolgáló riport-
műsorok, amelyekben az esetek jelentős részében az érintett problémát többféle nézőpont és 
vélemény bemutatásával exponálják. Különösen pozitív tényként értékelhető a tényfeltáró 
riportoknak az elektronikus médiumokban szokásosnál magasabb aránya. 
Többet tudhatunk meg a közlemények műfaji megoszlásáról, ha külön-külön is át-
tekintjük az egyes médiumokban, illetve a különböző csatornákon sugárzott közlemények 
megoszlását e szempont szerint. 
4. táblázat 
A környezetvédelemmel kapcsolatos közlemények megoszlása a sugárzás helye és műfajok szerint 
1993-ban 
MTV1 MTV2 Kossuth Petőfi 
1993 1996 1993 1996 1993 1996 1993 1996 
Rövid hír 30 12 19 3 21 24 2 14 
Hír, kommentárral 16 4 35 3 13 25 - -
Interjú, riport 40 78 46 64 55 41 71 86 
Tényfeltáró riport 5 4 
- 13 7 7 20 -
Vitaműsor 7 2 - 17 3 2 - -
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 
Amint a 4. táblázat adataiból látható, a műfaji megoszlás változásainak tekintetében is 
ellentétes tendencia érvényesül a két nagy elektronikus médium között. Ez a jelenség 
értelemszerűen összefügg a műsortípusoknál észlelt változásokkal; a rádióban elsősorban a 
tematikus műsorok arányának csökkenése vonta maga után az elemző műfajok arányának 
csökkenését, míg a televízióban ugyanezen műsorok arányának növekedésével magya-
rázható elsősorban a riportok, inteijúk arányának emelkedése. 
A KÖZLEMÉNYEK ÁLTAL ÉRINTETT FÖLDRAJZI RÉGIÓK 
Az elemzett közlemények döntő többsége mind 1993-ban, mind pedig 1996-ban magyar vonatkozású környezeti kérdésekkel foglalkozott. Az 5. táblázat adatai ar-
ról tájékoztatnak, hogy a megfigyelt 3-3 hónap során a környezeti kérdésekkel foglalkozó 
közlemények a világ mely régióját érintették. 
5. táblázat 
A közlemények által érintett földrajzi régiók 
Érintett régió 1993 1996 
Magyarország 253 229 
Európa 59 86 
Amerika 6 6 
Afrika - -
Ázsia 1 2 
Ausztrália - -
A Föld általában 12 2 
A világ általában - 6 
A két vizsgálati időszak között a nyitottság irányába történő valamelyes elmozdulást 
regisztrálhatunk, hiszen 1996-ban közel másfélszeresére nőtt az európai környezeti kér-
désekkel (is) foglalkozó közlemények aránya, ám azt is láthatjuk, hogy változatlanul 
elenyésző arányú a saját kontinensünkön túlra is tekintő híradások aránya, és ezt a tenden-
ciát a valóságban lejátszódó események semmiképpen nem igazolják. Ugyancsak méltat-
lanul háttérbe szorulnak a globális környezeti problémákkal foglalkozó műsorok. Mindez 
arra figyelmeztet, hogy az elkövetkező időszakban megkülönböztetett figyelmet kellene 
szentelni a környezeti kérdések horizontjának szélesítésére. 
A hazai vonatkozású híradások, közlemények régiók szerinti megoszlása természete-
sen változatosabb képet mutat (6. táblázat). 
6. táblázat 




száma megoszlás % száma megoszlás % 
Budapest és környéke 52 26 37 20 
Magyarország általában 17 9 32 17 
Észak-Magyarország 10 5 31 17 
Kelet-Magyarország 21 11 17 9 
Alföld 17 8 9 5 
Dél-Magyarország 10 5 25 13 
Nyugat-Magyarország 14 7 19 10 
101 
1993 1996 
Érintett régió közlemények közlemények 
száma megoszlás % száma megoszlás % 
Balaton 12 6 11 6 
Duna 45 23 6 3 
Összesen 198 100 187 100 
1993 és 1996 között egyértelműen pozitív elmozdulást tapasztihatunk az elektronikus 
médiumok hazai környezettel kapcsolatos közleményei által érintett földrajzi régiók 
szerkezeti megoszlásában. 1993-ban érzékelhetően két súlyponti témára - Budapest és 
környéke, valamint a Duna problémáira - fókuszálódott az elektronikus média figyelme, és 
az ország többi régiójának problémái indokolatlanul háttérbe szorultak. 1996-ra egyrészt 
csökkent ez a tendencia, másrészt vélhetően a valóságos problémák arányának megfelelően 
sokkal nagyobb figyelem esett az átlagosnál súlyosabb környezeti problémákkal küszködő 
régiókra, és gyakrabban esett szó az ország egészét érintő kérdésekről is. Abból a tényből, 
hogy a Dunával kapcsolatos kérdéseknek 1993 vizsgált időszakában igen nagy teret szentelt 
a média, nem vonhatunk le általánosító következtetéseket, mivel ez az időszak egybeesett 
Lipták Béla Bős-Nagymaros ügyében történő és a sajtóban jelentős visszhangot kiváltó 
fellépésével. 
7. táblázat 
A közlemények megoszlása az érintett régió és a sugárzás helye szerint százalékban 
Érintett régió 
MTV1 MTV2 Kossuth Petőfi 
1993 1996 1993 1996 1993 1996 1993 1996* 
Magyarország 7 24 4 7 11 17 10 
Budapest és környéke 22 18 32 50 24 15 37 
Észak-Magyarország 7 13 - 14 5 19 3 
Kelet-Magyarország 10 18 14 4 7 7 20 
Alföld 7 2 23 - 8 6 3 
Dél-Magyarország 4 13 - 7 8 17 • 
Nyugat-Magyarország 10 4 11 7 11 7 
Balaton 4 4 4 7 7 5 10 
Duna 29 4 23 23 3 10 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 
* A műsorok alacsony száma miatt a megoszlás nem jelez érdemi különbséget. 
A területi kiegyensúlyozottságra való törekvés mind a rádió, mind pedig a televízió 
esetében tetten érhető (7. táblázat): a fővárosra és környékére eső koncentrált figyelem a 
Kossuth adó tájékoztatásában erőteljesebben csökkent, mint az MTVl-nél, amely viszont a 
jelek szerint 1996-ban nagyobb hangsúlyt fektetett arra, hogy híradásaiban a korábbinál 
jelentősebb szerephez jussanak a lakosság egészét érintő környezeti kérdések. 
Tanulságos áttekintenünk azt is, hogy - lélekszámukat tekintve - milyen típusú 
települések problémáinak szenteltek nagyobb figyelmet az elektronikus médiák híradásai 
(8. táblázat). 
8. táblázat 




száma megoszlás % száma megoszlás % 
Budapest 67 42 82 48 
Vidéki nagyváros 15 9 20 12 
Vidéki város 22 14 31 18 
Község 57 35 39 22 
Összesen 161 100 172 100 
A 8. táblázatból kiolvasható tendenciák alapján megállapítható, hogy a főváros 
környezeti problémái 1996-ban nagyobb súllyal szerepeltek a tömegtájékoztatásban, mint 
1993-ban. Nem vitatva, hogy egy folyamatosan növekvő metropolis más településekkel 
összehasonlítva, speciális és folyamatosan növekvő környezeti gondokkal kell hogy szem-
benézzen, az arányok alakulása mégis megkérdőjelezhető, különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy az ország lakosságának négyötöde a fővároson kívül él. A két időszak össze-
hasonlításából következő tendencia különösen azért tűnik aggasztónak, mert az el-
mozdulások irányából arra következtethetünk, hogy a híradások helyszíneinek struktúrája 
távolodott a hazai településszerkezeti arányoktól, hiszen a magyar lakosság 37 százaléka él 
községekben, további egyharmada pedig kisebb vidéki városokban. 
9. táblázat 
A híradások megoszlása az érintett település típusa és a sugárzás helye szerin 
Televízió Rádió 
Településtípus 1993 1996 1993 1996 
Budapest 36 56 47 45 
Vidéki nagyváros 11 14 8 11 
Vidéki kisváros 16 19 11 17 
Község 37 12 34 27 
Összesen 100 100 100 100 
A fent említett általános tendenciák - a 9. táblázat adatai szerint - sokkal inkább 
jellemzik a televízió, mint a rádió közleményeit. A tévé műsoraiban regisztrálható vál-
tozások aggodalomra adhatnak okot, hiszen a két vizsgált időszak között másfélszeresére 
növekedett a főváros környezeti problémáival foglalkozó közlemények aránya, és ezzel 
párhuzamosan harmadára csökkentek azok a híradások, amelyek a legkisebb településeken 
élők gondjaival foglalkoznak. A rádió esetében nem tapasztaltunk ilyen drasztikus vál-
tozást, ám a korábbi arányok inkább kedvezőtlenebb, mint kedvező irányba mozdultak el. 
Az ismertetett elmozdulások negatív hatásait némiképpen kompenzálhatja az a 10. 
táblázat alapján rögzíthető tény, hogy a kisebb települések problémái viszonylag gyakran 
jelennek meg mélyrehatóbb, elemző műsorok keretében. 
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10. táblázat 
A közlemények megoszlása településtípus és a közlemény műfaja szerint 
A közlemény 
műfaja 
Budapest Nagyváros Kisváros Község 
1993 1996 1993 1996 1993 1996 1993 1996 
Rövid hír 23 18 33 17 23 13 14 18 
Hír, kommentárral 16 16 7 22 14 11 17 21 
Interjú 49 59 60 55 58 60 46 38 
Tényfeltáró riport 10 2 
- 6 - 9 18 18 
Vitaműsor 2 5 - - 5 7 5 5 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 
MIRŐL SZÓLNAK A MŰSOROK? 
A környezeti kérdésekkel foglalkozó műsorokról meglehetősen részletes témalistát állítottunk össze annak érdekében, hogy a szokásosnál mélyebb áttekintést 
kapjunk az elektronikus médiának a vizsgált problémakörrel kapcsolatos témastruk-
túrájáról. Az alább következő táblázatok arról tájékoztatnak, hogy mely témák milyen 
gyakorisággal kerültek napirendre a médiumokban 1993-ban és 1996-ban. A témák között 
különbséget tettünk aszerint is, hogy az adott kérdés a műsor középponti problémájaként a 
közlemény fókuszában szerepelt-e, avagy csak másodlagosan, illetve érintőlegesen em-
lítették. 
Az 1993-as év három vizsgált hónapjának leggyakrabban előforduló témái a környe-
zetvédelem fontossága, a vizek állapota és védelme, valamint a veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos kérdések voltak (11. táblázat). 1993-ban a közlemények felének egyetlen 
környezettel kapcsolatos kérdés állt a középpontjában, minden második közlemény pedig 
két központi témával foglalkozott. A közlemény fókuszában álló kérdés kiteijesztése 
meglehetősen szegényes képet mutat, mindössze minden harmadik közlemény érintett 
hangsúlyosabban vagy kevésbé hangsúlyosan további problémaköröket is. 
Legalább ennyire tanulságos azonban azt is áttekinteni, hogy melyek voltak azok a 
témák, amelyek a vizsgált három hónap alatt gyakorlatilag nem kerültek terítékre. A 
turizmus, a közútfejlesztés és a fűtés által okozott környezeti problémákról egyáltalán nem 
esett szó, és kevés figyelem jutott a zajvédelem, a hulladékgyűjtés, -tárolás és -megsem-
misítés, a féreg- és rágcsálóirtás kérdéseire is. Valóságos súlyához képest meglehetősen 
mostohán kezelt témának bizonyultak a környezetvédelem globális kérdései is. 
11. táblázat 
A közleményekben előforduló témák, a téma súlya szerint 1993-ban 
Fókusz- Másod- Érintő- Összes 
Témák ban lagosan legesen előfordulás 
szerepel a téma db % 
A környezetvédelem fontossága általában 30 10 3 43 8 
A levegőtisztaság védelme 16 1 17 3 
Vizek védelme 23 3 1 27 5 
Talajvédelem 5 - 5 1 
Tájvédelem 20 2 22 4 
A természet védelme 26 7 1 34 7 
Település és épített környezet védelme 21 1 1 23 4 
Az emberi egészség védelme 13 4 17 3 
Zajvédelem 3 - 5 1 
Hulladékgyűjtés 3 - 1 4 1 
Hulladékmegsemmisítés 1 1 1 3 1 
Hulladéktárolás 2 1 3 1 
KÖRNYEZETVÉDELEM EGYÜTT 163 30 10 203 40 
Éghajlatváltozás 6 I 1 8 2 
Ózonlyuk - - 1 1 
Esőerdők - 1 - 1 
Savas eső - - 1 1 
Világélelmezés - - - - -
A természet pusztulása 10 3 - 13 2 
A KÖRNYEZETVÉDELEM GLOBÁLIS KÉRDÉSEI 16 5 3 24 4 
Hulladék, szeméttárolás 3 2 3 8 2 
Veszélyes hulladék általában 25 1 - 26 5 
Atomerőmű okozta szennyezés 5 - - 5 1 
Atomtemető okozta szennyezés 9 2 - 11 2 
Talajszennyezés 4 1 2 7 1 
Vízszennyezés 5 - 4 9 2 
Levegőszennyezés 8 3 5 16 3 
Szennyvíz 3 3 1 7 1 
Ipari levegőszennyezés 3 - 1 4 1 
Féreg- és rágcsálóirtás 1 1 - 2 
Közlekedés által okozott szennyezés 11 1 2 14 3 
Fűtés által okozott szennyezés - - 1 1 
Turizmus által okozott szennyezés - - 2 2 
KÖRNYEZETSZENNYEZÉS EGYÜTT 77 14 21 112 21 
A levegő állapota 3 1 1 5 1 
A vizek állapota 17 3 3 23 4 
A talaj állapota 4 - 5 9 2 
Fókusz- Másod- Érintő- Összes 
Témák ban lagosan legesen előfordulás 
szerepel a téma db % 
Az emberek egészségi állapota 2 1 1 4 1 
A növényvilág állapota 4 2 2 8 2 
Az állatvilág állapota 15 2 2 19 4 
A táj állapota 6 2 2 9 2 
A KÖRNYEZET ÁLLAPOTA EGYÜTT 51 11 16 77 16 
Környezetgazdaság 15 - - 15 3 
Az energiagazdaság környezeti vonatkozása 7 
-
1 8 2 
A környezetvédelmi program tartalma 1 
-
1 2 
A környezetvédelmi program végrehajtása 6 2 
-
8 2 
A környezetvédelmi törvény tartalma 3 
- -
3 1 
A környezetvédelmi törvény végrehajtása 1 
- -
1 
A környezetvédelmi minisztérium tevékenysége 3 1 
-
4 1 
A környezetvédelmi bizottság tevékenysége 7 2 1 10 2 
Az országos környezetvédelmi tanács tevékenysége 3 
- -
3 1 
Hulladékhasznosítás 9 - - 9 2 
Környezeti nevelés 12 
- -
12 2 
EU-integrációs előírások tartalma 
- - - - -
EU-integrációs előírások megvalósítása 2 2 1 5 1 
Egyéb nemzetközi környezeti kérdések 11 2 
-
13 3 
Központi környezetvédelmi alap 
- - - - -
Útfejlesztés - - - - -
Összesen 387 69 54 509 101 
Az összes előforduló téma tekintetében 1993 és 1996 között nem történt jelentős vál-
tozás . 1996-ban is körülbelül a közlemények fele foglalkozott egyetlen központi témával, és 
ugyanekkora volt azoknak az aránya is, amelyek két témát állítottak középpontba. A 
témakörök kiterjesztése valamivel kedvezőbb képet mutat ebben az időszakban; a 
közlemények többsége legalább egy kapcsolódó témát is megemlített (12. táblázat). 
1996-ban is ugyanazok a kérdéskörök - a környezetvédelem fontossága, a veszélyes 
hulladékok kérdése - álltak a figyelem fókuszában, mint 93-ban. Ugyanakkor, részben a 
bekövetkezett változások eredményeképpen, némileg átalakult a témastruktúra. Viszonylag 
gyakran szóba kerültek az időközben elfogadott környezetvédelmi törvénnyel kapcsolatos 
kérdések, több figyelem esett az európai integrációval összefüggő témákra, valamint a hul-
ladékgyűjtés és a hulladéktárolás ügyére is. 
Ugyanakkor 96-ban a 93-as évnél is kevesebb figyelem esett a globális környezeti 
kérdésekre, a vizsgált időszak alatt egyetlen olyan közleményt sem regisztráltunk, amely ezt 
a problémakört állította volna figyelmének középpontjába. Hasonlóan kedvezőtlen tenden-
ciaként értékelhetjük, hogy 96-ban jelentősen csökkent a környezeti neveléssel összefüggő 
kérdésekre eső figyelem is. 
12. táblázat 
A közleményekben előforduló témák, a téma súlya szerint 1996-ban 
Fókusz- Másod- Érintő- Összes 
Témák ban lagosan legesen előfordulás 
szerepel a téma db % 
A környezetvédelem fontossága általában 58 15 3 76 14 
A levegőtisztaság védelme 9 3 2 14 3 
A vizek védelme 6 6 1 13 3 
Talajvédelem 4 1 1 6 1 
Tájvédelem 12 6 
-
18 3 
A természet védelme 18 10 1 29 5 
Település és épített környezet védelme 22 2 1 25 5 
Az emberi egészség védelme 1 2 - 3 
Zajvédelem 2 - - 2 
Hulladékgyűjtés 14 4 2 20 4 
Hulladékmegsemmisítés 10 5 1 16 3 
Hulladéktárolás 11 6 1 18 3 
KÖRNYEZETVÉDELEM EGYÜTT 167 60 13 240 45 
Éghajlatváltozás - - 1 1 
Ózonlyuk - - 1 1 
Esőerdők - - - - -
Savas eső - - - - -
Világélelmezés 
- - - - -
Népesedési problémák 
- - - - -
A természet pusztulása - 1 2 3 
A KÖRNYEZETVÉDELEM GLOBÁLIS 
KÉRDÉSEI 1 2 2 5 1 
Hulladék, szeméttárolás 6 2 3 11 2 
Veszélyes hulladék általában 49 8 2 59 11 
Atomerőmű okozta szennyezés 2 1 1 4 1 
Atomtemető okozta szennyezés 1 2 2 5 1 
Talajszennyezés 6 9 5 20 4 
Vízszennyezés 5 8 3 16 3 
Levegőszennyezés 6 5 3 14 3 
Szennyvíz 1 1 2 4 1 
Ipari levegőszennyezés 1 4 1 6 1 
Féreg- és rágcsálóirtás - - - - -
Közlekedés által okozott szennyezés 6 3 1 10 2 
Fűtés által okozott szennyezés - - - - -
Turizmus által okozott szennyezés 1 1 2 
KÖRNYEZETSZENNYEZÉS EGYÜTT 83 44 24 151 28 
A levegő állapota - 3 - 3 
A vizek állapota 7 3 2 12 2 
Fókusz- Másod- Érintő- Összes 
Témák ban lagosan legesen előfordulás 
szerepel a téma db % 
A talaj állapota - - 4 4 1 
Az emberek egészségi állapota 4 2 2 8 1 
A növényvilág állapota 1 3 
-
4 1 





A táj állapota 2 1 1 4 1 
A KÖRNYEZET ÁLLAPOTA EGYÜTT 14 15 9 38 7 
Környezetgazdaság 
- - - -
Az energiagazdaság környezeti vonatkozása 1 3 - 4 1 
A környezetvédelmi program tartalma 1 
- - 1 
A környvédelmi program végrehajtása 2 1 
-
3 
A környezetvédelmi törvény tartalma 4 
-
2 6 1 
A környezetvédelmi törvény megvalósítása 7 2 1 10 2 
A környezetvédelmi minisztérium tevékenysége 5 
- - 5 1 
A környezetvédelmi bizottság tevékenysége 10 2 
- 12 2 
Az országos környezetvédelmi tanács tevékenysége 1 1 - 2 
Hulladékhasznosítás 3 2 1 6 1 
Környezeti nevelés 2 3 1 6 1 
EU-integrációs előírások tartalma 2 3 - 5 1 
EU-integrációs előírások megvalósítása 5 6 5 16 3 
Egyéb nemzetközi környezeti kérdés 4 5 2 11 2 
Központi környezetvédelmi alap 4 1 2 7 1 
Útfejlesztés 9 - - 9 2 
Összesen 324 149 64 537 99 
A KÖZLEMÉNYEK SZEREPLŐI 
Aközleményekben szereplő magánszemélyek és intézmények száma összességében gyakorlatilag nem változott a két időszak folyamán; 1993-ban 425, 1996-ban 
pedig 430 szereplőt regisztráltunk. 
A szereplők összetétele azonban jelentős különbségeket mutat az összehasonlított 
időszakokban. Egyértelműen kimutatható tendenciaként jelentkezik, hogy 1993 és 1996 
között jelentősen eltolódott a hangsúly az intézményi szereplők irányába, mégpedig oly 
módon, hogy 1996-ban megkétszereződött az intézményi és közel felére csökkent a 
közleményekben szereplő magánszemélyek száma (13. táblázat). 
13. táblázat 
A közleményekben szereplő személyek és intézmények száma és összetétele 
1993 1996 
szereplések szereplések 
Szereplő típusa száma megoszlása száma megoszlása 
civil személy 30 7 13 3 
szakértő 49 12 10 2 
tudós 11 3 1 0,5 
művész 2 0,5 1 0,5 
sportoló 2 0,5 - -
újságíró 2 0,5 
- -
médiasztár - - - -
más magánszemély - - - -
Magánszemély összesen 96 23,5 25 6 
hivatalos szakértő 24 6 17 4 
környezettel foglalkozó politikus 17 4 20 5 
környezetvédelmi miniszter 16 4 36 8 
minisztérium munkatársa 25 6 33 8 
regionális int. munkatársa 22 5 21 5 
más politikus 39 9 38 9 
bűnüldözési szakember 4 1 7 2 
más hivatalos személy 35 8 14 3 
Hivatalos személy összesen 182 43 186 44 
Országgyűlés 6 1 6 1 
Környezetvédelmi Minisztérium 6 1 16 4 
más minisztérium 8 2 6 1 
Országos Környezetvédelmi Tanács - - 3 1 
Környezetvédelmi Bizottság 10 2 23 5 
regionális intézmény 5 1 7 2 
tudományos intézmény 3 1 10 2 
környezetvédelmi civil szervezet 18 4 30 7 
más közintézmény 19 4 29 7 
más civil szervezet 7 2 7 2 
bűnüldöző szerv 2 0,5 1 0,5 
ipari vállalat 26 6 42 10 
kisvállalkozás 3 1 9 2 
Környezetvédelmi Alap 1 0,5 5 1 
Környezetvédelmi Főfelügyelőség 9 2 13 3 
Országos Atomenergia Hivatal 1 0,5 2 0,5 
Intézmény összesen 124 27 209 49 
EU-intézmény 2 - 4 1 
nemzetközi környezetvédelmi intézmény 9 2 5 1 
nemzetközi politikai intézmény 6 1 1 0,5 
más nemzetközi intézmény 6 1 - -
Nemzetközi intézmény összesen 23 4 10 2,5 
Mindösszesen 425 100 430 100 
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Amint a 13. táblázat adataiból látható, 1993 és 1996 között felére csökkent a műsorok-
ban szereplő civilek aránya, és hatodára esett vissza a civil szakértők és tudósok szere-
peltetésének aránya is. Ugyanakkor a szakirányítási apparátus jutott a korábbinál sokkal 
több szereplési lehetőséghez 1996-ban, ezen belül is elsősorban a környezetvédelmi 
miniszter és környezete dominált az elektronikus médiában. Hasonlóan növekedett a 
politikai intézmények szerepléseinek aránya. Nehezen indokolható, hogy 1996-ban még 
az 1993. évi meglehetősen alacsony aránynál is ritkábban kerültek szóba nemzetközi in-
tézmények. 
Tovább árnyalhatjuk a szereplőkről kialakuló képet, ha azt is vizsgálat tárgyává 
tesszük, hogy mely szereplők milyen módon jelennek meg a közleményekben. 
1993-ban, ha szóba kerültek, akkor általában főszereplői voltak az adott közle-
ménynek olyan politikusok, akik nem a környezetvédelem területén dolgoznak, a 
Környezetvédelmi Minisztérium munkatársai, és a regionális környezetvédelmi in-
tézmények. 1996-ban a nem környezetvédelemmel foglalkozó közintézményekre esett 
az átlagosnál nagyobb figyelem. 
Mivel jelentős pozicionális különbség fakad abból, hogy egy-egy szereplőről csupán 
beszélnek a közleményben, vagy lehetőséget kap arra is, hogy megszólaljon, ebből a szem-
pontból is rögzítettük a legfontosabb tendenciákat. 
1993-ban másoknál gyakrabban jutottak megszólalási lehetőséghez a Parlament tagjai, 
a környezetvédelmi miniszter, a Környezetvédelmi Bizottság tagjai, a Környezetvédelmi 
Főfelügyelőség munkatársai, valamint a nemzetközi intézmények képviselői. Ugyanakkor 
az átlagosnál kevesebb megszólalási lehetőséget kaptak a környezetvédelemmel foglalkozó 
civil szervezetek, a magánszemélyek, valamint a független szakértők és tudósok. 
1996-ban a többi szereplőnél gyakrabban szólalt meg az elektronikus médiumokban a 
környezetvédelmi miniszter, az Országos Környezetvédelmi Tanács, a politikusok és a Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium. A 93-ban tapasztaltakhoz hasonlóan másoknál ritkábban jutottak 
megszólalási lehetőséghez civil személyek és szervezetek, valamint regionális intéz-
mények. 
Hasonlóan sokatmondó információ az is, hogy összességében inkább pozitív vagy ne-
gatív szerepet játszottak az egyes szereplők a közleményekben. 
1993-ban az átlagosnál gyakrabban kerültek pozitív megvilágításba a civil szereplők, a 
nemzetközi intézmények, valamint a Környezetvédelmi Minisztérium. Ugyanakkor az 
esetek többségében negatív szerep kötődött a nem környezetvédelemmel foglalkozó közin-
tézményekhez, a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetekhez, a regionális 
környezetvédelmi intézményekhez és a nem hivatalos szakértőkhöz és tudósokhoz. 
1996-ban az elektronikus média közleményeiben másoknál pozitívabb beállításba 
kerültek a Környezetvédelmi Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi Tanács, a 
tudományos intézmények, az iparvállalatok és a politikusok. Ugyanakkor, amint 1993-ban, 
úgy 1996-ban is másoknál negatívabb kép alakult ki a civil szervezetekről és a civil 
szakértőkről. 
PROBLÉMA ES SIKER, KONFLIKTUS ES EGYUTTMUKODES 
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közlemények elemzése során arra is választ kerestünk, hogy az elektronikus 
Lmédiumok közléseiben az egyes témák interpretációját inkább a problémák vagy 
a sikerek hangsúlyozása, illetve a konfliktusok kezelése során inkább az egyet nem értés 
vagy az együttműködésre törekvés jellemzi a konfliktus szereplőinek magatartását. 
1993-ban a vizsgált híradások többségét a problémák hangsúlyozása jellemezte. A 
probléma/siker dimenzió mentén értékelhető közlemények háromnegyedének fókuszában 
megoldatlan problémák álltak, és ezek közül minden harmadik közlés egyértelműen negatív 
képet festett a kialakult helyzetről. Mindössze a közlemények alig egyharmada tájékoztatott 
sikerekről, és ezek többsége is árnyalt képet festett. Az egyértelműen sikerekről beszámoló 
közlemények aránya 5 százalék volt. 
A problémacentrikus tájékoztatás legerőteljesebben az MTV1 közleményeit jelle-
mezte, a leginkább sikerorientáltnak pedig a Kossuth rádió műsorai bizonyultak. A legtöbb 
sikert a környezetvédelem általános kérdéseivel, a közlekedés környezetszennyező hatásai-
val, a hazai vizek állapotával, a környezeti neveléssel és a Környezetvédelmi Bizottság 
tevékenységével kapcsolatban említették a közlemények. Az átlagosnál gyakrabban számoltak 
be problémákról a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos problémák megoldásának és a globális 
kérdések közül a természet pusztulása megállításának értékelése kapcsán. 
A konfliktus/együttműködés dimenzió mentén pozitívabb képet sugalltak a közle-
mények, amelyeknek 59 százaléka inkább az együttműködésre törekvésről, semmint a 
konfliktus megoldatlanságáról tájékoztatott. A közlések egyharmada arra mutatott, hogy a 
kérdésben érdekelt felek viszonyát inkább a konfliktusok jellemzik, 9 százalék pedig 
egyértelműen konfliktusok dominanciájáról számolt be. 
A televízió közleményeiben inkább az együttműködésre, a rádió műsoraiban pedig 
inkább a konfliktusokra került a hangsúly. A konfliktusos helyzet az átlagosnál gyakrabban 
jellemezte a vízszennyezéssel, a táj állapotával és a természet pusztulásával foglalkozó 
közleményeket. Az együttműködésre törekvés más témáknál erőteljesebben kapcsolódott a 
természetvédelemmel, a hulladékhasznosítással, a környezeti neveléssel és a település és 
épített környezet védelmével foglalkozó híradásokhoz. 
1996-ban gyökeresen megváltozott a közlemények szemlélete. Az elektronikus médiu-
moknak a vizsgált témákkal kapcsolatos közleményeiben túlsúlyba kerültek a sikerek. A 
híradások 40 százaléka egyértelmű sikerekről számolt be, további 16 százalékuk pedig, bár 
árnyaltabb képet festett, alapvetően sikerorientáltnak bizonyult. A 14. táblázat az 1993-as és 
1996-os közlemények siker/probléma dimenzió mentén való megoszlását szemlélteti. 
14. táblázat 
A siker/probléma dimenzió megjelenése a közleményekben 1993-ban és 1996-ban 
A közlemény... 1993 1996 
.. .egyértelműen sikerorientált 5 40 
.. .inkább sikerorientált 25 16 
.. .inkább problémaorientált 45 16 
.. .egyértelműen problémaorientált 25 28 
Összesen 100 100 
111 
1996-ban az MTV1 közleményei bizonyultak a leginkább sikerorientáltnak, a 
problémacentrikus beállítás pedig elsősorban a Kossuth rádióban elhangzó műsorokat jelle-
mezte. Ebben az időszakban az átlagosnál több probléma felvetése jellemezte a hulladék-
tárolással, a levegőszennyezéssel, a közlekedés környezeti vonatkozásaival és a talaj-
szennyezéssel foglalkozó közleményeket. Ugyanakkor inkább a sikerek domináltak a hazai 
vizek állapotával, az útfejlesztéssel, a hulladékgyűjtéssel foglalkozó közleményekben, és 
alapvetően a sikerek uralták a környezetvédelmi törvény végrehajtásáról szóló beszá-
molókat is. 
Hasonló szemléletváltás következett be a konfliktus/együttműködés dimenzió mentén 
is 1993 és 1996 között. Bár ebben a dimenzióban a konfliktusokat középpontba állító 
közlemények aránya is jelentősen növekedett, összességében mégis sokkal pozitívabb képet 
sugallnak a 1996-os közlemények, mint a három évvel korábbiak (15. táblázat). 
15. táblázat 
A konfliktus/együttműködés dimenzió megjelenése a közleményekben 1993-ban és 1996-ban 
A közleményben az érdekeltek magatartását... 1993 1996 
.. .egyértelműen az együttműködés 10 34 
.. .inkább az együttműködés 49 28 
.. .inkább a konfliktus 32 20 
.. .egyértelműen a konfliktus jellemzi 9 18 
Összesen 100 100 
Az együttműködési szándék hangsúlyozása elsősorban az MTV2 közleményeit jelle-
mezte, a konfliktusokat pedig leginkább a Kossuth adó műsorai állították középpontba. A 
konfliktusok más területeknél erőteljesebben jellemezték a talajszennyezéssel, a szemét-
tárolással és a Környezetvédelmi Minisztérium tevékenységével foglalkozó közlemé-
nyeket. Az együttműködés leghangsúlyosabb területeinek pedig a tájvédelemmel és a hazai 
vizek állapotával foglalkozó közlemények bizonyultak. A vizsgált dimenzió mentén hason-
lóan pozitív kép alakult ki az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának tevé-
kenységéről is. 
A KONFLIKTUSOK OKAI 
Mind 1993-ban, mind pedig 1996-ban a bemutatott konfliktusok a legtöbb esetben szemléleti, gondolkodás- és mentalitásbeli problémákra voltak visszavezethe-
tőek. Ezen túl azonban a két időszak között némileg átstrukturálódott azoknak az okoknak a 
szerkezete, amelyekre a konfliktusokat vissza lehetett vezetni (16. táblázat). 
16. táblázat 
A bemutatott konfliktusok kiváltó okainak alakulása 1993-ban és 1996-ban 
A konfliktus oka 1993 1996 
Pénzhiány 18 22 
A szakértelem hiánya 8 5 
Gondatlanság, felelőtlenség 17 18 
A probléma megértésének hiánya 16 8 
Szemléleti problémák 27 26 
Hazai törvények, előírások megszegése 7 13 
EU előírások megszegése 3 6 
Más nemzetközi előírások megszegése 4 2 
Összesen 100 100 
A 16. táblázat adataiból kitűnik, hogy míg 1993-ban egyértelműen a különböző emberi, 
mentalitásbeli tényezőkre visszavezethető konfliktusok álltak a közlemények fókuszában, 
addig 1996-ban sokkal hangsúlyosabb szerep jutott a különböző törvények és előírások 




SZMOKINGBAN A MIKROFON ELŐTT. 
VÁLTOZÓ KÖZSZOLGÁLATISÁG 
A BRIT MÉDIÁBAN 
A közszolgálatiság fogalma együtt változott a médiával. Követte a technikai eszkö-zök tökéletesedését csakúgy, mint a társadalmi és politikai változásokat. Ugyan-
akkor a közszolgálatiság mindenkori eszménye és gyakorlata hatást gyakorolt a politikai 
eseményekre és a kulturális életre is. A közszolgálatiság fogalma egyszerre tükrözi és for-
málja a társadalmi és politikai erőviszonyokat. 
Nyugat-Európa sok országában ma is modellértékű a közszolgálatiságnak a British 
Broadcasting Corporation által kidolgozott koncepciója. Az alábbiakban azt szeretném 
megvizsgálni, hogyan fejlődött a brit rádiózás a kezdetektől napjainkig, és hogyan alakult át 
a közszolgálatiság fogalma. Az a feltevésem, hogy e változások - túl a technikai fejlődés 
következményein - három eltérő társadalmi-politikai koncepció konfliktusából fakadnak: 
egyrészt a brit társadalom hagyományos elitjének a közszolgálatiságról alkotott konzervatív 
nézeteiből, másrészt egy feltörekvő, neoliberális gazdasági nézeteket valló generációnak a 
kereskedelmi médiáról alkotott elképzeléseiből, harmadrészt pedig az újbaloldali mozgalmi 
gyökerű közösségi rádió koncepciójából. A közszolgálatiság fogalmának átalakulása nem-
csak generációs különbségeket tükrözött, de arról is árulkodott, hogy a társadalom általános 
értékváltást él meg: a különböző csoportok által vallott, kezdetben egymástól függetlenül, 
elszigetelten fejlődő értékek és normák mind szélesebb körben tettek szert elismertségre, 
miközben maguk is átalakultak, és részint közös nevezőre találtak. Egymással ötvöződve 
egy olyan értékrendet teremtettek, amely a korábbinál szélesebb társadalmi konszenzuson 
alapult. 
A KÖZSZOLGÁLATI, A KERESKEDELMI ÉS A KÖZÖSSÉGI 
RÁDIÓK TÖRTÉNETE 
Az 1922-ben öt magánvállalat által részvénytársaságként alapított British Broad-casting Company 1923-ban kapott műsorsugárzási engedélyt a Postaügyi Minisz-
tériumtól. Az eredetileg haszonelvű vállalat különleges privilégiumokat élvezett: a vevőké-
szülékek értékesítői minden egyes eladott rádió után a vételár egy részét befizették a BBC 
kasszájába, a hallgatók pedig évenkénti bontásban előfizetési díjat fizettek a rádiótársaság-
nak. Cserébe a műsorsugárzó vállalat köteles volt a kormány által megfogalmazott elvárá-
soknak megfelelő, az „erkölcs és a minőség talaján álló" műsorokat sugározni (Miquel, 
1984: 29.). A társaság elvállalta nyolc olyan rádióadó telepítését is, amellyel az ország egész 
területére kiterjeszthette vételkörzetét. Feladatai közé tartozott a kormány üzeneteinek és 
kommünikéinek a sugárzása is. A BBC költségvetését az állam kezelte. 
1926-ban az állam felvásárolta a BBC-t alkotó hat legnagyobb vállalat részesedését, és 
a korábbi műsorszolgáltató British Broadcasting Corporation néven alakult újjá. Ezzel a 
BBC valóban közintézmény lett: a közt szolgáló, ugyanakkor magánérdekeken nyugvó és 
formailag független rádiótársasággá vált. A BBC alapszabálya és sugárzási engedélye tar-
talmazott egy olyan kitételt is, amely szerint válsághelyzetben a kormány beavatkozhat a rá-
dió műsorpolitikájába. 
A BBC anyagi függetlensége és stabilitása lehetővé tette, hogy olyan normatív műsor-
politikát valósítson meg, amely gyökeresen különbözött a hirdetőkből élő - és teljesen ma-
gánkézben lévő - tengerentúli adókétól (Gálik, 1996: 36.). A közszolgálatiság brit modellje 
- a BBC első igazgatója, Lord John Reith által megfogalmazott koncepciót követve - ha-
gyományosan az „oktatás és nevelés" (education and elevation) kettős elvére épült. A mű-
sorok tartalmát először 1925-ben szabályozta törvény. Ez a BBC-t olyan eszköznek tekin-
tette, amelynek szerepe információval ellátni hallgatóit, annak a demokratikus alapelvnek a 
szellemében, hogy a társadalom akkor stabil és fejlődőképes, ha az állampolgároknak a té-
nyek ismeretéből kiinduló, körültekintő mérlegelése alapján meghozott döntésein nyugszik 
(Weymouth-Lamizet, 1996: 53-57.). Ugyanakkor feladata az is, hogy nevelje a közízlést, 
közvetítse a kor elitje által meghatározott „magas kultúrát". Ennek szellemében a világhá-
ború előtti BBC-szabályzat megkövetelte, hogy a bemondók „erkölcsösek, kulturáltak, ta-
pasztaltak és műveltek" legyenek, az angolt délkeleti kiejtéssel beszéljék, és szmokingot vi-
seljenek, amikor a mikrofon elé ülnek. Bár a BBC formálisan független volt a mindenkori 
brit kormánytól, a közszolgálati médium „a nemzeti értékek és szellem kifejezésének esz-
köze" volt (Hind-Mosco, 1985: 9-11.). A közszolgálatiság fogalma abban a formában, aho-
gyan a BBC vezetői és tulajdonosai kialakították, egy feltételezett, de a valóságban vissza 
soha nem igazolt, a brit társadalom alapvető közös értékeiről és normáiról vallott nemzeti 
konszenzuson alapult. 
A BBC gyorsan növekvő népszerűségére jellemző, hogy 1937-ben már 8 300 000 ve-
vőkészülék volt az országban, vagyis ezer lakosra 117 rádió jutott - ezzel Nagy-Britannia a 
világranglista második helyére került (az első helyet elfoglaló Dániát követve). A családok 
71 százaléka fizetett elő a BBC műsoraira (Miquel, 1984: 29.). 
A BBC évtizedeken át műsorsugárzási monopóliumot élvezett, ugyanis a műsorsugár-
zást szabályozó törvények értelmében más társaságok nem telepíthettek rádió- vagy tévé-
adót az ország területén. E monopólium mégsem jelentett egyeduralmat; néhány rádióállo-
más, például az 1925-ben alapított Radio Normandie az országhatáron kívül felállított adón 
sugározta műsorát Nagy-Britanniába, olyan tánczenével szórakoztatva hallgatóit, amely ak-
koriban a BBC hullámhosszán elérhetetlen volt. 
A BBC három közszolgálati programja - a Home Service, a Light Programme és a 
Third Programme - a 60-as években került szembe az első komoly kihívással. Műsorsugár-
zási monopóliumát elsőként az 1964 nagypéntekén jelentkező Radio Caroline törte meg. 
Az engedély nélkül sugárzó adó brit felségvizeken kívülről, az Északi-tengerről, egy hajó 
fedélzetéről sugározta műsorát. A kalózadó megjelenése rövid időn belül gyökeresen felfor-
gatta a rádióhallgatási szokásokat: első jelentkezése után 21 nappal mintegy egymillió rend-
szeres hallgatót mondhatott a magáénak. Néhány hónappal később hallgatóinak száma elér-
te a hétmilliót. 1965 végén a Radio Caroline-nak és a példáját követő kalózoknak - például 
a Radio London-nak - becsült adatok szerint 15 millió hallgatójuk volt. Egy 1966-os közvé-
lemény-kutatás szerint az összlakosság 45 százaléka állította a sávkeresőt legalább hetente 
egyszer valamelyik engedély nélküli állomás vagy a Radio Luxemburg hullámhosszára 
(Lewis-Booth, 1989: 84.). 
A Radio Caroline és a többi kalóz a felségvizeken kívülről sugárzott műsorok jogi sza-
bályozatlanságát használta ki. A BBC monopóliumát védve a brit kormány nemzetközi 
összefogást sürgetett, és olyan jogszabályokat igyekezett elfogadtatni, amelyek lehetővé te-
szik a fellépést a kalózokkal szemben brit felségvizeken túl is (Robertson, 1983). Bár végül 
- többéves huzavona után - egységes nemzetközi szabályozás született,1 a kalózrádiók be-
tiltására tett kísérletek rendre kudarcot vallottak. A Radio Caroline egészen 1979-ig sugá-
rozta műsorát - és csak az gátolta meg a további műsorsugárzásban, hogy az adókészülékét 
szállító hajó elsüllyedt egy viharban. 
Az, hogy a kormány olyan kitartóan ragaszkodott a BBC monopóliumának megőrzésé-
hez, szoros összefüggésben állt azzal a hagyományos képpel, amely a politikacsinálókban 
élt a médiáról. Abból kiindulva, hogy a korabeli technikai fejlettség okán a közönségnek 
nem lehet hatása a médiában közvetített tartalmakra, illetve nincs választása a különféle mé-
diumok között, a médiát nem fogyasztási cikknek, hanem a közvéleményt befolyásoló esz-
köznek tekintették, és - mint ilyennek - komoly politikai hatalmat tulajdonítottak neki. A 
tömegkommunikációs eszközök feletti monopólium egyet jelentett a közvetített tartalmak 
felügyeletével. 
A „drót nélküli távíróval" kapcsolatos jogi szabályozás már a kezdetektől más volt, 
mint a nyomtatott sajtóé. Viszonylagos szigorúságát a két médium eltérése látszott indokol-
ni. Közhely, hogy a rádió - szemben a nyomtatott sajtóval - képes azonnal reagálni előre 
nem látható eseményekre, vagyis jelentős mobilizáló hatása van. Emellett célközönsége lé-
nyegében határtalan, és elérheti azokat a társadalmi csoportokat is - például a funkcionális 
írástudatlanokat - , akiket a sajtó nem tud befolyásolni. A rádió potenciális hatalma messze 
meghaladja a nyomtatott sajtóét, miközben a hatóság gyakorlatilag képtelen arra, hogy köz-
vetlenül felügyelje az éterben elhangzottakat. A magánrádiók tehát óhatatlanul veszélyfor-
rásként jelentek meg a mindenkori hatalom előtt. 
A rádiózás korlátok közé szorítása érdekében állt a nyomtatott sajtó mögött álló cso-
portoknak is, amelyek pozíciójukat féltették növekvő népszerűségű riválisuktól. Egy - a 
második világháború előtt fogant - kormányrendelkezés értelmében például a BBC csak az 
esti órákban sugározhatott részletes híreket, és csak olyan anyagokat közölhetett, amelyeket 
egyes, meghatározott hírügynökségektől vásárolt (Miquel, 1984: 27). 
A kereskedelmi adások megjelenése azonban választás elé állította a BBC-t. Ezek a 
műsorok azt a közönségréteget célozták meg, akiket a közszolgálati adók figyelmen kívül 
hagytak. A hallgatók már nem a műsor „oktatni és nevelni" való tárgyai, hanem olyan ala-
nyai voltak, akiknek az elvárásaihoz a műsorkészítőknek alkalmazkodniuk kellett. A keres-
kedelmi adók - a Radio Luxemburg és más külföldi adók példáját követve - kiszélesítették 
a műsorkínálatot, radikálisan megnövelték a szórakoztató programok arányát, és olyan 
programokat dolgoztak ki, amelyek a korábbinál aktívabb részvételre ösztönözték a hallga-
tókat. Az új koncepció a „music & news" bevált receptjén alapult: a műsor gerincét a szóra-
koztató könnyűzene jelenti, a zeneáradatot megszakító rövid hírek pedig a tudnivalók mini-
mumára szorítkoznak. Mindezt kiegészítik a különféle kvízműsorok, amelyekbe a hallgatók 
telefonon kapcsolódhatnak be. A „közszolgálatiság" fogalma új fényben jelent meg: a ko-
rábbi normatív koncepció helyett a létező szükségletek kielégítésére esett a hangsúly. 
A BBC nyilvánosan elismerte, hogy nem biztosított megfelelő programokat a hallga-
tók fiatalabb generációinak. 1967-ben Radio 1 néven maga is kereskedelmi állomást indí-
tott. Az első hang, amely megszólalt az új állomás hullámhosszán, Tony Blackburné, az is-
mert kalóz lemezlovasé volt. Noha ettől kezdve a kereskedelmi adások elérhetővé váltak a 
közönség számára, a magánkezdeményezéseknek egészen 1973-ig kellett várniuk arra, 
hogy legális keretek között hallassák hangjukat: ekkor kezdte meg műsorát az első függet-
len kereskedelmi adó London Broadcasting Corporation néven. Ma a kereskedelmi adók 
száma Nagy-Britanniában eléri a 130-at. 
A BBC-ben gyakorolt közszolgálati műsorpolitikának szembe kellett néznie egy más-
honnan jövő kihívással is, mégpedig a közösségi rádiók elterjedésével. A kereskedelmi mű-
sorsugárzáshoz hasonlóan a közösségi adók is amerikai mintákat követtek. A közösségi rá-
diózás történetírói a kaliforniai Berkeleyben működő KPFA-1 tekintik a legelső ilyen állo-
másnak (Thomas, 1993: 49-50.). A Pacifica Foundation által 1947-ben alapított állomás a 
háború utáni időszak szülötte volt, műsorpolitikáját - az akkori kormány álláspontjával 
szembehelyezkedő - pacifizmus határozta meg. 
A közösségi rádiók, amelyek az európai kontinensen - különösen Francia- és Olaszor-
szágban - a 60-as évek végén jelentek meg, majd a 70-es években terjedtek el, az állam su-
gárzási monopóliumát - a kereskedelmi adókhoz hasonlóan - a kalózrádiózás eszközeivel 
támadták (Cazenave, 1984). Megjelenésük szoros kapcsolatban állt az újbaloldali mozgal-
mak térnyerésével és a sajtó demokratizálásának növekvő igényével.2 Ám a kereskedelmi-
ekkel szemben a közösségi adókat mind a műsorsugárzók, mind a hallgatók a politikai-ide-
ológiai harc eszközének - propagandaeszköznek - tekintették. Ezek az adók nyíltan támad-
ták a politikai status quót. A közösségi állomások gyakran éppen a konzumerizmus és a ka-
pitalista társadalmi berendezkedés - vagyis a kereskedelmi rádiózás alappillérei - ellen 
léptek fel (Cojean-Eskenazi, 1986). 
E militáns attitűd azonban inkább a mozgalom kezdeti szakaszát jellemezte, később a 
közösségi rádió az egyéni és csoportos önkifejezés eszköze lett, amely többnyire távol tar-
totta magát az általános ideológiai és politikai kérdésektől, és műsoraiban az állomást fenn-
tartó kulturális, etnikai vagy területi alapon szerveződő közösségeknek az életére és hagyo-
mányaira összpontosított. A helyi rádiók munkatársai arra a felismerésre építik műsoraikat, 
hogy az országos és globális kommunikációs rendszerek korában az emberekhez több infor-
máció jut el a világ távoli sarkaiból, mint akár a közvetlen szomszédságukból: az informá-
ció a perifériák felől a központok felé halad. Ezt a trendet ellensúlyozva, és kielégítve a he-
lyi információk iránti igényt, a helyi műsorszolgáltatók azokról a mindennapos tapasztala-
tokról beszélnek, amelyeket az adott közösség valamennyi tagja jól ismer - vagyis műsor-
politikájuk arra épül, hogy az emberek szeretnek saját magukról hallani a médiában (Lewis, 
1985). Fontos szerepet játszanak a helyi és kulturális sajátosságok és hagyományok fenntar-
tásában és népszerűsítésében, miközben részt vesznek egy olyan plurális médiastruktúra ki-
alakításában is, amelyben minden közösség megtalálja a maga szócsövét és hírforrását. 
E médium Nagy-Britanniában nem terjedt el olyan méretekben, mint a kontinensen. 
Pedig az első - kábelen továbbított - közösségi műsorok már 1976-ban megjelentek az or-
szágban, vagyis akkor, amikor a kontinens országaiban is robbanásszerű fejlődésnek indul-
tak. A médiát szabályozó törvények nem teszik lehetővé, hogy a közösségi adók valóban el-
terjedjenek, holott volna igény rájuk, például az 1989-ben - jóval azután, hogy a közösségi 
rádiós mozgalom elérte népszerűsége csúcsát - 23 meghirdetett engedélyre 203 pályázat fu-
tott be (Sjöberg, 1994: 46-47.). Az ilyen állomások ritkán jutnak engedélyhez, és még eb-
ben az esetben is igen szigorú szabályozásnak kell eleget tenniük: sugárzási teljesítményük 
nem haladhatja meg a 15 wattot, engedélyüket pedig rendszerint ideiglenesen - csupán né-
hány hétre vagy hónapra - kapják meg. 
Talán a körülményes jogi szabályozás és az engedély megszerzésének nehézségei is in-
dokolják, hogy számos olyan rádióállomás működik szerte az országban, amely műsorait 
ma is illegálisan sugározza, és amelyet bevándorló - különösen fekete - közösségek mű-
ködtetnek. Számuk becsült adatok szerint eléri a kétszázat is. Működésük költségeit egyes 
források szerint egyebek között alkohol- és kábítószer-kereskedelemből biztosítják.3 
A BBC nyolc helyi rádióállomást hívott életre. Az elsó', helyi kérdésekkel foglalkozó 
adó, a Radio Leicester már 1967-ban működésbe lépett, vagyis akkor, amikor az európai 
kontinens más országaiban csak szórványos kísérletek igyekeztek meghonosítani a tenge-
rentúlon már népszerűvé vált műfajt. Az 1966-ban a postaügyi miniszter által kiállított su-
gárzási engedély azt az általános elvi kritériumot fogalmazza meg a helyi közösségi rádiók-
kal kapcsolatban, hogy „valamennyi, elégséges méretű és felismerhető identitású közösség-
nek legyen saját rádióállomása" (Chaniac-Flichy-Sauvage, 1978: 25.). Fontos különbség 
azonban a független, illetve a BBC által működtetett helyi adók között, hogy míg a magán-
kézben lévő állomások nyíltan felvállalták saját közösségük iránti elfogultságukat, addig az 
állam helyi állomásai ugyanazoknak a tájékoztatási normáknak - vagyis az elfogulatlanság-
nak és a tárgyilagosságnak - voltak kötelesek eleget tenni, mint az országos csatornák. 
A BBC által működtetett és részben a helyi önkormányzatok által finanszírozott állo-
mások száma ma 38. Ehhez hozzáadva a Skóciában, Walesben és Írországban sugárzó há-
rom nagy regionális adót, a BBC helyi állomásait a közönség 10 százaléka hallgatja rend-
szeresen (Weymouth-Lamizet, 1996: 57.). 
A magánrádiók népszerűsége tehát alapjaiban változtatta meg az állami műsorszolgál-
tató műsorpolitikáját. A BBC mindjobban hozzáigazította műsorait hallgatóinak elvárásai-
hoz. Átgondolta saját szerepét, és - követve a megváltozott körülményeket - módosította a 
közszolgálatiság hagyományos fogalmát. 
A KÖZSZOLGÁLATISÁG HAGYOMÁNYOS KONCEPCIÓJA 
Amédia közszolgálati szerepének hagyományos megközelítése három alapvető je-gyet hordoz magában. Először is, a médiának információval kell ellátnia a lakos-
ság széles rétegeit. E tétel legfontosabb folyománya az az elvárás, hogy a médiának objek-
tív, kiegyensúlyozott információkat kell közvetítenie. Másodszor: a média eszköz a köz íz-
lésének nevelésére. Végül, és utolsósorban, a közszolgálati média betölti a szórakoztatás 
funkcióját is. A hagyományos közszolgálati csatornákban sugárzott szórakoztató műsorok 
sem mentesek a didaktikus hangvételtől: a szerkesztés elvei alárendelődtek annak a szem-
pontnak, hogy a közízlés nevelésre szorul, vagyis a műsorszámok kiválasztása a decens, fő-
áramú értékeken és normákon alapult. Ez persze azzal is járt, hogy a „marginális" irányza-
tok kiszorultak az állami rádióadók műsorából. A hagyományos, gyakran paternalista hang-
vételű közszolgálati médiának kulturális missziót szántak. Ez meghatározza a műsorkészí-
tőit hozzáállását is: számukra a rádióban végzett munka elsősorban küldetés, és csak ezután 
szakma. 
A BBC mindamellett hagyományt teremtett hírműsorainak semlegességével és pártat-
lanságával. Az Ullswater-bizottság 1935-ben alaposan megvizsgálta a közszolgálati rádió-
ban elhangzott hírműsorokat, és arra a következtetésre jutott, hogy a BBC tökéletesen pár-
tatlan: valamennyi megkérdezett fél véleménye azonos hangsúlyt kapott (Miquel, 1984: 
56.). A hírszerkesztők óvakodtak attól, hogy a szerkesztőség véleménye tetten érhető le-
gyen: a korabeli rossznyelvek szerint nem véletlenül nem került a BBC soha konfliktusba a 
kormánnyal, hiszen véleménye sem volt (ibid). 
A BBC azt a célt tűzte ki magának, hogy műsoraiban a lakosság egészét szólítsa meg. 
E politika szellemében elutasította, hogy bármely politikai, társadalmi, vallási kisebbségnek 
előkelőbb helyet biztosítson, mint a többinek. De hasonlóképpen vonakodott attól is, hogy a 
politikai eseményekre hatást gyakoroljon, így nem közvetítette a parlamenti vitákat sem. 
Fontos szerepet játszott a BBC közszolgálati koncepciójában az oktatás is. Kihasználva 
az e médiumban rejlő lehetőségeket, az állami rádió már a háború előtt, az egykori Home 
Service hullámhosszán sugárzott az iskoláknak szóló műsorokat. De hasonló célokat szol-
gáltak-szolgáinak a BBC nemzetközi műsoraiban - a BBC World Service-ben sugárzott -
angol nyelvleckék is. 
E normatív közszolgálatiságban felismerhető az államnak az az általános törekvése, 
hogy állampolgárait lojálissá tegye mind a politikai rendszer, mind pedig a társadalmi be-
rendezkedés iránt. A társadalmi berendezkedés stabilitása függ attól is, hogy az állampol-
gárok mennyire teszik a magukévá az uralkodó elit értékeit. A tömegkommunikációs eszkö-
zök - együtt az állami kézben lévő oktatási intézményekkel - olyan diskurzív kontextus ki-
alakítására törekedtek, amelyben a status quo legfontosabb elemeit nem lehet, de legalábbis 
nem illik megkérdőjelezni. 
A hagyományos közszolgálati média olyan elit irányítása alatt állt, amelynek tagjai kö-
zé csak kevesen kerülhettek be. Magas társadalmi presztízzsel járó kiváltság a médiában 
dolgozni. Az alacsony mobilitás ugyanakkor egyfajta belterjességgel is járt: a közszolgálati 
médium csak lassan reagált a társadalmi, politikai és kulturális változásokra, képtelen volt 
megújulni. Később a magánrádiók megjelenését követő stílusbeli és tartalmi váltásnak elő-
feltétele volt a műsorkészítők körének kibővülése, sőt fiatal munkatársak felvétele. 
A hallgatók a hagyományos médiában közvetített tartalmakat csak közvetett módon 
befolyásolhatják. Mivel a médiaelit tagjai hasonló értékeket osztanak és azonos célokat kö-
vetnek, a média hajlamos igen homogén képet közvetíteni a társadalomról: szinte kizárólag 
a főáram értékeit és normáit jeleníti meg. Mivel a műsorkészítők soraiba egyáltalán nem 
vagy csak kis számban juthatnak be a marginális kultúrák képviselői, az állami médiában 
ritkán jelennek meg egyedi kultúrák vagy ideológiák - ha pedig mégis megjelennek, a köz-
szolgálati média rendszerint a kívülálló szemével és nem az adott szubkultúra szemszögéből 
láttatja őket. 
E normatív közszolgálatiság függetleníti a médiát a piactól: a közszolgálati csatornák 
költségeit az előfizetői díjak fedezik. Mivel az állam műsorsugárzási monopóliumát jogi 
eszközökkel tartotta fenn, rádióállomásainak nem kellett versenyhelyzettel szembenézniük. 
Ez pedig hosszabb távon a fejlődés lelassulását vonta maga után. 
A KERESKEDELMI ADÓK 
Az első, engedély nélkül sugárzó magánrádiók az amerikai kereskedelmi állomások modelljét követték. A tengerentúli adók már a 20-as években sugároztak reklámot 
- vagyis anyagi sikerük és fennmaradásuk azon múlt, hogy mennyire találkoztak a hallga-
tók elvárásaival. Elutasítva az állami rádióadók paternalista hangvételét, a Nagy-Britanniá-
ban megjelenő új lemezlovasok a közönség nyelvét beszélik (1. táblázat). Már nem egy tá-
voli médiaelit tagjaiként ülnek a mikrofonok előtt, hanem ugyanannak a szubkultúrának a 
tagjaiként, amelyhez fiatal hallgatóik java része is tartozik. A hallgatót nem a „másik fél-
nek" tekintik, hanem a stáb tagjának, szinte barátnak - legalábbis a hallgató így érezhette, 
attól függetlenül, hogy e „barátság" pénzügyi megfontolásokon alapult. 
1. táblázat 
A hagyományos közszolgálati és kereskedelmi média koncepciója 
Közszolgálati Kereskedelmi 
funkció informálás és nevelés szórakoztatás 
műsorpolitika normatív piacorientált 
vételkörzet országos helyi/regionális 
célcsoport az egész népesség behatárolt csoportok 
társadalom homogén heterogén 
általános jelleg küldetés szolgáltatás 
A műsorvezetők stílusukban és mondandójukban dinamikusak és rugalmasak, a divat 
dolgaiban pedig naprakészek. Hírműsoraik „felhasználóbarát" módon készülnek: pusztán a 
legalapvetőbb tudnivalókra - az időjárásra, a közlekedési helyzetre, a fontosabb politikai 
eseményekre - szorítkoznak, és nem terhelik a hallgatót „felesleges" információkkal.4 
Ugyanakkor műsoridejük közel 90 százalékát zene tölti ki - „easy listening", vagyis 
pusztán a szórakoztatás céljaira fogant zene (2. táblázat). 
2. táblázat 
A hagyományos közszolgálati és a kereskedelmi média gyakorlata 
Közszolgálati Kereskedelmi 
tartalom „komoly" „könnyű" 
struktúra egyedi műsoregységek folyamatos zene és hírek 
nyelv paternalista személyes 
stílus emelkedett, ünnepélyes dinamikus, közvetlen 
bemondó „decens" „non-konformista" 
hallgató „kliens", távoli „barát", a stáb tagja 
Generációváltás zajlott le mind a médiában, mind pedig a showbusiness világában. Új 
zenei divatok indultak útjukra, kitermelve a maguk sztárjait, menedzsereit, producereit, füg-
getlen stúdióit és lemezforgalmazóit; a popzene immár a feltörekvő nemzedék céljainak, 
értékrendjének legfontosabb kifejezőeszköze. Európában ekkor kezdődött a rádió és a 
popzene szövetségének máig tartó korszaka: a rádióállomások népszerűsége azon múlik, 
hogy mennyire sikerült kielégíteniük hallgatóik zenei ízlését - ugyanakkor egy-egy sláger 
népszerűségét az szabja meg, hogy milyen gyakran hangzik el a különböző állomások 
műsorában (Barnard 1989). 
A magánadók megjelenése egy szélesebb körű változás kísérőjelensége volt: a 60-as 
években alapjaiban változott meg a politikai kontextus és diskurzus. Felnőtt a „ baby-boom " 
generáció: az a nemzedék, amely közvetlenül a világháború után született, így már egészen 
más társadalmi-politikai légkörben nőtt fel, mint szülei. E generáció ereje abból fakadt, 
hogy tagjai felismerték: önálló preferenciákkal, célokkal és ízléssel bíró társadalmi csopor-
tot alkotnak. Talán ez volt az első olyan nemzedék a történelem során, amelynek nemzedék-
tudata volt: ez volt a „nagy" generáció. A politikai és gazdasági hatalomért folytatott 
küzdelemben e nemzedék tagjai nem vonakodtak nyíltan megkérdőjelezni a status quót és 
újraszövegezni a játékszabályokat. Ezt tették a médiában is: felülvizsgálták a műsorsugár-
zás hagyományait, szabályait, normáit. 
E nemzedék és e nemzedéki világkép megjelenését a jóléti társadalom sikerével 
magyarázzák. A pluralizmus, a választás lehetősége a piac meghatározó jegyévé vált: az 
emberek számtalan alternatíva közül választhattak. Amikor a fogyasztó kedve szerint 
választhatott ilyen vagy olyan márkájú autót, már csak egy lépés választotta el attól, hogy a 
rádiózásban is másik alternatívát keressen. 
Az általános gazdasági fejlődés a középosztályok kiszélesedését és megerősödését 
vonta maga után. Növekvő gazdasági függetlenségük pedig szükségszerűen együtt járt az 
állampolgári öntudat megerősödésével, az önálló cselekvés igényével. Az önszervező 
csoportok kétségbe vonták az állam szabályozó szerepét az élet legkülönfélébb területein. A 
centralizált bürokráciának pedig szembe kellett néznie a decentralizációt célzó, alulról jövő 
kezdeményezésekkel - ezek egyik legmarkánsabb megjelenési formáját jelentették a helyi 
rádióadók. 
A területi alapon szerveződő - azaz helyi vagy regionális - kereskedelmi rádióadók 
gyakran fontos szerepet játszanak a helyi kulturális életben, a helyi közösségek életében is.5 
Hírműsoraikat helyi újdonságokkal kezdik, és rendszeresen beszámolnak azokról a helyi 
eseményekről, amelyek felkelthetik hallgatóik érdeklődését. 
A magánadók programpolitikáját a piac törvényei szabták meg: az élesedő versenyben, 
a gazdasági fejlődésnek köszönhetően gyorsan növekvő piacon a különböző állomások 
különböző társadalmi csoportokra szakosodtak, követve az egyes szubkultúrák irányvona-
lait vagy egyszerűen a földrajzi adottságokat. Célcsoportjukat gondosan meghatározták és 
felmérték; a piacot felosztották egymás között. Szemben az állami rádiókkal, a magánál-
lomások nem törekedtek az egész népesség megszólítására (broadcasting), hanem annak 
egyes szeleteit célozták meg (narrowcasting). 
A rádióállomások elszaporodását segítette a technika fejlődése is: az olcsón 
előállítható hordozható rádiókészülékek terjedése nemcsak a hallgatók számát növelte meg, 
de a rádióhallgatással eltöltött időt is. A zsebrádió és a táskarádió tömeges elterjedése a 
rádióhallgatást a legkülönfélébb tevékenységek kísérőjévé tette: a kereskedelmi rádiók által 
keltett „háttérzaj" a hallgatót végigkísérte a nap valamennyi óráján. 
Végül az - amerikai modellt követő - kereskedelmi rádiózás gyors népszerűségét 
elősegítette az amerikai értékek térnyerése - általában a világpolitikában, a kultúrában, és 
különösen az európai kontinensen. A világháború után nemcsak az Egyesült Államokat 
látványosan szimbolizáló katonák maradtak Európa több országában, de a Marshall-segély 
nyomán az amerikai gazdaság ereje és példája is meghatározó maradt. 
A kereskedelmi rádió azon az elképzelésen alapult, hogy az állomások „eladják" hall-
gatóikat a hirdetőknek: minél több hallgatót mondhat egy állomás a magáénak, annál ma-
gasabb áron értékesítheti műsoridejét. Ugyanakkor a hallgatóknak sem kell fizetniük a 
műsorokért: a horribilis reklámbevételek mellett az előfizetési díj értelmét veszti. A 
közszolgálatiság kereskedelmi változata arra a közkeletű neoliberális gazdaságpolitikai 
elvre épül, hogy a piac a leghatékonyabb szabályozó: a társadalom fejlődését azok a 
mechanizmusok szolgálják a legeredményesebben, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyén 
saját maga hozza meg választásait. 
A kereskedelmi rádió a közt szolgálta: műsorpolitikáját annak igényei szerint 
alakította. A hallgatók és az új médiaelit szemében a rádió már nem misszió, hanem szolgál-
tatás volt. Megváltozott a műsorkészítők hozzáállása: munkájukat már nem hivatásnak, 
hanem szakmának tekintették. Gyökeresen megváltozott a köz szolgálatáról alkotott 
elképzelés. 
KÖZÖSSÉGI RÁDIÓK 
Aközösségi rádiók politikai, kulturális vagy területi alapon létrejött közösségek köré szerveződnek. Szemben a hangsúlyozottan apolitikus kereskedelmiekkel és a 
BBC politikai semlegességével, a kezdetektől fogva nyíltan felvállalták politikai elköte-
lezettségüket. Nem egy állomás a politikai és társadalmi berendezkedés legalapvetőbb ele-
meit is megkérdőjelezte. A közösségi rádióknak a társadalmi és politikai status quo ellen 
vívott küzdelme a következő frontokon zajlott. 
1. Egyes közösségek a közvetlen politikai akció eszközeként használták fel a rádiót. 
Ilyenek voltak azok a kalózok, akik 1976. április l-jén Dél-Angliában, ráállva adó-
készülékükkel a Radio 1 hullámhosszára, a BBC műsorában politikai okokból betiltott 
dalokat sugároztak - így például Paul McCartneytól a Give Ireland Back to the Irish-t. 
2. A radikális környezetvédő csoportok által működtetett közösségi rádiók nyílt propagan-
daháborút folytattak a környezetszennyezőnek tartott üzemekkel szemben. A militáns zöldek 
így gyakran közvetlenül is fenyegették a nagytőke érdekeit. Egyes szélsőséges csoportok ennél 
is tovább mentek: fogyasztás- és kapitalizmusellenes nézeteik népszerűsítésére használták a 
rádiót, megkérdőjelezve a liberális piacgazdaság legalapvetőbb elveit. 
3. A közösségi rádiók helyi jellege kifejezte az állam szerkezeti felépítésével való 
szembenállást is. Az ilyen állomásokat működtető, alulról építkező közösségek léte kihívást 
jelentett a centralizált és hierarchikus bürokráciának. A helyi adók összekovácsolták a helyi 
közösségeket, lehetőséget kínáltak politikai nézeteik kifejezésére, és mozgósító hatásuk 
révén megnövelték cselekvőerejüket. 
4. A közösségi rádiózásban részt vevő különböző csoportok rendszerint alternatív 
értékeket képviseltek a média főáramához képest. Mind a közvetített üzenetek, mind a 
műsorgyártási technológia szempontjából a közösségi - vagy ahogyan gyakran nevezték: a 
szabad - rádió reakció volt a nemzeti és a nemzetközi médiában uralkodó trendekre. Az 
egész ország területére sugárzó állami adók sokat kritizált professzionalizmusával és ru-
tinszerű gyártási technológiáival szemben a független adók műsorkészítői büszkén hang-
súlyozták amatörizmusukat és spontaneitásukat. E „csináld magad" attitűd példátlan vi-
talitása felrázta a médiát - dacára a kísérletezéssel járó szakmai és technikai hibáknak. Az e 
csatornákon megjelenő avantgárd irányzatok növekvő népszerűsége szorosan kapcsolódik 
a posztmodern kor értékrendjének kialakulásához. A kereskedelmiekhez hasonlóan a 
közösségi adók is új stíluselemekkel gazdagították a médiát. Nevetségessé tették a szóra-
koztatóipar hagyományos technikáit, és kétségbe vonták a showbusiness korábbi gyakor-
latának tarthatóságát. 
A közösségi rádiók azonban soha nem alkottak egységes és jól körülírható mozgalmat: 
mind üzenetükben, mind pedig gyártási technológiáikban éppen olyan töredékesek és tagol-
tak voltak, mint a születésük légkörét meghatározó új baloldal. Mégis: egy plurális, sok-
színű, aktív társadalom képét közvetítették a hallgatóknak. A megjelenésük óta eltelt két 
évtized arról tanúskodik, hogy a közösségi rádiózásban a hangsúly az ideológiai kérdések 
felől fokozatosan a kulturális kérdésekre tolódott. Míg e médium ma is fontos szerepet ját-
szik a helyi közösségek életében, politikai és gazdasági jelentősége csökkenni látszik. 
A közösségi rádiózás hanyatlása mégsem egyértelmű. Számos olyan érték, amely e 
rádiókon keresztül kapott először szélesebb nyilvánosságot - mint az emberi jogok tiszteletben 
tartása vagy a környezetvédelem - , időközben a hivatalos politikai diskurzus részévé vált. Az 
egykor marginális normák ma a széles körben osztott demokratikus értékek közé tartoznak. 
Nagy-Britanniában 1994-ben mindössze kilenc állandó sugárzási engedéllyel ren-
delkező közösségi állomás működött - például a North East Community Radio vagy a 
Heartland Radio (Sjöberg 1994: 46.). Működésük költségeit jobbára reklámsugárzásból 
fedezik. E finanszírozási módszer nagyobb függetlenséget biztosít, mint például a Fran-
ciaországban bevett támogatási rendszer (itt az állam központi alapja biztosítja a fenntartás 
költségeit). Ugyanakkor jelzi azt is, hogy a kereskedelmi és a közösségi rádiózás közötti 
határvonal ma már korántsem olyan egyértelmű, mint a kezdetekben. 
A VÁLTOZÓ KÖZSZOLGÁLATISÁG 
• • 
Összefoglalva a fentieket, elmondhatjuk, hogy a kereskedelmi és közösségi adók megjelenését a következő változások kísérték: 
1. Átalakították a média hagyományos struktúráját: az állam által monopolizált, a piac-
tól független médiumokat olyan, a piacból élő intézményekké tették, amelyek a kereslet és 
a kínálat törvényeit követik. A pluralizmus, a választás lehetősége a médiában is elérhetővé vált. 
2. A média átalakulásának eredményeként a különféle rádiótípusok közötti határok el-
mosódtak. A hagyományos közszolgálati, a helyi közösségi és a kereskedelmi rádiózás 
műfaji sajátosságai ma gyakran egyazon állomás esetében is egybemosódnak. 
3. Újradefiniálták a hallgatók szerepét a médiában; átalakították a műsorszolgáltatók-
kal szemben megfogalmazott elvárásaikat: az „ easy listening " műsorok felvállalásával le-
gitimizálták a tömegkultúra termékeit és ezek fogyasztását. 
4. Átszabták a média stílusát: a monolitikus állami médiát jellemző paternalista és kli-
entalista stílust felváltották - vagy legalábbis kiegészítették - a magánadók dinamikus, köz-
vetlen és „felhasználóbarát" műsorai. 
5. Az állami rádióadók centralizmusával szemben a helyi vételkörzetű kereskedelmi és 
közösségi adók a decentralizáció szellemét képviselték. Ennek jegyében az állampolgári 
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viselkedés új modelljét jelenítették meg: az alulról induló kezdeményezéseknek, az egyéni 
és csoportos önkifejezésnek, a nézetek közvetlen megjelenítésének és képviseletének 
modelljét. A média demokratikusabbá vált, és elveszítette elitista jellegét. 
A magánadók megjelenésével az állami műsorszolgáltatók versenyhelyzetbe kerültek. 
Közönségmutatóik azonnal csökkenést jeleztek. A médiaszféra átrendeződésének a 60-as 
években megindult folyamata, a kereskedelmi adások térnyerése ma is tart: egy közelmúlt-
ban készült felmérés szerint, amelynek eredményei az 1. ábrán láthatók, a kereskedelmi 
adók hallgatottsága először 1994 őszén szárnyalta túl a BBC állomásaiét (Weymouth-
Lamizet, 1996: 58.). 
1. ábra 
A rádióállomások hallgatottságának megoszlása (Forrás: RAJAR Q, 3.1994. In: Weymouth-Lamizet, 55. p.) 
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BBC helyi adók 
(Radio 1: a BBC könnyűzenei kereskedelmi csatornája; Radio 2: a BBC felnőtt hallgatóknak szóló szórakoztató 
műsorokat sugárzó csatornája (az egykori Light Program): Radio 3: a BBC klasszikus zenét sugárzó állomása (az 
egykori Third Program); Radio 4: a BBC hírműsorokat, elemzéseket és beszélgetéseket sugárzó csatornája (az egyko-
ri Home Service); Radio 5 Live: a BBC 24 órás hír- és sportcsatornája; Classic FM: országos, klasszikus zenét 
sugárzó kereskedelmi csatorna; Virgin, Atlantic: országos vételkörzetű kereskedelmi állomások) 
A hallgatottság drámai csökkenése kétségbe vonta a korábbi műsorpolitika létjogosult-
ságát. A BBC kényszerhelyzetbe került: hogy megőrizhesse hallgatottságát, át kellett gon-
dolnia mind saját szerepét, mind pedig a korszerű közszolgálatiság fogalmát. A megválto-
zott körülmények között két fronton valósította meg új stratégiáját. Egyfelől olyan ál-
lomásokat alapított az ország különböző pontjain, amelyek műsorpolitikájukat kereske-
delmi alapokra helyezték, ugyanakkor a helyi vagy regionális kérdésekre összpontosítottak. 
Másfelől pedig átstrukturálta hagyományos műsorait, fiatalabb munkatársakat vett fel, és új 
szemléletű műsorokat indított el. 
Megváltozott a közszolgálatiság hagyományos elemeinek értékrendje. A média már 
nem a hallgatók nevelésének eszköze, hanem a szükségleteiket kielégítő szolgáltatás. A 
szemléletváltást jól jellemezte a szektor kommercializálódása. Ugyanakkor az élet más 
területeiről - így a politikából és az oktatásból - átvett szempontok hangsúlytalanná váltak. 
A média már nem egy homogén, következésképpen idealizált társadalom képét köz-
vetíti, hanem egy heterogén és sokszínű társadalomét. A közszolgálatiságról alkotott kép 
megváltozása arról az általános változásról árulkodik, amely a társadalom értékrendjében 
zajlott le. E norma- és értékváltásnak a médiában is tükröződő fontosabb trendjeit a követ-
kező pontokban lehet összefoglalni. 
1. A lakosság jelentős része növekvő érdeklődéssel fordult a magánélet és a helyi 
ügyek felé, miközben csökkent az országos vagy az univerzális problémákkal való azono-
sulás mértéke (Hirschman, 1985). 
2. A növekvő állampolgári öntudat és a média decentralizációja következtében 
megváltozott az állam szerepének megítélése: az állami részvétel az élet számos területén 
sokak szemében indokolatlanná vált. Helyét mindjobban átveszi a piac és a verseny; megnő 
azoknak a száma, akik a legkülönfélébb területeken - és különösen a médiában - mielőbbi 
deregulációt sürgetnek. A pateraalizmus hanyatlása párhuzamos az érdekkülönbségek nyílt 
felvállalásával és képviseletével. 
3. A politikai diskurzus főárama ma magában foglalja a mássághoz való jog elis-
merését, a partikularitások védelmét. 
4. A kulturális életben relativizálódtak az értékek és a normák; a „főáramú" és a „mar-
ginális" fogalma mára nehezen értelmezhetővé vált. 
Elmondható tehát, hogy a magánrádiók megjelenése szerepet játszott a mai társadalmi-
kulturális diskurzus alakulásában, a hagyományos értékek elsőbbségének megszűnésében. 
A társadalom és a kultúra ma egymással versengő, nemritkán egymással ellentétes értékeket 
és normákat tükröz. Az új rádióállomások siettették egy olyan kor eljövetelét, amelyben „a 
posztmodern aláássa a kultúrának mint rögzült és hierarchikus dolognak a hagyományos 
fogalmát. Alapvetően szembeszegül a művészet és a kultúra rögzült normáival és szabályai-
val" (McQuail, 1996: 27.). 
A közszolgálati műsorszolgáltatás ma domináns - a BBC által vallott - koncepciója 
jórészt a magáévá tette ezt a társadalomfelfogást: különféle normák és értékek keverednek 
benne. Három különböző hagyomány összegződésének eredménye: a közszolgálati 
műsorszolgáltató társaság ma működtet helyi és kereskedelmi adókat is, miközben 
megőrizte konvencionális médiumait is. Ugyanakkor a BBC-rádiók mindhárom verziója 
vegyes koncepción alapul: azok a különbségek, amelyek egykor világosan jelezték a műfaj-
határokat, mind nehezebben azonosíthatóak. Nincs olyan, általános konszenzuson nyugvó 
irányelv, amely megszabhatná azokat az értékeket és normákat, amelyeket a médiának tük-
röznie kellene - egyetlen kivétellel, a pluralizmus követelményével. 
JEGYZETEK 
1
 Az Európai Egyezmény a Felségterületek Határán Túl Telepített Állomásokról Sugárzott Adások 
Megeló'zéséról (European Agreement for the Prevention of Broadcasts Transmitted from Stations Outside 
National Territories) 1967. január 25-én született, és október 19-én lépett hatályba. 
2
 Daniel Cohn-Bendit, a hatvannyolcas nemzedék kiemelkedő alakja, a franciaországi Lorraine 
Coeur d'Acier elnevezésű sztrájkrádió egyik kezdeményezője így fogalmazott: „A forradalmi mozgalom-
nak meg kell mindent tennie azért, hogy arra biztassa a munkásokat: tegyék ismertté a saját harcukról és a 
saját problémáikról alkotott saját nézeteiket. Meg kell teremtenünk a munkások sajtóját..." (Cohn-Bendit, 
1968: 178.). 
3
 Ezek az információk a Steve Buckleyval, az Európai Szabad Rádiók Szervezetének (AMARC 
Europe) elnökével 1995 nyarán folytatott személyes beszélgetésemből származnak. 
4
 Ahogy a Fun néven működő francia kereskedelmi állomás egyik vezetője fogalmazott: „tőlünk 
megtudod mindazt, amit muszáj tudnod, ha nem akarsz tökéletesen hülyének látszani, amikor a haverjaid 
szóba hozzák" (Hennion-Méadel, 1988: 61.). 
5
 A lancesteri székhelyű, regionális vételkörzetű, kereskedelmi műsorokat sugárzó Radio Bay egyik 
műsorvezetője például elmondta abban az inteijúban, amelyet 1995 nyarán készítettem vele, hogy szabad 
idejében körbeutazza a vidéket, hogy személyesen tájékozódjon a lakosságot foglalkoztató kérdésekről, és 
hogy „ha X falu kocsmájáról kell beszélnie, valóban tudja, miről beszél'. 
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Az egyéni kétnyelvűség témakörének tárgyalásakor nem kerülhető meg a kérdés: kit is nevezünk kétnyelvűnek? A kétnyelvűség kutatásának története során szá-
mos meghatározási kísérlet született. Az első definíciók a nyelvtudás eltérő fokozataiból in-
dultak ki. Az egyik leghíresebb definíciókísérlet Bloomfieldé. 1933-as művében ezt írja: 
„Az idegennyelv-tanulás kirívó eseteiben a beszélő annyira jártassá válik az idegen nyelv-
ben, hogy megkülönböztethetetlenné válik az őt körülvevő anyanyelvi beszélőktől. (...) 
Abban az esetben, ha ez a tökéletes idegennyelv-elsajátítás nem jár együtt az anyanyelv el-
vesztésével, az eredmény kétnyelvűség, azaz két nyelv anyanyelvi szintű tudása lesz."1 
Bloomfield meghatározása, úgy tűnik, közel áll a laikusok többségének véleményéhez. 
Grosjean számos egynyelvű és kétnyelvű diákot kérdezett meg arról, hogy mit értenek két-
nyelvűségen. A válaszok szerint mind az egynyelvű, mind a kétnyelvű diákok döntő szere-
pet tulajdonítanak az anyanyelvi szintű nyelvtudásnak. 
Ezzel a definícióval azonban számos probléma van. Egyrészt a kétnyelvűség létrejötté-
nek okát kizárólag egy idegen nyelv tökéletes megtanulásában látja. Mint később látni fog-
juk, kétnyelvűség számos más módon is kialakulhat. Másrészt a nyelvtudás szintjének mé-
rése igen nehéz dolog. Számos tesztet dolgoztak ki, melyek azt próbálták felmérni, hogy 
vajon a kétnyelvű beszélő egyformán jól beszéli-e mindkét nyelvét. Ezek a laboratóriu-
mi tesztek azonban nem vették figyelembe azt a szociolingvisztikai tényt, hogy a két-
nyelvű ember általában az élet más-más területein használja az egyik és a másik nyelvet, 
az egyik nyelvet például otthon, a másikat a munkában stb. így bizonyos témákról az 
egyik, másokról a másik nyelven tud jobban beszélni, sőt az is elképzelhető, hogy bizo-
nyos készségei, például az írás, az egyik, más készségei, például a beszéd, a másik nyelven 
fejlettebbek. Bloomfield definícióját elfogadva tehát nagyon szűkre szabnánk a kétnyelvű 
beszélők körét. 
Ha a kétnyelvűség meghatározásakor a nyelvtudás szintjét tartjuk a döntő tényezőnek, 
a másik végletet Haugen, illetve Macnamara képviselik. Haugen szerint „a kétnyelvűség 
(...) a nyelvi teljesítmény bármely fokán kialakulhat. Ezen azt értjük, hogy azon a ponton 
kezdődik, ahol az egyik nyelv beszélője teljes, értelmes kijelentést tud tenni a másik nyel-
ven. Innen az összes lehetséges fokozaton át elérhet addig a képességig, mely lehetővé teszi, 
hogy az egyént egynél több nyelvi környezetben anyanyelvi beszélőnek tartsák."2 
Macnamara még ennél is tovább megy. Szerinte ahhoz, hogy valakit kétnyelvűnek nevez-
hessünk, elég, ha az illető a négy nyelvi készség: a beszéd, beszédértés, olvasás és írás közül 
egyet, akár csak minimális szinten, birtokol. 
Haugen meghatározása szerint tehát kétnyelvűnek tekinthető az a turista is, aki külföldi 
utazása előtt megtanul néhány hasznos kifejezést az idegen nyelven, Macnamara szerint pe-
dig már az is elégséges, ha csak néhány szót megért valamely idegen nyelven. Ezek a meg-
határozások mértéktelenül kitágítják a kétnyelvűség fogalmát. Feltehetően alig van a vilá-
gon olyan ember, akit a fenti definíciók szerint ne lehetne besorolni a kétnyelvűek közé. A 
fogalom így értelmét veszti. 
A definíciók egy másik csoportja más szempontból közelíti meg a kétnyelvűséget. 
Weinreich és Mackey definícióikban a nyelvhasználat módjából indulnak ki. Szerintük két-
nyelvűnek az tekinthető, aki két nyelvet felváltva használ. A definíció implicite magában 
foglalja a nyelvtudás mértékét, hiszen ahhoz, hogy valaki használni tudja a nyelvet, bizo-
nyos fokig ismernie kell. Hogy azonban ez a mérték mekkora legyen, azt nem valamely kül-
ső mérce, hanem a használat maga szabja meg. Az a megfelelő nyelvtudás, amely lehetővé 
teszi valamely funkcióban az adott nyelv használatát. Ez a megközelítés jobban megfelel a 
szociolingvisztika szempontjainak is, hiszen ez a tudományág a nyelvet nem mint elvont en-
titást kutatja, hanem társadalmi terméknek tekinti, és használat közben feltáruló törvénysze-
rűségeit vizsgálja. 
A legújabb szakirodalom egyértelműen az utóbbi, szociolingvisztikai szempontú meg-
közelítést fogadja el. Appel és Muysken például ezt írják: „.. .Lehetetlen egy általános nor-
mát, standardot találni, amihez a nyelvtudás mértékét viszonyítani lehetne. így Wein-
reichhel egyetértésben a szociológiai meghatározást kedveljük jobban. (...) Aki két vagy 
több nyelvet rendszeresen váltakozva használ, az kétnyelvű."3 
A Weinreich eredeti meghatározásához Apple és Muysken által hozzátett „rendszere-
sen" szó jelzi, hogy némiképpen ők is elégedetlenek voltak a fenti meghatározással. A prob-
lémát azonban, úgy tűnik, ezzel még nem oldották meg. Véleményem szerint a definíció 
még mindig túl tág. A meghatározás szerint kétnyelvűnek tekinthetők azok az emberek is, 
akik második nyelvüket mint idegen nyelvet tanulták meg, majd az munkaeszközükké vált, 
tolmácsok, fordítók, nyelvtanárok lettek, s így a nyelvet rendszeresen, de csak nagyon kor-
látozott funkcióban, illetve korlátozott beszédhelyzetekben használják. Ha a nyelvtudás 
szintjét tekintjük kiindulási alapnak, ezen emberek nagy része jogosan lenne kétnyelvűnek 
tekinthető, hiszen második nyelvüket általában igen magas szinten beszélik. Ha azonban 
életközelibb módon a nyelvhasználatot fogadjuk el kiindulási alapnak, akkor ez az ember-
csoport nem tekinthető valódi kétnyelvűnek, mivel az egyik nyelvet csak korlátozott be-
szédhelyzetekben használja. A probléma talán megoldható, ha a definíciót kibővítjük, és 
kétnyelvűnek azt a beszélőt tekintjük, aki mindkét nyelvét felváltva, rendszeresen, több kü-
lönböző beszédhelyzetben használja. 
Elképzelhető azonban az is, hogy a kétnyelvűség kialakulásában nem a nyelvtudás 
mértéke, nem is a használat, hanem egy harmadik szempont, a nyelvi szocializáció játszik 
döntő szerepet. Kétségtelen, hogy másfajta nyelvtudás alakul ki, ha a gyermek mindkét 
nyelvét az elsődleges szocializáció során, a családban sajátítja el, és más akkor, ha az egyik 
nyelvet a másodlagos szocializációban, az óvodában, az iskolában tanulja meg. Ha azonban 
csak azokat tartjuk kétnyelvűnek, akik az elsődleges szocializáció útján sajátítják el mindkét 
nyelvet, ismét számos önmagát kétnyelvűnek tartó embert, embercsoportot zárunk ki a két-
nyelvűek köréből. Vegyük csak példának a román nyelvet nem a családban elsajátító, de azt 
jól beszélő, a mindennapi életben a magyarral együtt rendszeresen használó romániai ma-
gyarság esetét. A megoldás talán a különböző szempontok - tehát a nyelvtudás mértéke, a 
használat módja, a funkciók, a beszédhelyzetek számossága, a nyelvelsajátítás módja -
együttes figyelmbevételében rejlik. 
A NYELVEK ELSAJÁTÍTÁSA 
Akétnyelvűség meghatározásának problémája részben abból fakad, hogy kétnyel-vűvé válni nagyon sokféleképpen lehet, és a két nyelv elsajátításának különböző 
módjai a kétnyelvűség különböző típusait alakítják ki. 
A második nyelv elsajátításának időpontjától függően a szakirodalom megkülönböztet 
kora gyermekkori, iskoláskori és felnőttkori kétnyelvűséget. A leginkább kutatott, legjob-
ban feldolgozott a gyermekkori kétnyelvűség kialakulásának kérdésköre. 
Harding és Riley kétnyelvű gyerekek szüleinek szánt kézikönyvükben számos, két-
nyelvű családokról szóló esettanulmányt dolgoznak fel, s ezen esettanulmányok alapján lét-
rehoznak egy, a gyerekkori kétnyelvűség kialakulásának osztályozására szolgáló tipológi-
át.4 Az osztályozáskor három szempontot vesznek figyelembe: a szülők anyanyelvét, a kör-
nyezet domináns nyelvét és a szülők stratégiáját arra vonatkozóan, hogy milyen nyelven be-
szélnek a gyerekhez. Mindezek alapján öt csoportot különböztetnek meg, és mindegyiket 
több, külön esettanulmányban ismertetett példával támasztják alá. 
• Az első csoportban a szülők anyanyelve különbözik, de mindketten beszélik a másik 
nyelvét. Az egyik szülő nyelve megegyezik a környezet domináns nyelvével. A gye-
rekhez mindkét szülő kezdettől fogva a saját nyelvén beszél. 
• A második csoportban is eltérő a szülők anyanyelve, és az egyik szülő nyelve meg-
egyezik a környezet domináns nyelvével. Itt azonban mindkét szülő a nem domináns 
nyelven beszél a gyermekhez, aki a környezet nyelvével csak az otthonon kívül talál-
kozik. 
• A harmadik csoportban a szülők nyelve azonos, de eltér a környezet domináns nyel-
vétől. A szülők saját nyelvükön beszélnek a gyermekhez. 
• A negyedik csoportban a szülők nyelve különbözik, és mindkettőjük nyelve külön-
bözik a környezet nyelvétől. Mindkét szülő saját nyelvén beszél a gyermekhez. 
• Az ötödik csoportban a szülők anyanyelve ugyanaz, és e nyelv megegyezik a környe-
zet nyelvével. Az egyik szülő mindig egy idegen nyelven beszél a gyermekhez. 
Logikailag természetesen számos egyéb variáció is létezhet, Harding és Riley szerint 
azonban az esetek nagy része besorolható ezen kategóriák valamelyikébe. 
Suzanne Romaine egy hatodik kategória felállítását javasolja, amelybe szerinte szá-
mos, eddig kevéssé vizsgált eset tartozik. Ebbe a csoportba azon családok sorolhatók, ahol 
a szülők kétnyelvűek, a környezet egyes szegmensei szintén lehetnek kétnyelvűek, és a szü-
lők beszéd közben gyakran váltanak kódot, keverik a két nyelvet. Ez az eset elsősorban 
olyan területeken jön létre, ahol a társadalmi és egyéni kétnyelvűség találkozik. Vagyis fő-
ként olyan területeken, ahol kisebbségi, önálló nyelvvel rendelkező népcsoportok élnek, il-
letve igen gyakran a harmadik világ országaiban. Ez megmagyarázza azt a tényt is, hogy 
miért vizsgálták kevésbé ezt a családtípust. A kétnyelvű gyerekekről szóló esettanulmányok 
nagy részét fejlett országokban középosztálybeli, gyakran nyelvész végzettségű szülők írták 
- nemritkán saját gyerekeikről. Ezen tanulmányok nagy része tehát az úgynevezett elit két-
nyelvűségről szól, és nem érinti a kisebbségi helyzetben, illetve a harmadik világban két-
nyelvűként felnövő gyerekek helyzetét. 
Érdekes megfigyelni azt is, hogy a fenti tipológia a nukleáris családmodellből indul ki, 
és nem veszi figyelembe azt a - véleményem szerint - gyakori esetet, amikor a nagyszülő 
(illetve nem európai kultúrákban gyakran más rokon is) együtt él a családdal, és az ő anya-
nyelve döntő hatással van a családi nyelvhasználatra, és így a kétnyelvűség kialakulására is. 
A KÉTNYELVŰSÉG TÍPUSAI 
Akisgyermekkori kétnyelvűség estében a gyerek a két nyelvet általában egy időben sajátítja el. Az így kialakuló kétnyelvűséget párhuzamos kétnyelvűségnek vagy 
más terminológiával lingvizmusnak nevezik. Az iskolás- és felnőttkorban kialakult kétnyel-
vűség viszont szükségszerűen azt jelenti, hogy a második nyelvet már az első nyelv ismere-
tében sajátítja el a beszélő. Az ilyen kétnyelvűséget szukcesszív kétnyelvűségnek vagy 
glottizmusnak hívják. A józan ész azt súgja, hogy a kétnyelvűség e két típusa jelentősen el-
térhet egymástól. így van-e ez vajon? 
Nézzük először a második esetet. A kétnyelvű beszélő második nyelvét fokozatosan 
sajátítja el, s ebben a folyamatban kétségtelenül szerepet játszik az első nyelv ismerete. A 
fokozatokat, melyeken keresztül a beszélő második nyelvét megtanulja, köztes nyelveknek 
(interlanguages) nevezik. A köztes nyelvek sajátos vonásokkal rendelkeznek. A legjellem-
zőbbek az interferenciajelenségek, azaz az első nyelv eltérő szerkezetéből következő, annak 
hatására elkövetett hibák a második nyelvben, valamint a leegyszerűsítések és általánosítá-
sok, azaz bonyolult szerkezetek egyszerűbbekkel való helyettesítése. 
Mi történik, ha két nyelvet egyszerre sajátít el a gyermek? Volterra és Taeschner sze-
rint a folyamat három különböző fokozata különböztethető meg. Az első lépésben a gyerek 
egy olyan egységes szókincset sajátít el, mely mindkét nyelvből tartalmaz szavakat és a sza-
vak között kevés az átfedés. A második lépésben a gyerek már két elkülönült lexikai rend-
szerrel rendelkezik, de még ugyanazon nyelvtani szabályokat alkalmazza, függetlenül attól, 
hogy melyik nyelv szavait használja éppen. Végül a harmadik lépésben a két nyelv teljesen 
elkülönül. 
A KÉTNYELVŰSÉG ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI 
Mint látjuk, a nyelvelsajátítás mindkét módjának van olyan szakasza, amikor a két nyelv keveredik. Felmerült a kérdés, jó dolog-e a kétnyelvűség, a kétnyelvű be-
szélő nyelvi és kognitív teljesítményének színvonala eléri-e az egynyelvű beszélőét. 
Számos kísérletet végeztek, melyekben egynyelvűek és kétnyelvűek teljesítményét ha-
sonlították össze különböző feladattípusokban. Ezek eredményeként a kutatók egészen a 
60-as évekig általában úgy gondolták, hogy a kétnyelvűségnek hátrányos hatása van a nyel-
vi készségek és az intelligencia fejlődésére. Úgy találták, hogy a kétnyelvűek kevesebb szót, 
egyszerűbb mondatszerkezeteket használnak és gyakran követnek el hibákat. 
Más felmérések azonban ezzel éppen ellentétes eredményre jutottak. Ezek szerint a 
kétnyelvű gyerekek nyelvi teljesítménye nem maradt el az egynyelvűekétől, és számos 
olyan feladatban, mely kreativitást, nyelvi flexibilitást, divergens gondolkodást igényelt, az 
egynyelvű gyerekeknél jobb teljesítményt nyújtottak. Appel és Muysken a kétnyelvűek na-
gyobb kognitív rugalmasságát azzal magyarázzák, hogy mivel két nyelvi szabályrendszer-
rel szembesülnek, a nyelvről kialakult képük analitikusabb, nyelvi tudatosságuk nagyobb 
lesz, inkább képesek lesznek elválasztani a fogalmat az azt jelölő szótól, s így a nyelvi és 
nem nyelvi jeleket is az egynyelvűeknél nagyobb rugalmassággal tudják kezelni. Ez meg-
győző magyarázatnak tűnik, de mi okozza a felmérések ellentmondásos eredményeit? Ho-
gyan magyarázható, hogy míg egyes felmérések szerint a kétnyelvűség egyértelmű előny, 
mások szerint kimondott hátrány? 
Az ok a kétnyelvűség kialakulásának társadalmilag eltérő körülményeiben keresendő. 
Úgy tűnik, a kétnyelvűség azok számára jelent előnyt, akik mindkét nyelvüket egyformán 
jól beszélik. Ők az úgynevezett kiegyenlített kétnyelvűek. Hátrányos akkor lehet, ha valaki 
csak az egyik nyelvet (domináns kétnyelvű) beszéli jól, és főként akkor, ha egyik nyelvét 
sem beszéli tökéletesen. Ezt az esetet szemilingvizmusnak hívják. Lambert ez utóbbi esetet, 
amikor a kétnyelvűség negatív hatásai egyértelműek, szubtraktív bilingvizmusnak nevezi, 
szemben a pozitív hatású additív bilingvizmussal.5 
De mi okozza a kétnyelvűség ezen eltérő típusainak kialakulását? E kérdésre számos 
magyarázat született. Egyes kutatók azon a véleményen voltak, hogy ha a gyermek egyszer-
re sajátít el két nyelvet, csak akkor nem fogja keverni azokat, ha két elkülönült forrásból éri 
a két nyelv, így például ha az egyiket csak otthon, a másikat csak az óvodában, vagy az egyi-
ket csak az apától, a másikat csak az anyától hallja. A Gramont-elvként ismert elmélet sze-
rint az elkülönült kontextusok segítik a kétnyelvűség létrejöttét, a vegyes vagy kevert kon-
textusok viszont akadályozhatják a nyelvelsajátítást, zavart és interferenciát okozhatnak. 
Mások a Grammont-elvnél nagyobb jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a gyerek 
mindkét nyelvet magas szinten sajátítsa el, és azokon ne csak beszélni, hanem írni, olvasni 
is megtanuljon. Hamers és Blanc például azon a véleményen vannak, hogy a mai, írásbeli-
ségre orientált társadalmakban a gyerekeket már az iskola megkezdése előtt fel kell készíte-
ni arra, hogy dekontextualizált nyelvet használjanak, s ha ez nem történik meg, akkor a gye-
rekeknek nehézségeik lesznek azon iskolai feladatok megoldásában, melyek a nyelvnek 
mint kognitív szervezőeszköznek a használatát igénylik.6 Szintén ők idézik Cumminst, aki 
úgyszintén a nyelvtudás mértékét tartja meghatározónak a kétnyelvűség pozitív, illetve ne-
gatív hatásainak kialakulásában. Cummins két hipotézist állít fel. Az első szerint összefüg-
gés van az első nyelv tudásának szintje és a második nyelvben elérhető kompetencia szintje 
között (developmental interdependence hipotézis). A második hipotézis szerint ahhoz, hogy 
a kétnyelvűség hátrányos hatásai elkerülhetőek legyenek, a kétnyelvű beszélőnek át kell 
lépnie egy bizonyos kompetenciaküszöböt az első nyelvén, és ahhoz, hogy a kétnyelvűség-
nek kimondottan pozitív hatásai legyenek, át kell lépnie egy kompetenciaküszöböt a máso-
dik nyelvén is (minimal threshold of linguistic competence hipotézis). 
E magyarázat azonban némileg a felszínen marad. Nem ad felvilágosítást arról, hogy 
mi okozza azt, hogy egyes gyerekek át tudják lépni az említett küszöböket, és így számukra 
a kétnyelvűség pozitív hatással jár, míg mások nem képesek erre, és így a kétnyelvűség ne-
gatív hatásaival kényszerülnek együtt élni. 
A mélyebb magyarázat - az egyéni különbségek mellett - az adott nyelvek és az e nyel-
veket beszélő embercsoportok társadalmi megítélésében rejlik. Ahogy Appel és Muysken 
fogalmaznak: „Metodológiai szempontból alaposabb vizsgálatok kimutatták, hogy a két-
nyelvűségnek lehetnek ugyan hátrányos hatásai a személyiség fejlődésére, de csak akkor, ha 
a társadalmi körülmények kedvezőtlenek. A kétnyelvűség tehát ismét nem magyarázó vál-
tozó, hanem olyan közbenső változó, mely társadalmi tényezők hatását közvetíti."7 Mik 
ezek a kedvezőtlen társadalmi feltételek? Nos, ha a kétnyelvű beszélő egyik nyelve - általá-
ban az első nyelv, melyet otthon sajátít el - alacsony presztízsű, mind a külső környezet, 
mind az adott nyelv beszélői által kevésre értékelt, és az iskoláztatás egy másik, magasabb 
presztízsű nyelven történik, akkor az eredmény gyakran szemilingvizmus kialakulása. 
„Szubtraktív kétnyelvűség akkor jön létre, ha egy kisebbségi csoporthoz tartozó gyereket, 
akinek egy társadalmilag alulértékelt nyelv az anyanyelve, és korlátozottak a kognitív nyel-
vi készségei, iskolába kerülve egy magasabb presztízsű nyelven tanítanak, melyet nem vagy 
alig ismer."8 Az első nyelv nem fejlődhet ki rendesen, mert azzal a gyerek csak otthon talál-
kozik, mégpedig gyakran csak korlátozott kód formájában. Olvasni, írni nem tanul meg 
ezen a nyelven, mert környezetében eleve nem tartják érdemesnek, néha alkalmasnak arra, 
hogy ezeket a funkciókat el lehessen rajta sajátítani. így az ezen nyelvvel kapcsolatos kog-
nitív készségei nem fejlődnek ki eléggé, és amikor iskolába kerülve egy új, számára esetleg 
ismeretlen vagy kevéssé ismert nyelvvel találkozik, a bekövetkező problémák megjósolha-
tok. Az ilyen esetekben a kétnyelvű beszélő az egyes nyelveit valóban rosszabbul beszéli, 
mint a megfelelő egynyelvű beszélők. Ez az összehasonlítás azonban sokak szerint mégsem 
teljesen jogos. Több, kétnyelvűséggel foglalkozó szerző is felveti, hogy mivel a kétnyelvű-
ek nyelveiket általában az élet különböző területein, különböző célokra használják, egyes 
nyelveiknek egynyelvű társaik nyelvtudásával való összevetése nem indokolt, a két nyelvet 
egyetlen nyelvi eszköztárnak kellene tekinteni, mely eszköztár segítségével a kétnyelvű be-
szélő általában minden szituációban jól elboldogul. 
A kétnyelvű ember - még alacsonyabb szintű nyelvtudás esetén is - olyan eszközök 
birtokában van, amellyel az egynyelvű nem rendelkezik. Ezek a kódváltás, azaz két nyelv 
váltakozó használata egy megnyilatkozáson belül, és a kölcsönzés, vagyis az egyik nyelv 
elemeinek a másik nyelvbe való integrálása. Ezen eszközök segítségével a kétnyelvű beszé-
lő gyakran megoldhatja az egyik vagy másik nyelv hiányos ismeretéből adódó problémáját 
(természetesen csak abban az esetben, ha beszélgetőtársa is kétnyelvű), valamint a kódvál-
tások és kölcsönzések megfelelő helyen történő alkalmazásával lehetősége nyílik igen fi-
nom árnyalatok kifejezésére. 
A KÉTNYELVŰ AGY 
Akétnyelvűség-kutatások jelentős része arra irányul, hogy feltárja, milyen kapcsolat van a kétnyelvű beszélő két nyelve között, hogyan alakul a két nyelv reprezentá-
ciója az agyban. A kérdéskör alapos áttekintése megtalálható mind Grosjean, mind Hamers 
és Blanc idézett műveiben. 
Neurológusok és afáziakutató szakemberek arra a véleményre jutottak, hogy az ember 
beszédközpontja feltehetően, de talán nem mindenkinél, a bal agyféltekében van. Egyes kí-
sérletek, illetve többnyelvű afáziás betegek felgyógyulásának megfigyelése arra engedett 
következtetni, hogy kétnyelvű beszélők esetében a nyelvek tárolásában esetleg a jobb agy-
félteke is szerepet játszik. Egyértelmű, kétségbevonhatatlan eredmények azonban egyelőre 
még nem születtek. 
Számos hipotézis fogalmazódott meg arra vonatkozóan is, hogy hogyan tárolódik a két 
nyelv szókincse. Az egyik elmélet szerint a két nyelv szavait egyetlen tároló tartalmazza, s 
minden szóhoz hozzákapcsolódik az az információ, hogy az illető szó mely nyelv szava. 
Más kutatók szerint a kétnyelvű agyban a két nyelv számára két elkülönült tároló áll rendel-
kezésre, és a két tároló közt egy fordítómechanizmus működik. A kutatók mindkét elméletet 
számos szellemes kísérlettel igazolták, s így bizonyos mértékig mindkét elmélet hitelét 
vesztette. 
Egy harmadik elmélet szerint voltaképpen három tároló létezik. Egy-egy tároló a két 
nyelv szavainak nyelvi reprezentációja számára, s egy harmadik közös tároló, melyben a 
szavak nyelvtől független mentális reprezentációja, a szavak ,képe" található. A három tá-
roló független, de összeköttetésben áll egymással. Ezt az összeköttetést vizsgálja a kutatá-
sok egy másik csoportja, vagyis azt a kérdést, hogy milyen mechanizmusok működnek köz-
re, amikor a kétnyelvű beszélő egyik nyelvéről a másikra vált. 
Az első elmélet, az úgynevezett egykapcsolós modell (single-switch hipotézis) azt fel-
tételezte, hogy ha az egyik nyelv működésbe lép, akkor egy kapcsoló automatikusan kizárja 
a másik nyelvet. Ha azonban ez így volna, akkor a szinkrontolmácsolás, vagyis az a folya-
mat, amikor valaki az egyik nyelven kódol, miközben a másik nyelven dekódol, lehetetlen 
lenne. 
Egy másik elmélet, a kétkapcsolós modell egy, a környezet által szabályozott bemeneti 
és egy, az egyén által szabályozott kimeneti kapcsolót tételez fel. Ez lehetővé tenné, hogy 
mindkét nyelv aktívan, egymástól függetlenül működjék. Ugyanakkor a modell nem ad ma-
gyarázatot arra, miképpen lehetséges például az, hogy a nyelv egyes összetevői „be vannak 
kapcsolva", míg mások nincsenek. így például ezen elmélet szerint nem lenne lehetséges, 
hogy egy kétnyelvű beszélő egyik nyelvét szándékosan a másik nyelv akcentusával be-
szélje. 
A kapcsolós modellek ezen és más hiányosságai miatt Obler és Albert egy új elmélettel 
álltak elő, melyben elvetik a kapcsolók létét. Egy állandóan működésben lévő monitorrend-
szert feltételeznek, mely a bejövő akusztikus jeleket ellenőrzi, és azokat a megfelelő nyelv 
tárolójához irányítja. 
Paradis teljes egészében elveti bármilyen kapcsolómechanizmus létét. Szerinte két 
nyelv szavai közti választás ugyanolyan, mint egyazon nyelv stílusvariánsai közti választás. 
„Nincs szükség arra, hogy egy anatómiai hely vagy akár egy sajátos funkcionális szervező-
dés létét tételezzük fel, azon felül, amit minden ember birtokol, és ami lehetővé teszi a szá-
mukra, hogy többek között ugyanazon a nyelven belül regisztert váltsanak."9 
Mint láttuk, mind a nyelvek tárolására, mind a működtetésükre vonatkozó elméletek 
számos ellentmondó eredménnyel jártak. Úgy tűnt, az ellentmondó eredményekre némi ma-
gyarázatot adhat a - különösen a 60-as évek elején népszerű - elmélet a kétnyelvűek csopor-
tosításáról. A csoportosításnak ezt a módját elméleti alapon először a kétnyelvűség-kutatá-
sok klasszikusa, Uriel Weinreich vetette fel 1953-as Languages in Contact című művében. 
Három csoportot különböztetett meg: a mellérendelő (coordinate), az alárendelő (sub-
ordinate) és az összetett (compound) kétnyelvűek csoportját. A mellérendelő kétnyelvűek 
két nyelve teljesen elkülönül egymástól, a két nyelv egymásnak megfelelő szavaihoz az 
agyban külön-külön jelentés tartozik. Összetett kétnyelvűség esetében a két szóképnek 
ugyanaz a jelentés felel meg az agyban. Végül alárendelt kétnyelvűség akkor alakul ki, ha az 
egyik nyelv domináns. Ilyenkor a gyengébb nyelv szava először az erősebb nyelv megfelelő 
szavához kapcsolódik, és csak azon keresztül a jelentéshez. 
Ervin és Osgood átvették és módosították Weinreich elképzelését. Az összetett és az 
alárendelő formát összevonták, és kizárólag mellérendelő és összetett kétnyelvűséget kü-
lönböztettek meg. Mellérendelő kétnyelvűség szerintük akkor alakul ki, ha valaki a két 
nyelvet két eltérő forrásból sajátítja el, például egyiket otthon, másikat az iskolában, vagy 
egyiket az egyik szülőtől, a másikat a másiktól. Összetett kétnyelvűség ezzel szemben akkor 
jön létre, ha a két forrás összemosódik, állandó a kódváltás, a két nyelv használatának kon-
textusa nem különül el. Például akkor, amikor mindkét szülő mindkét nyelven beszél a gye-
rekhez, vagy az iskolai idegennyelv-tanulás során, amikor gyakori a fordítás egyik nyelvről 
a másikra. 
Lambert kísérletekkel próbálta igazolni Ervin és Osgood feltételezéseit. Kísérletei 
egyes eredményei alátámasztották a mellérendelő/összetett dichotómiát, más eredmények 
azonban arra utaltak, hogy a mellérendelő kétnyelvűség kialakulását nem egyszerűen a for-
rások elkülönültsége, hanem a bikulturális tapasztalat okozza. Ez azt jelenti, hogy attól, 
hogy az egyik szülő az egyik, a másik a másik nyelven beszél a gyerekhez, még nem alakul 
ki mellérendelő kétnyelvűség, de ha a két nyelvet eltérő kulturális környezetben sajátítja el 
valaki, az angolt például Angliában, a franciát pedig Franciaországban, akkor a két nyelv 
megfelelő szavainak jelentése közt eltérés lesz, azaz mellérendelő kétnyelvűség alakul ki. 
Ez utóbbi eredményt más kísérletek is megerősítették. 
Jelenleg a mellérendelő és összetett kétnyelvűséget inkább egy skála két végpontjának 
tekintik, s úgy tartják, hogy minden kétnyelvű beszélő részben a mellérendelő, részben az 
összetett kétnyelvűség vonásaival rendelkezik, sőt élete folyamán kétnyelvűségének típusa 
változhat, a skálán elmozdulhat. 
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